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Telegramas por el Cable. 
HEB?!WÜ P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O DB I.A U A I l i n * 
ItabttnM 
T E L E G R A M A S D E A Y E S . 
Madrid, 10 de junio. 
Ha sido l o v a n t a d o «1 ootado do s i -
tio on la p r o v i n c i a da B i l b a o . 
Loa jefes de l a s m i n o r í a s d e l C o n -
litMO no m u e s t r a n h o y m & s d e c i d i -
do» que n u n c a á r e c h a z a r e l p ro -
7<cto de l e y do p r e s u p u e s t o s do l a 
illa de Cuba p a r a e l p r ó x i m o ajar-
elcio. 
Todos los p e r i ó d i c o s , e x c e p t o los 
conaervadoreo. p i d e n quo no a-
pruebo, y eo cada v e z m & s d i í í c i l 
quo l legue á d i s c u t i r s e . 
A p e t i c i ó n do los p r e l a d o s q u e t le-
nan as ionto o n l a a l t a C á m a r a , h a 
silo a d m i t i d a l a e n m i e n d a que p r o -
hibe el t raba jo d o m i n i c a l á l a s par-
lonas que no s e a n c a t ó l i c a s . 
Nueva- York, 10 de junio. 
Comunican de M a d r i d que l o s Se-
nadores y D i p u t a d o s do C u b a h a n 
racibido u n t e l e g r a m a d o l (Jotnltf tfr 
i'ioixiffanda y da los h o c a n d a d o s de 
dicha I s l a , p i d i e n d o á s u s r e p r o -
•antanton o n a q u e l l a c a p i t a l q u e 
hagan o p o a i c i ó n a l a u m e n t o de los 
derechos quo se t r a t a do i m p o n e r 
•obro los a z ú c a r e s c u b a n o s . 
P a r í s , 10 de junio. 
La e s t a c i ó n v o l a d a c o n d i n a m i t a 
por los a n a r q u i a t a s , os l a de C l i c h y , 
habiendo s u f r i d o g r a n d e s d a ñ o s los 
odiíioios quo so h a l l a n s i t u a d o s á s u 
írente, y q u e d a n d o d e s t r o z a d o s l o s 
vidrios de t o d a s l a s v e n t a n a s do l a s 
casas p r ó x i m a s A d i c h a e s t a c i ó n . 
Nueva York, 10 de jténio. 
Bogún n o t i c i a s r e c i b i d a s de C h i l e , 
los b u q u e s do g u e r r a d e l g o b i e r n o 
A l m i r a n t e í / \ inch y CondtU d i s p a r a -
ron a l g u n a s g r a n a d a s sobre I q u i -
que, l a s c u a l e s no c a u s a r o n daf io 
alguno, p o r l a g r a n d i s t a n c i a A que 
• • co losaron, v i é n d o s o o b l i g a d o s A 
ret irarse p o r l a p o r s o c u c i ó n que les 
hic ieron l o s b u q u o s do g u e r r a do los 
raboldoa. 
Nueva York, 10 de junio. 
H a l l e g a d o A este p u e r t o , proce-
dente d e l do la H a b a n a , e l v a p o r 
Víty o f A l e j a n d r í a , 
Viena, 10 de junio. 
Se h a n de jado s i n efecto o n esta 
capi ta l y o n o t r o s c o n t r o s i n d u s t r í a -
los do sus s u b u r b i o s , l a s d i s p o s i -
ciones e x t r a o r d i n a r i a s y do excep-
c ión d i c t a d o s c o n t r a los s o c i a l i s t a s ; 
poro l o s d e l i t o s do s e d i c i ó n y robe-
l lón q u e d s r A n su je tos t o d a v í a A l a 
J u r i s í - i c c i ó n c a p o c i a l que do e l los 
conocs, s i n i n t e r v e n c i ó n d e l J u r a -
do. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 10 de junio. 
P o r i n d i c a c i ó n d e l Sr. Conde de 
G-a la rz» , que ha rogado se a c t i v e l a 
d i s c u s i ó n do l a n u o v a L.oy e l e c t o r a l 
para l a i s l a do C u b a , so ha r e u n i d o 
la c o m U i ó n d e l Secado enca rgada 
de i n f o r m a r sobro d i c h o p r o y e c t o 
E n os tos m o m e n t o s so e n c u e n t r a 
r e u n i d a l a c o m i s i ó n do presupues-
tos de l a i s l a de C u b a . 
B » c o n t i n u a d o h o y e n e l Congre-
so le d i s c u s i ó n d o l p r o y e c t o do l o y 
a u t o r i z a n d o l a e m i s i ó n de b i l l e t e s 
del B a n c o do E s p a ñ a . E l Sr . M o r c t 
y P r e n d c r g a s t h a p r o n u n c i a d o u n 
d i scu r so i m p u g n a n d o l a p r ó r r o g a 
del p r i v i l e g i o d o l B a n c o , p i d i e n d o 
que sa l i m i t o la o m i s i ó n á 1 , 2 0 0 
m i l l o n o u do pesetas . 
Londres, 10 de junio. 
Sí r W . G o r d o n C u m m i n g h a con-
t r a í d o h o y m a t r i m o n i o c o n u n a 
rica s e ñ o r a , n a t u r a l de l o s Es-
tados U n i d o s , l a c u a l , n o d a n d o e r ó -
dito a l g u n o á l a s a c u s a c i o n e s he-
c h a « c o n t r a d i c h o s e ñ o r , so n e g ó e n 
absolu to A r o m p e r e l c o m p r o m i o o 
quo con ól t e n í a . 
L a s d e n u n c i a s quo h a hecho l a 
prensa i n g l e s a , p a r t i c u l a r m e n t e l a 
adic ta a l p a r t i d o to ry , c o n t r a e l P r i n -
cipa do Ga los , c o n m o t i v o de s u 
c o m p l i c a c i ó n e n los e s c á n d a l e s d e l 
baccarnf, h a n causado u n a p r o f u n -
da s e n s a c i ó n . 
A s e g ú r a s e p ú b l í c a m o n t o quo l a s 
r eve lac iones hechas d u r a n t e e l j u i -
cio lo h a n causado m u c h o d a ñ o A la 
m o n a r q u í a , c o l o c á n d o l a on u n p e l i -
gro m a y o r quo n i n g u n o de l o s suce-
sos o c u r r i d o s o n I n g l a t e r r a d u r a n t e 
un', g r an n ú m e r o de a ñ o s . 
L o s p e r i ó d i c o s de p r o v i n c i a s con -
denan e n ó r g i c a m e n t o a l P r í n c i p e 
de Gales por l a p a r t e quo h a t o m a d o 
en tales e s c á n d a l o s . 
TELEttllAMAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva- York, Junio 5>, d las 
6h de la tarde. 
Onzas o (panolim, A ^lú.tti». 
Centona il « i . 8 8 . 
Deiflcuonto pnpcl comarcial, 00 d i r . , U h M 
por 1 0 0 . 
CambioH sobro Londres, (10 dir . (banqueros), 
á $1.81 i . 
Idem sobro París , 00 djv. (banqueroN), d 6 
Iniuros 22 cts. 
Idem sobro Iliiiubni ^o, (10 d|r. (bunqtieros), 
i f f t . 
Bonos r o p l H Í r u d o s do lou l i s iados-Unidos, 1 
por 100, d 120, ox-cnpdn. 
Ceutrirawi* n . 10, pol. 96} d I r,|nt. 
Rehilar d bnen r e f lno , do 1 1 XilO d 3 l i l O . 
Azdcnr do mlol, d o 2 1 7 i 8 2 d 2 H i K l . 
Mióles do Cuba, en bocoyes, d 12^. 
El mercado qnielo, pero s i n T a r i a c l d n en ios 
precios. 
VENDIDOS: 12,500 sacos de azdcar. 
Manteca (Wllcox), en terceroias, d 0.85. 
Marina patent Minnesota $0.76. 
íjfmdren, junio U. 
Azdcar do remolacba, d 13(8. 
Azdcar centríftwa, pol. U0, d HiO. 
Idem recular rcflno, d 18 | 8 . 
Consolidados, d 05 1(10, ex-intertfs. 
Cuatro por 1 0 0 espadol, d 78*, et-lnter^s. 
Deflcacnto, Raneo do Iniriaterra, 1 por 1 0 0 . 
I*arÍH, ¡ u n l o íf. 
Rento, 8 per 100, A SO frs. 27é cts., ex-In-
terés 
(Queda prohíbisUi l a reproducc ión 
de IOH telef/rarnas que antereden, con 
arre{flo a l a r t í c u l o 31 de Ut lj«y de 
f*roj>iedad intelectual K 
M E R C A D O D E A Z Ü O A K l í H 
Junio 10 de 1801. 
E l mercado aíacaroro ha regido hoy ba-
jo oí mismo aflpocto avisado nyor, poro sin 
la animación qno parecía despertarse por 
compras do importancia. 
Laa noticias do los principales contros 
ConsamWoroe no han señalado alteración 
en sus cotizaciones, annquo sí más calma y 
como conflecnoncia de esta actitud, nues-
tros compradones han procedido con más 
cautela para operar y reducido algo ews j 
Umltoa, | 
8e han efectuado laa nigulontea opera-
ciones: 
C E N T R f r U O A f l D > O U A t l A P O . 
Ingenio Esperanza: 
3915 aacoa número 14, polarización 08, á 
(i 80|. 
Ingenio Rosarlo: 
4000 saooa número lü i , polarización Q9|, 4 
0.10. 
Ingenio San Jofó: 
3000 sacos número U , polarización UOJ, & 
Ingenio Luisa: 
1500 nacos número 14, polarización 07, d 
(> 3|16, d entregar on Matanzas. 
Ingenio Aloanola: 
0000 sacos número U , polarización OOt, 
reservado. 
I lUÍ • II • • I ! 
Orden de U Plaza dol 10 de junio. 
H K E V I C I U PA KA K I . I>1A 11. 
Jefa da dfa: K l ComnniUote dal baUllón da Inga-
nlnrot Volant*rloa, I ) . Franclico l loniándaa. 
VUit» do HoaplUl; l ía la lUu Cuadorea da Ilallín. 
CjaDitWil» Ooner*! y l'artda: B t U l U n de Initruio-
Hotp lü l Militar: UataUóu mixto da loteoiaroa. 
Hatorla da ta Kalna; Artillarla dal KJémlto. 
( x»u\\» del IMneipa: BaoolU do la Penitenciarla 
Iletrota en al Par<iae Cantral: BatalUo Caiadorea 
do Hailéa. 
Ajadanto da Oaardla en al Gobierno Militar: Kl 
1? da la PUua. I ) . Carloa Jditif . 
Imaginaria en Ídem: E l 'i? de la mima , D. Antonio 
Ferrando. 
Kl Coronal HargenUi Mayor. J u a n Hadan. 
COTIZACIONES 
DHL 
C O L E a i O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
I H P A R A 
í Par á a p S P - . « i 0 
. . . . . . < eip., aegOn plaia, 
( (odia j oanlluad. 
I l » l i 1»! p.g P . . oro 
1 eapallol, 4 00 diT. 
f K A N C H A {^iltftV1 
( 41 4 41 p.g P-t oro 
A L l t M A N l A ) . . p a f t o U a d W . 
m O L A T l B S A 




9 4 ÜJ P .g P. . oro 
etpañoi, 4 3 d|r. 
8 4 1 0 p g P-, anna 
4 3 y ü méate. 
A I O O A R M POmOiDOS. 
Blanao, treuee de Ueroano y I 
Klltleaas, balo 4 r e f a l a r . . . 
Idem, Idom, Idem, Idnm, bo»-
rior, n4-
i roiraiar, 
E n t r a d a s d s c a b o t a j e . 
Día 10» 
De Arroyo», col. Joven Jaime. p»t. Padrón; con 1100 
aacoa carbdn. 
— C á r d o n a j i . eoL Erelina, pal. Alemán: con liH) pl-<Xoux.\ M i 
agnardient 
TfflBMIS. 





Deapachados de cabotaje. 
Día 10. 
Pora C4rdenaat gol. Kvjlina, pal. Alemony: con afeo-
toa. 
C4rdeBaa, col. Moría del Carmen, pat. Valent; 
Baracoa, gol Añila, pat Moa: con eíectoe. 
Baja», gol. Carmita, pal. Pifieyro: con efectos. 
— A r r o y o » , gol. Joven Jalma, pat. I'ad/ón: con e-
Cárdena», gol. Cito, pat. Adivina; con efoctoi, 
Bmqttes eon r e c i s t r o ab ie r to . 
[arana, cap. Klce, 
labial Hort, capl-
. Ciudad Condal. 
ealla, sita en la Capitanía de Paerto. . 
l lábana. Junio 8 de 1891.—£1 Fiaoal, J o i i UUlUr. 
Cuorpo do 
llabani 
L I F A C K I 
I h 
i ULn oparaolonee. 
Idem baeno, n" 15 4 18, I d . . . 
Idma nperlor, n".' 17 4 11, Id. 
Idom, lloreto. n" 19 4 30. Id . . • 
o B S T u m i o A » ñu o u a K i r o 
Polariaaolón M 4 W—Haooe: D a 0734 4 0'7rt45 
do $ en oro por U é kilógramos, lagáa número .—Bo-
aoyei: No hay, 
azOOae D i sin., 
l'olarltaolón 87 4 89: De O'Gfl'J 4 O'BOt do 9 en oro, 
por II j kllógramoa, ieg4n enraae y nAmero. 
AZOCA» HAaCAHADO 
Uoradn 4 regular reOno.—FoUriianldn 87 4 85*. 
De O'Stti 4 0'60t dn ig en oro, por 11 i kllógramoa. 
S e ñ o r e e C o r r e d o r e s ds s s r n a a a . 
I>K CA M lUOH. — I ) . Manuol Mentoaat. 
Di'; F K C T O N - D . Calixto Rodrigue», aail l lar do 
K i c.opU. 
00 
— w - v 
ipia —Habana, lü de Junio de 1 8 9 » . — « 




NOTICIAS DE VALORES. 
) A b r i ó A ¿ 3 S « (ior 1011 j 
C cierra de 238! A 2»0 O R O DMI. 
uWo MFAffOl por «OH. 
('ONDO.. F U m . K J O K 





ia y Al 
00 4 110 
















"o el p'a«o lijado, • 




9 el en que 
la/e« de la 
\t tai dea-
de laa tro-
i de no 
JttÚM D. 
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V A P O R E S D E T R A V E H I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 11 Buenaventura: 
. 14 M&naeMta v Mi 
eacaloa. 
-Kloo y eacaiM. 






ctfndndoa... . . . . 
Fomento y Navega 
Álmaaon¿< de D r 
(Inbuni 
i llipoteoarini dr 
itrloa do Malanxa* 
a de la Habana . . . . 
Itorinl Hipolooarlo, 
Nominal 
40 4 65 
Nominal. 
CO 4 80 








4 nln mja do Vlvereo 
Habana. 10 do Junio de 1KB1 
DE OFICIO. 
C O M A N O A N C M < a . M ; i ( A I , DK ItlAIMNA D K I . 
AIMIST VDIIItO l>K I.A H A B A N A . 
NKOOCIAUO DIO iKDCKirütólf. 
A N U N C I O . 
Detlgnadot loa tret ólUmot díaa del preaente met 
para que tenga lugar «n ette Apotladero Iotez4moi]ri 
roglaiuentario» para Pliotot y Capitanea de la Marina 
Mercante, loa individuo! que doaearen pretentarae «n 
ellot lo tolioltarán, antea del 37 dol aotaal, on cuyo 
día dar4D oonilenio aqaelloi, por medio de Initanciat 
dlrijldaa al Exorno. Hr. Comandante (loneral del ml i -
mo, anompariadaa do loa oertifloadot que previene la 
Ueal Ord'^n de 2H de mayo del aflo próximo puado. 
I.o qno te publica para general conocimiento. 
Habana, 5 de Junio de 1891.—Zcuit G . Carbonell. 
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C O M A N D A N C I A C i M lí VI. D R M A R I N A D E L 
A I ' O H T A D K U O DK I.A H A B A N A . 
NBOOCTADO DK iN.icnircirtw MAHÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el último correo do la Pnnfntulate lian recibido 
en etta Comandannla General lat dot Koalas Ordenet 
tlgalentot, ezpedldat por el Mini»torio de Marina con 
foolia 17 de abril í l t lmo: 
"Kxrmo. Hr.:—Conforme con el unánime parecor 
do la Junta do la Marina Mercante, úillmamento ce-
lebrada on ette Ministerio, y da acuerdo con ete Con-
tejo Superior do Marina:—H. M. el Key (q. D . g.) y 
en ta nombre la Kclna Kogente dol Uelno, ha venido 
en ditponer, 
terlal de lat mi 
nataialet fruto 
Muqtilnlita* qu 
A m á d o r M iiii1 
oargadot do lai 
máuuinat do tr 
tendido qne ea 
tendrá aplicad 
«ean dal tipo p 
4 V. K. para 






id, 17 de 





(q- D . g.) 
, ha veni-
aqalnittat 
la de lot 
ST. Orleact y eioalaa 
11 Oriaaba: Naeva-York. 
I I Nantet: Veracrnf y eecalat. 
13 Nlátcara: Nneva-York. 
15 Kaxouia: Tlambargo y etralu. 
Iii Naint Oermain: tít. Nazalre y e«<Ulaa. 
18 City of Woihiugton: Nnera-Vork. 
•'() Mm-nellta T M^Ha- IMerto-Hloo y aírala». 
'¿'> Htruán Cortr»: Barcelona y etealas. 
30 M. I . . Villaverde. Paert<>-Kloo . etcalat. 
30 Colonia- Voracrni y eecnlat 
P Ü E U T O D E L A H A B A N A . 
E N T K A D A 8 . 
Día 10: 
Do Vcrncmt y eacaiat, en 6 diat, vap. amer. Or i ia -
bo, cap. Mn latosh, trip. 75, tont. 2,331, con car-
ga, 4 í l idalgo y Comp. 
Haiifax. en 8 díat, vapor Inglé* Bota. cap. Smltb, 
trip. 90, tont. fi77, con carga, á K. Trnlliu y Cp. 
Tampa y Cayo-IIuoto, en Ti díat, vap. am^rlcaao 
Whitnty, cap. Hopner, trip. 35, tona. 767, cen 
carga, 4 Lawton y l ínea. 
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para Cayo-IIneto y Tampa, vap. amer. Whltney, ca-
pitán Hopner. 
Puerto-Kico y etcalat vapor «tpañol Aifonto 
X I I , cap. (lardón. 
Nueva York vnpor etpafiol Ciudad Condal, ca-
pitán Cartnona. 
Puetto-Iiieo vapor cnpafiol Jal la , capitán Al -
varez. 
Vuracrux vapor amoricano Yucotán, cap. Bey-
uold». 
do en diaponer que laa habilitaolonet do Mi 
nxtranjerot, produoldaa romo oonteoueno  
preooptot del vtgenlo Keglamonto tobre Maqnluittat 
Navalot, te ontlenda lo ton, no tólo para el buque en 
quo prettaban tervlclot al eancednrso, tino para todot 
los demáa do la misma Cata ó Compañía, pudlsndo 
por tanto tratberdar do anot 4 otrot pertoneclentot al 
mismo Armador,—Lo que de Koaí Orden digo á 
V. K. para tu noticia y la do esa Corporación —Diot 
guardo 4 V. K. muohoa anot.—Madrid, 17 de abril de 
mn.—Joní Ma dr Jhrángm-.—üt . Preaidente del 
Contejo Huperlor de la Morin i ." 
Lo que por disposición del Kxomo. Hr. Comandante 
General do Marina de oslo Apostadero te publlea para 
notleia de lot maquinista* navales y catas naviera* de 
lo» buque* del comercio. 
Habana, IV de mayo da 1891.—2/i»í« O. Carbonr.U. 
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C O M A N D A N O I A C 4 R N K I I A L DR I . A P R O V I N C I A 
DK I.A II A UANA 
Y G O B I E I I N O M I M T A H DK L A l ' J . A Z A . 
A N U N C I O . 
Kl toldado licenciado Jaan M 
de Casa-Blanoa, y cayo domloilio 
prosontarso on I» Heorelarla del 
»z Uolz, vecino 
'ñora, se servirá 
".íovimlenfcc cSsí p a M a i e r o s 
K N T U A K O N . 
De T A M P A j U A y O - H U E S O , en ol vapor ame-
ricano wklthttf: 
Sret. D . M. Morejón—L Barllett*—M. B , Oue-
rande—F. Gonz41oz—Jotó Blanco—Jotó González— 
J . A . Sánchez—A. M. Kivero—J. J . Pórez—Juan 
Molina—O López—M. J . GaUlgo—P. 8. Garda— 
E . RmJrígnor—Antonio S i lva—L F e r n á n d e z - P . 8. 
Perdón—S. E . Campo*—R O. Alvaret—Josó F o -
rrelro—F, Flora—Luí* G. Genidez—Antonia !Víir.in-
da y 3 hijos-Katebio Dolgado—Jatto Gltevez—Po-
dro De'gado—Antonio D. f l irnáudez—K Lópoz— 
Genoveva Medina-Vicente Marino -Kllgio U. Her-
nández—María López—E. Cano—Gregorio A . V a l -
dé*—Colettlno V. Rodríguez. 
Do V K K A C R U Z y etcalat, en el vap. amer. Orí -
toda.-
Sres. Di Franoltco Baldo—Pedro Sequoira—Ma-
nuel Sherman—Jotó Gómez y 10 de tránsito. 
8 A L I K K O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
mericano IITitínei/; 
Srot. D . Jo tó V . Boda—Francisco Kodríguei— 
B U * Sánchez ó hijo—Leandro Fernández—Joté de la 
Rota—Néstor Valdét—Francisco Bnitaraantc—Clau-
dio (Jompafio-Arcadlo Paramo — Curio» Chan/— 
Podro Hernández—Henry E . Mort—Luciano Fao-
ret—Ramón Penichet — Pedro Vidal—Thomá* \ V , 
Shaltz María Luita Moralet—María D . M á d a n -
Maifa A, Va'dé*—Victoriano Catalayud—F. de la 
C r i n Mafior. 
Pura V K K A C H r z , en ol vapor americano l 'uca-
I i in; 
8r«f D. F/onclico J . de Zayo»-Modeito del C a m -
po - M a n u e l Gatiúrret — Benito García—Antonio 
Komero. 
Pitra P U E R T O K I C O , un el vapor español 
Ha. 
Sre* D. Miguel Pon*—Alfredo Aguayo-Isidoro 
Para P U E R T O R I Ü O , C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R en el vapor-corroo etpaDol Aifonto X I I : 
Sru». D. Antonio A. Pego—Donato R o d r í g u e z -
-Mauut.l Naher—Kamón Sordo— 
Jotó Qonzáltz—Lal* F . Borte-
n e z - L . Bodrigaez—Matlaa Abril 
Luí* Aiapuru, tefiora y 3 hijot— 
le f iora-Ginój Ramo»—V. Ü o n -
Gnnoral. 
Habana, 8 do Junio de 1891.—Kl Comandanto Se-
cretarlo, M a r i a n a Marl í . 8-10 
B A N C O K H P A N O L DR L A I H L A D K C U D A . 
RKOAÜDAOlrtW DK OOMTRIBDOIOKEfl. 
Se hace taber 4 lot 
Municipal quo el día 
la OHcIna de Recaud 
miento, la cobranza d 
de Flnoa* Urbonnt. o 
tro dol actual ejorcicii 
»ntet de ette Término 
tuto met empezará on 
ada en oste Ettablooi-
>aclón porel concepto 
ente al cuarto trimes-
y de lot 
reclbot do trimettros antoriore* qne por modifteaolón 
de cuota* ú otra* causo* no te pulieron al cobro en tu 
oportunidad. 
L a cobranza te realizará todot lot día* hábile*, do*-
de las diez do la mañana hatta la* tre* de la tarde, y 
el plazo para pagar *in recargo terminará el 7 de J u -
lio próximo. 
L o qae so anuncia en cumplimiento de lo diapnetto 
por la Inttmocióu para el procedimiento contra deu-
doret i la Ilacionda Páblloa. 
Dabana, 3 de Junio do 1891.—El Sabgobernador, 
J»té tíodoy Garc ía . 
Carroraa y 3 hljoa—Ramón Díaz—Juan Golf ín—Joté 
Rali—•Juan Rodael la—A López—A. Brafio—E 
Novoay tefiora—Celestino Alvaroz—Manuel E a n i -
d a z a - E n n a n i a c l ó n Vázquez y 1 ñifla—Balblna Ko-
drlgnea—Francltco RodrÍKaei -Lai* Díaz—M. Frey-
n*—A. Oooiá les—Podro Si . Martí, teüora ^ b i jo -
\ S m l'cilro—Fra^oUco Saez—(-'ra* Oonzáicx— 
Joaquín Forraigot—Frar.clsco Navarro—M. Gonxá-
lf,t—j. Patlflo-Abelardo Nava*—Antonio Peláez y 
2 b'jot Antonio Manflu—Itahel Lama* y 8 h'Jot 
Frauclioo Gómez—G. Pacheco—E. Fernández y se-
ñora—Antonio López—José Rodr íguez -Emi l i o C a -
llejas y teñora—Lnlt de la Morena—Cristóbal R o i g -
Jo té Fernández y tefiora—Ceferina Narante—Pedro 
Rodrl^utz—F. Pulido—María Norma—Antonio Gon 
lá lez y lefiora—Jo*é Díaz—J. Pardo—Ricardo Aran-
tabo—Estoban Sauz -Carmen E . Miguel ó hija— 
Gabriel E , Fuentes—R. de Caso—N. Soto—J. Estra-
da—Miguel Ecbegollen—Jo*é Ferrán—A. F e r r á u -
R. Etcaudín—C. Chao—Luí* D a r á n - A . Pedreyrai ; 
Vicente Roa—M. Eitévez— Fernández—José G a n -
to—Seijundo Rodríguez—C. Relgada—Filomena Mo-
rona é hyo—Joaquín Hernández—A. P u j a l — J o t é 
L ó p e z - M . González—J B . D o u g n o c - M a r í a A . 
Relnonto—J. García—Pontallón Redondo. *eriora y 
3 hijo*—Modesto Ortiz—Manuel S e r r a - V í c t o r Me-
nóndez—Federico Bordallo y familia—Miguel Martí-
noz—Adomá*. 84 de tercera 
Para N U E V A - Y O R K , eu el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D. Julio Callejas—Nicolás Quintana é hijo— 
Oéc&r Zimora—Santiago Pubilloneb—Manuel F e r -
nández—Niello Bills—Jiilm Líera—Santiago Gutié-
rrez—Gastón Pimienta—Francisco López—Manue l 
Rico—Agar Infanzón Canel—Teresa Blanco,—Ade-
máí, de trán/sito, 
}n«o X I I , 
a. I B . W. 
B u q u e s que se h a i 
Para Savannah, boa. «sp. Con 
ler, vapor-correo 




o, cap. Zaragoza, 
Marina y 
vap. **p Hago, oap. Garteli. 
y Coatp.: de tráotlto. 
d é * River Garry, cap. Caven-
Comp.: de tránsito. 
Habana, « de lanío d* 18ül.—Kl Fiscal, Jo$i L v a -
« r 8-10 
Cumandanria l i i l i l a r de M a r i n a y Capitanía dtl 
le la Armada y Ayudante Fiscal de 
ule, 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayor. 
Para Naeva-York, vap. amer. Orizaba, cap Me I n -
Nneva-Orleont, vap. amer. Hutchltatoo, cajdtán 
Baker, por Lawton T Hnot. 
Havre, vapor francM Nantet, cap. Cegnai*, por 
P ó l i z a s corridas el d ía 9 
ds junio. 






E x t r a c t o de la carga de bnques 
dospachades . 
Tabaco tárelo* 88 
nbarrada*, y Fiscal nombrado por JA DE V 
i H a d a J el 
Hugo: 
30 terut rnfieUt aceituna* E 
33 o*Jaa chorizo* L a Amistad 
300 caja* lata* de 33 y 9 libra* aceite, 
Badía 
L t a l ' a d : 
800 garrafonclto* alcaparra* 
393 taco* avena 
Almacin. 
300 «aeo* garbanzo* moruno* 
30 c a j ú vino Pangilión 
G0 id. id. Villaverde. 
460 soco* harina i-olosal 
100 id. id. Gluten 
3'0 Id. Id. Extra 
SO oajoaofill (IMUUS) 
Hernán C o r l ü : 
30 pipas vino Pinlllot 
400 tacot arroz Valencia 
300 Id. id. Id 
60 'd. Id. Id 
R a m ó n d* L a r r i n a g a : 
990 ••coi harina Aguilarejo 
S e m ñ t : 
1000 quintalet cebolla* 
35'» tacot garbanzit 
M r*. ano. 













8 rt. ar. 
fiBHBBU T R A S A T L I N T I O A 
D K 
Yftporcg-correos Fnmceso». 
B a j o contra to pos ta l con e l 
Gob ierno f r a n c é s . 
S A N T A N D E R ESPAÑA. 
S. N A Z A I H B . FRANGIA 
d a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r e c t a . 
xu^nto sobre e l d ia 1 6 de j u n i o á 
las 9 de l a m a & a n a e l • a p o r . c o r r e o 
f r a n c é s 
ST. GrERMAIN 
c a p i t á n D u c r o t . 
A d m i t o ca rga p a r a S a n t a n d e r y 
koda E u r o p a , a i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d i r ec tos . L o s c o n o c i m i e n * 
kos de ca rga p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t o v i d o o y B u e n o s A i r e s , dohe-
r á n espec i f ica r e l peso b r u t o e n k i -
los y « 1 v a l o r e n l a fac tu ra . 
L a carga se r e c i b i r á ún iminet i t e e l 
1 3 de j u n i o e u e l m u e l l e de Caba-
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
en t regarse e l d ia a n t e r i o r en l a casa 
cons igna t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso b r u t o da l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l to s de t abaco , p i c a d u r a , « t e . , ds* 
b c r á n enviai-so a m a r r a d o s y se l la -
d o » , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no so h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
2To so a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des* 
p u ó s d e l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de esta C o m p a ñ í a si* 
g u e n dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l e smerado t r a t o que t i e n e n acred i -
tado. 
De m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s-^s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a S. 
B T B T ^ A T aAOWTT'KOB y C p 
7350 9a B 9d 6 
IJ 
Para N u c v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
HUTCHXNTSON 
c a p i t á n B a k e r . 
¡Saldrá de ette puerto el j a i ve* 11 dejanio 4 lat 13 
del día. 
He admiten ^as.^joro» y carga para dichos puertos y 
. ara Sau Francisco de Callforala y te venden boleto* 
ülrncto* para ilon^ Knng (l.'hiua.) 
Para mi* iufartuo* díngirtA 4 ta* conaignatario*, 
L A W T O N IIÍ íOS . Merradoros S5. 
r. « . 781 ' Jn 
G M l i o! Síeaiers. 
Lim a d< Toporos cutre Londres. Atnberes y 
Ion puertos de In Ixla do roba. 
Sa l idas r e c u l a r e s m e n s u a l e s . 
K L V A P O U IPfUI.IÍM 
C H O L L E R T O N . 
Sildrá de Londres el 30 ite junio y de Ambcret el 
30 del mismo rae*. 
Recibe carga para la l lábana. Cárdenas. Stgva 
la Grande, Cionforgut v dtmá* puertos de la Isla. 
Con el fin de evitar demora «n la descarga de lo* 
vapore* y para armonizar todos los interese*, se parti-
cipa 4 lo* consignatarios parólale* qae la descarga do 
toda* la* mercancía* *o eOctaará de acuerdo con la» 
cláatalat intertat en lot conocimientot, cesando toda 
retpontabllidad T todo compromlto de parte de lo* 
vaporet, desde e! momento on qne te l:.iy:iii detcar-
gado la* mercancía* de conformidad con dicha* ol.íu-
talaa.-IIabaoa, abril 18 de 1891. 
Para mit pormenorei. dirigirte á lo.. Sres. Dnttaq 
y Cp.. Oflo'ot 30. C 8 n 10-9 
P L A N T S T E A M S H I P L E V E 
A N e w - Y o r k en 7 0 ho ra s . 
Lo« rflpldeji rapores corroos atiierlonuop 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de ostot vaporo* saldrá de ette puerto todot lot 
miércolee y sábadot, 4 la una de la tarde, oou 
escala en Cavo-Hueto y Tampa, donde te tomos lot 
trenes, Hojean Jo lo* pasaioroi 4 Nuera York SÍ-J cambio 
alguno, rotando por ilacksonville, Savannah, Chor-
letton. Uiuhmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se vendo billetes para Nueva Orleam, St. Louli , C h i -
cago y todas lat principales dudados de lot Estadot-
Unldos, y para Karopa en combinación con las me-
jore* línea* de vapores quo salón de Nneva York. 
Billetot de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
oano, Lot conductorns hablan el cottellano. 
Empezando el 1? do mayo,la cuarentona en la F l o -
rida, será iudi.ipentable, para la adquitición del pa-
eii ¡o, obtener un oertifleado de aclimatación que, como 
de costumbre, expido el Dr . D . M. Bnrgess, Obis-
po n. 21. 
L a s personas que deseen despedir & bordo á los se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de este 
reauisito. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus cousígdata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
JS, Fusté , Agente General Viajero. 




Salidax mcasaaloa 4 fochas fijas. 
E L V A P O R 
Saldrá da A m b m t «1 10 d* Junio, dal Havre el 13. 
de Bardao* el IH, do la CoraAa el 19 Dora lo* puerto* 
de la Habana, Veroom*. Tampioo y N*w-OrlaAB*. 
L M vaporo* de e«ta Compafila atracarán 4 lo* nme-
Ue* da lo* Almaoeno* de DepAtlto de la Habana (San 
Joté) ahorrando de eae modo 4 lo* reoeploro* lo* go*-
to* oneroso* de laachogcs. 
Lo* receptora* qa* dete«n ó qae tengan ane recibir 
ta carga por lo* muelle* cenerale*. tendrán 4 bien 
•MBifwtarto por «torito y bajo *• Arma 4 lot Agentet 
d* la Compafila dentr* de la* 34 hora* de la llegada 
4*1 vapor, comprometiáudM* 4 *ali*facer el lanoEaga 
com*pondl«DU. 
Pasado el t á m l n o de 34 hora*, no te admitirán n4* 
tolloitude* en e** lentido. 
L« eomopondenda para Voracru* y Taraploo *• 
redblrá en la Admlniitraclón de Corroo*. 
IAM vapore* de e*U Compafila admiten pasajero* 
de tercera para Veracmz y Tamplao. 
Admite carga pora Veracmz, Tampioo y Nuera 
Oriean*. 
Para tratar de lo* condiciona* y demá* pormeno-
ra*. dirigirte á lo* ag«nt«* en es; t plata, 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
c 8io 
O t l c i O H W . I lnhuiu . 
io e 
D K L A 
Comj)ariía Trasal lánl ica 
M Í U M H COIP. 
LINEA DEÑEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con Ion via jee A 
Europa , V e r a c m z y Cent ro 
A m ó r l c a . 
Se h a r á n 4 mennua leo , sa l i endo 
lee vaporeo do oeto puer to lo» dlaa 
3, 10 , 2 0 y 3 0 y del do N c w - T o r k , 
los d ias l O , 13 , 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
N O T A . — R i t a Compañía tiene abierta ana póliza 
floUnU, ati para etta linea como pora toda* la* de-
má*, bajo la cual paeden asegurar** todot loa efecto* 
qa* •* embarquen «n so» vapora*. 
Habana, 3 de Junio de 1891.—M. Calvo y Com-
pafila, Oficios 38. 184 Sl4-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—E*t« Compafila lien* abierta ana póllta 
l o U n U , u i para M U linea como para teda* la* de-
más, bajo la cual pueden stegurarte todo* lo* efecto* 
qae se embarquen en tut vapore*. 
Habana, 31 de noviembre do 1M0 — M . Calvo y 
Cp. , Oficio* 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
I ) . Habana el día filli-
mo de oada me*: 
„ Nuevita* al S 
. . Gibara » 
M Santiago de Cuba i 
. . Pone* 8 
M May agüe* 9 
L L E G A D A . 
ANu*vlta**l 2 
. . Gibara S 
Santiago de Cuba 4 
Ponee 7 
. . MayagU«i 9 
. . Pnerto-Rlco 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . | L L E 
De Paerto Rico e l . . 
Mayagüei 
Ponee 
„ P. Principa 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibar» 
. . Nnavlta* 
A Mayagllet el . 
. . Pono*. 
. . P. Principe.. 
. . Bantiagr 
. . Gibara 
. . Nuevita* 
Habana 
a e 
ro de Cuba 
N O T A S . 
E n tu viaj* de Ida recibirá en Puerto-Rioo lo* dio* 
13 de cada m**, la carga y puajero* qae para lot 
pnertot del mar Caribe arriba expreiado* y Pacifico, 
conduzca el correo que tale de Barcelona el dia 35 y 
de C4dli el 30. 
E n ta víale de regreto, entregará al correo qne tale 
da Puerto-Rico el 16 la oarga y puajero* qae condut-
ea procedente de lo* paorlo* del mar Caribe y en el 
Pacífico, para C4dlz y Barcelona. 
E n la época de cuarentona 6 sea desde el 1? d« mo-
yo al 30 de septiembre, • • admite carga para Cádlt, 
Barcelona, Santander y Corulla, pero pasajero* telo 
para lo* último* puerto*.—M. Calvo y Cp. 
I S 3 1 K 
EJSU DEIAÍTÍANAACOIOX 
E n combinación con le í vaporea de Naeva York y 
con la Comnafiía áe ferrocarril da Panamá y vapore* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Ktta Compafiía no retponde del retrato ó extravío 
qne sufran lot bulto* de carga, qne no lleven eetom-
pades con toda claridad el destino y marcas de la* 
mercancías, ni tampoco de la* reclamaciones qn* *e 
hagan, por mal envase y tolla de presointa on los mía-
me*. 
S A L I D A S . Dio* 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a G n a i r a . . . . . . . 
. . Puerto Caballo. . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
L L E G A D A S . Dal* 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Gnaira 13 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santal Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
. Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
21 . . Santiago de Cuba 26 
. Habana 29 
Habíina, octubre 38 de 1IÍ90.—M. Calvo y Cp. 
MAIL STEAM 8HIP COMPAM 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
Los herniosos rapores de esta CompaQIa 
saldrán como signe: 
De N n e v a - T o r k los m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a rde y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a rde . 
N I A G A R A , 
Y U C A T A N 
8 A U A T O G A , 
Y I I M Ü R I . . 
C I T Y O F A L E X A N D H I A . . . . 
O R I Z A B A 
N I A G A R A 









De l a H a b a n a l o s j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 de l a t a rde . 
Y Ü M D R I Jnnio 4 
O I T Y O F A L K X A N D R 1 A « 6 
O R I Z A B A 11 
N I A G A R A 13 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
B A R A T O O A « 80 
Y U C A T A N 2H 
C I T Y O F A L E I A N D R I A 27 
Eitofl hermosos vapore* tan bien oonoolda* por la 
rapllex y seguridad ae sn* viajes, tienes excelente* co-
modidades pura pasajeros en su* UApaolo*ti cámaros. 
Tomblón se llevan 4 bordo «xceleute* cocinero* ca-
ponóles y francesoa. 
Lo cargo se recibo en el muelle de Caballoría bosta 
lo víspera del dia de lo talido, y te admite cargo pora 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amtterdon, Roltar-
dam, Havre y Amberet; para Baenoi Aire* y Mouto-
video á 80 centavo*; poro Santos á 85 centovot y Rio 
Joi)elro75 centavos pió cúbico con eonooimientot di-
recto*. 
L a correipundenola te admitirá áuicomenU en la 
AdminUtroclóu General de Corroo». 
L i n e e en t r e N u e v a Y o r k y C i e n í u o -
gos, c o n escala e n N a s s a u y Ban-
t iago de Cuba ida y v u e l t a . 
SJT'Lot hermotot vaporet de hierro 
SAÜTTIAG-O 
capitán P I E R C E . 
C I E N T U E a O S 
capitán C O L T O N . 
Balan en lo formo tiguient»: 
De N e w - Y o r k , 
S A N T I A G O 
Ü I E N F U K G O S . . . . 
Junto 
C I K N P U K G O S . 
S A N T I A G O . . - • 





De San t i ago de Cuba . 
C I E N K U E G O S Junio 6 
S A N T I A G O „ 20 
17*Pasaje por ombat lina* á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirte á L O U I 8 V . P L A C E , Obra-
pío númoro 25. 
De mát normeuores Impondrán tus consignatarios, 
Obropío 86, H I D A L G O y C P . 
P r e c i o de pasaje e n t r o N u e v a "STork 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
2^ 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. N 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
Por los vapores Yucatán, Orizaba, YnmurI 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . . $45 $22-50 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20- . . oro americano. 
Adomás so dan piaajes de ida y vuelta, de la Haba-
na & Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro espafiol y de Nueva York á la Hah&na, $76 
oro americano, 
0—1009 m - m 
m 
v. 
i;, - i i i . ' umim 
. . . . . . . . 2,700 tona. C R I S T Ó B A L C O L Ó B . H E R N Á N C O R T Í g . . . 
P O N O I D « L E Ó H . . . 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES 
c a p i t á n D. J o o ó R o d r í g u e z . 
Este rAjiWlo y hermoso buque saldrA ol 25 
del corriente mes á las 4 de la lardo para 
C o r u ñ a , 
Santander, 
C á d i z v 
Ba rce lona . 
Admite para dichos puertos carga y pa-
sajeros, quienos recibirán un esmorado 
trato. 
NOTA.—Para mayor comodidad do los 
soüores pasajeros, este vapor estará at raca-
do á los muolles de los Almacones de De-
pósito. (San Josó.) 
Para más informes dirigirse & sus acon-
tes, C. Blanch y Cp., Oficios 20 y 22, l i a -
G I S DE LETMS. 
J . BALCEUS T C* 
GIRO DE LETRAS, 
O Ü B A N Ü M . 48 , 
H N T m H OBTf ITO O B » A I * I A 
C. n, 7/ \M 1K 
V a p o n ^ - í oriTOH Alemai 
DB LO 
O O M P A Ñ I A 
Hamburt f i i ena-Amer lcana . 
SAXONIA 
c a p i t á n 
Admite carga para 
trasbordos eon conocí 
número de puertos de 
KUR. A K I A . A K K l C i 
v lambíAc 
Dores que se facilitan en la cosa couslgnatarla. 
I O T A . — L a caira daellnada i puertos en donde no 
a al vapor, aera trasbordada en Hamburgo ó en al 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y anos cuantos de prime-
ra «iroara para St. Tbomos, Haity} Havre y llaro-
burgo, i precios arreglados, sobre los qae Impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a corrospondeacia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
L o i vapores de esta empresa Uacca escala on ano ó 
mis puertos de la costa Norte j Hnr do la l i la de 
Cuba, siempre que se le í ofretca carga s á l d e n t e 
fiara ameritar la escalo. Dlcba carra se admite para os puertos de su itinerario j también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
P A K A V K U A C K U Z Y T A M l ' I C O . 
Haldri para dlcbos puertos el día 30 do Junio el 
vaper-oorreo alemio 
C O L O N I A 
c a p i t á n A . W o e r p e l . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
euautos pasajeros de 1? ¿Amara. 
P r e c i o s de pasaje. 
U n í * c á m a r a . JBn proa . 
Para VKRM;UUZ $ 2S ero. $ 12 oro. 
„ T^snco , 86 „ „ 17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a oorrospondeucla solo se recibe en la Administra-
ción de Cerreos, 
Para mis ponnen 
ea'ie de Han Ignaoi 
C n. 805 
irlgirte i los oonslgnatartos, 
i . Apartado de Cerreos IM7-
PIN, F A L K Y C P . 
156-10 My 
TAIMMl K H I ' A N O I . 
T R I T O N 
DK 
• . D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(SOOUDAD KM COMANDITA.) 
Capitin D . U I C A K U O K K A L . 
T I A J K H HKIf lAKAI.KH D B I . A H A B A N A A B A -
n IA HONDA, I l I O H I . A N C O , MAN ('A Y K T A -
NO V (HAI.AH AUl'AM Y V I C K - V K K H A . 
Saldrá do la Habana lo* s&bados i las dlet de la no-
«he. y lloeari i San Cayetano los domingos por la 
karae, y i Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Kegrosari i San Caretano (donde nernoetari) loa 
mismos lunes, T i Rlo-Iilanco v Bahia-lionda los mar-
tee, aaliendo los miércoles i las elnoo de la maHana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sibados en el muelle de 
L a s , y los fletes y pasajes se pagan i bordo. 
De mis pormenores impondrán: on L A P A L M A 
1Consolación del Norte), su gerente, I ) . A N T O L I N ) B L C O L L A D O , v en la Habana, los Sres. F K K -
N A N D K Z , O A K C I A r C l . Mercaderes «7. 
O n. OT4 1M K»>-1 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS M LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
BE S0BU1N0S DE 11EKUEUA. 
Vapor "SAN JUAN" 
c a p i t á n D . M . G ines t a . 
Este vapor saldrá de este paerto el di» 15 de Junio 
i las 5 de la tarde para los de 
^Tuevi tas , 
P u e r t o Padre , 
G i b a r a , 
Saurua de T á n a m o , 
Baracoa , 
C t a a n t á n a m o , 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas: Sros. Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerij-Padre: Sr. D Federico Pía y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sros. C . Panadero y Cp. 
Baracoa: Sres. Menés T Cp. 
Guantinamo: Sres. J . Rneno y ( 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Padre 26, 
Plata de Luí . 181 312-E1 
VAPOR "MORTERA" 
Saldrá para N U K V I T A S directamente les dias H, 
18 v 28, llegando á la Habana los días 3, 18 y 23 do 
cada mes. 
Admito carga y pasteros. 
Se despacha por sus armadorea, San Pedro núm. 2(1, 
plaza de Lut . 
I 81 SO-Ab 
Vapor CLARA 
C A P I T A N ULBAOi 
P A R A S A O U A Y C A 1 H A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 do la tarde dol muelle 
de Luí y llegará á Sagua los martes y i Calbarión los 
miércoles por ]a ma&ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarióu los Juaves á las 8 do la BUBMÚI 
y toondo en Sagua llegará i la Habana tos viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los seftores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para ol tras-
porte devanado. 
O T R A — E n combinación con el ferrocarril do la 
Chlnohllla —Se despachan conocimientos para los 
Qufinmdos de Güines. 
O T R A — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hatta nunvo aviso. 
1SI 312-1K 
moit i U V A 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2f 
S O Q D I N A A M E R C A D L K K f i . 
H A C E N PAUOH 1*0K K L V M i h K 
F A C I L I T A N C A R T A S D K O E I D I T U 
7 g iran letras á co r t a y larp 
n o n i d w ^ O I I K , n o 
ista 
W A H l.AM 
A R I A S 
1IANC0 « E L C O M E H C I O 
Fomcarrllos Unidos do ia Habana y 




•cu h' antes, sin que 
tomar otro vapor en 
ol q«e kamu hov, 
clón i 
BCIH li 
BS. el tr^n ft 
de Rngla á 
45' do IH m 
n liará 
i Un •In 
• M M I M 
Monto 
dolo la comodidad de salir de la Habana, 2 horae 
n\(i* lardo. TtttnliK'ti no modlllraríi la vnnlia quo con 
ol iKiinrrc l lharr . .^o frC'ii «alion.lo más lardo de 
Gnanalay, 
l,e« lUMorarioi <iiin imarím ri( 1:411 l<i« ti^uicnlo»: 
T r ó n m i x t o n ú m e r o 1 3 
G u a n a j a y . 
>n á 
K S T A C I O N K H . 
Kiulill. 
M A Ñ A N A . 
II M 
L R U I Z & C ' 
8, O ' K B I I i L Y 8, 
K H ( | I I I N A A M K K C A D K K E H . 
H A C E N PAGOS r o n É l C A É t M 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Almendoros 
M t M 
Ferro 
Aguada 
UuicCii . . . 
onin . . 




.-i» O i -
a. N i -
Saladrigoi 






























É S F A J l A 
Sobre tod 
Mallorca, II 
•re Palma de 
Tenerife. 




H I D A L G O Y COMI*. 
25, O B H A P I A 25. 
liaoeu pagos por el cable, giran letras á corta y lar-




B A N Q U E R O 
OBISPO 2 1 . HABANA. 
S A I N T T I I O M A S . 
B N P A N * . 
IHI.AM S A I . K A H VH ñ 
i n i . A H C A N A I t l A M . 
l'amblén sobre las prlaoipales plasas de 
n U M Q L L 
I N t J I . A T F . U R A , 
M K J M K I V 
i-OM K H T A P O K I N I I I O R . 
81. O B I S P O , 31 





I l a t r í a . 
Morda/o 
Itsyes 
(!orro , , , , . 
1'. dol • iostn 
.)n<¡n iM Monte. . . 
- • • • • 
B. PIION T COMP. 
Morcadoros 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B X . B . 
U l l l A N LJfiTJIAH 




















































VrW.ldad modla 99*781 klK.nifllros por hora. 
Conililna «-ti Uiiioón con «I Ir^n 7. 
D«$ieosa la O o n p C U e d i annmntar los medios de 
i'Dii iui i ic i ir lói i «nitro Maliui/.a» y Itnnlm (.lovullanos), 
liuuu'ltd ilcmlr el c í l>r<-»nclll i l ^ MI. .•»i'.''pl'ttr l'(> 
obe millo <U 1" y-l'' .'i lim t i n i p n (lo i iuMcancÍM nd-
ini ion 41 y 41,'|ini ni< aiiiiil ar.'m al .IgnlPllln Itinerario: 
— - - • — . « — ' p • • • ^ ^ • • s s p e S H i — 
T K E N D E M E R C A N C I A S . 
MIMI£K(>4I 1>K HAN M IN A ItKMHA. 
I T A C I O N K S . 
M A Ñ A N A . 
x chloos y grandes de RspaTla, Isla. 
108, A Q U I A R , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N P A Í Í O S P O R E L C A U L E 
F a c i l i t a n oar tas de c r ó d i t o y r i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nnera Orloans, Voracms, M4JI-
oo, San Juan de Paerto-Kloo, landres, París iltir-
deos, Lyon, l^uyona, Hamburgo, Koma Nápoles 
Milán, Oínora , ManuOla, Harro' 1,111,- V • i 
(inlntin Diepne, Tolouse, Vonoola, Floronel¿, 
lermo, Tsr in , Meslna, &*., asi como sobre toda, las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S O A N A U I A 8 
Kan l.nl 
í la i la 
Caobao 
Limonar 












'4G2 kllOtnotroi por bora. 
I- ron «1 tren tfe 
I 06 
3 30 
T R E N M I X T O . 
N I I M I Í K 0 44. - D K U K M H A A HAN 1-1 IH. 
l í l ! iBUADES Y 
MERCANTILES. 
¿HASTA CUANDO? 
espora la Comi'idn do (llosa do In ConipáTltn Mauro 
del Comorcio, Korrocarrilc. Cnldox i¡- la llahan i 
Almacenos de Usala, nara dar cuenta do la oormei/.n 













abril ultimo: tnngi 
sa se encontraba | 
mo, como demostn 
cioni»la. 73(10 
l n (u 
8-11 
BANGO D E L ( OMEKCIO, 
F e x r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n o s de B o g l a . 
VK IÍKOCAUUMJKS. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desdo ol dta IH dol corríante m e «o rotra.arA lia.la 
las once de la noche la salida «lo ()ii:uialiacna dol i rm 
de l;u 10 y 30, a.l como tunibkm la dol vapor into naln 
Hum o Esimfiol (1P la Isla do Cuba. 
Con arreglo <i la In.trurclrtn de :>H de abril do W 
mado: 
800 billetes de á W por. 
130 Idem do á $100 
20 Idem do á »3(K). . . . 
40 Idem do á $500 
4 idom do á *1 000 . . . 
ol dia do boy li..n (pif 
UemWa 
Madaii 
Toso» 11 4.10] 5 
COIIM-O 4.82 B 
Sumidero 4 52 8 
UDMBM 5 17 7 
Caobas f" 3' A 
lliana »V0H 3 
(liianálmnn 0 15 10 
Mataniía. fíSO 5 
•'alba 7 . . B 
San Luis 7 10 . . . . 
Velocidad modín: 2ruK7 UIKiniotros por bora. 
tíomliinu con ol tron l!.! on Han Luí». 
Halmna, l\ do junio do IK'.U. K\ A.lniInUtrador. M. 
A ieyttiw'do. Q g l B 10-» 
NpaniNli American LÍKIII aud T O M O I 
t'omp'wiiy Consolidalcd. 
Consejo de A d m i n l a t r a c i ó n . 
H K C K K T A K I A . 
I.a .Inula Dlrnctlvii doontu (Joniiiafiía lia ¡utordado 
inio 
dia 
do-do ol 1G del 
¡,10 lo. híibado., do 
MM i. . aliada del 
roii)iooÜvas cuotne 
, (|uii on ol tipo (lo 
dtvulomlo para laH 
Mvi.-:ari.i dol (.'oii-
(liiif/o MJiidra C a -
li. 99 My 
$ 4.000 




1.000 bllUtes por valor on Junto de # 50.(K)d 
ilsmos, ION si 
i la Habana: 
2.000 b l U s ó r i e l 1 * . dn :• '.o nCimo-
ro* 233.001 á 235.000 
V00 Idem de la ./.rio 3n. do $Wi IHMIÍ.' 
ros 78.801 á 77.000 
20000 blllotes do la srirln K, do f O c L l i ú -
50.000 billetes de la .Arlo O. de 10 .'.' " á " 






73.200 billetes, por ralor en Junto de $ 50.000 
Los billetes de á cinco, dtoi y cincuenta pesos, lle-
van la fecha 2 do murzo do 'Kftl y las llrriuu en estam-
pilla do 1C1 Hub-Oobornador tiodoy Garr ía , y do K l 
Consejero tielntt,— y munu.crita la do K l (/'njero 
MUr.—Los do 6, cincuenta centavos llevan la fecha 
28 do octnliro do IKXit, y la llrma impro.a do Kl (lo 
bnrnador, P. K. Jo»f R a m ó n de Horo, y ion de á din», 
centavos llevan la lm ha (. do amonio do 1SK3, y la llr 
ma ini]ireHa de Kl (¡nlicniador ./«M' í'.MKM uv </( / Cus 
tillo. 
L o que so unnncln para (jencral conocimiento.— 
Habana, (Ido Junto do 1801.—Kl Gobernador, P. S., 
J o t é I t a m ó n d c Jlaro. 
I KR 8 I I 
Capitán U t t R Ü T I B K A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las sois de la 
tarde, del muelle de L u s y llegará 4 C A R D K N A 8 y 
S A G U A los Jueves y á C A I B A R I E N Ies vlornee. 
R E T O R N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la maliaaa. 
T a r i í a de fletes e n oro. 
A C A R D E N A S : 
Víveres T ferretería $]0-30 
Mercancías 
A R A G U A : 
Víveres y ferretería 9 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y íorretería con lanohage $ 0-40 
Mercancías idom Idem 0-65 
NOTA.—Estando eu combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, se despachan oenooimientoft directos 
para los Quemados de Gülueo. 
Se desinachan (i bordo, é informes C u b a n ú n e r o 1. 
P».W0 ^ 0 
Spanish A mor lean iiiffht and Pover 
Co. Consolidated. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
HKCKKTAIUA. 
E n el sorteo celebrado «MI el día de hoy para la a-
mortizaolón semestral do los Bonos Hipotecarlos omi-
tidos por nsta CompaHía on cumplimiento de lo acor 
dado por la extinguida Compartía Eupafiola do Aluni 
lirado do Gas do la Habana, han sidt agraoiudoR lo. 
números siguientes: 8,341, (i.312, 8 343, 0,814, 6,345, 
6,316, 6,3'1'?, 6,348, 6,3i<t, 6,3^0, 9«9 y Mü. 
Habana, iunlo 19 do 1891.—El Rocrotarlo P . 8 
Domingo M é n d a Capote V, 754 10-2 
Forrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente do esta Sociedad 
Anónima, se convoca á los sofioros aooionintas para 1 
Junta fteneral que debe colobrarso ol día 15 del en 
tranto Junio, á las doce del ufa, en la casa número 23 
callo do Amargura. 
E n eso acto se dará lectura al informe referente 
último ejercicio social, y se procederá á la elección de 
cuatro Conciliarios, por cesar on esas funciones los 
sefiore^que las desempena)>an. 
Habana, may» 30 de l%91.~A.ntonio G- JAorenle 
0 7*9 ia-ai 
11,» i^ . . 
GREMIO DE HOTELES. 
Kn cunivllmlenl o do lo <|ue proviene el ort, 56 del 
ieulnuionto general y tarifas vigentes, so cita nueva-
etilo á Ion (.eriorcs (luefios do botóle, para la Junta 
genornl que tendrá efecto el JUOVOH \ 1 del actual á las 
ON do lu l iúdo en la Lonja do Víveres Lamparilla 
. 2, para celebrar ol juicio de airravios á qno no ro-
re ol artíonlo 57 dol ya citauo Reglamento, advlr-
indo que los señores no asltlonto* al acto n o t s n -
ún doroclio á .-.er al<'iididi)H en ullnnores roclama-
JUOS.—Hahutri, Inaio 6 'I" im i ,—Kl Síndico, G r e -
rlo (lortfstegttl ü 809 JM» 
A v i n o 4 l o s M a e s t r o s do O b r a s . 
Tenlondo quo liacer.o obras do r.cnaldoración en la 
casa uúm. 4 de la oaUt de K.tevez, se avisa por este 
un dio :i Ion Srod inne.tros de obras i\uo deseen hacer 
roiioHieionoH para la ojccnrlón do Inn m maH enlon-
ióndo.o para ol caso con l ) . Diego l 'éier Barafiauo 
IB la Caleada do la Infanta nrtm. 35, de 6 á 8 de la 
mefltBfc. 7209 4-9 
llegimiento Caballería Plzarro n. 30 
Noioiiltando adquirir esto Regimiento 568 sombre-
ros do jipijapa, se hace saber por esto medio, para que 
los sorioros oue dcsóen hacer proposloncs lo efectúen 
antes do las íl del día 80 de Junio próximo, que tendrá 
efecto la subasta ante la Junta Kconómlca del Cuerpo, 
onlundo dn manittcsto el pliego de condiciones y mo-
tólo aprobado por la Superioridad del Arma, on esta 
Mavoriu, y al cual deberán Hujotarse los lidtadnres. 
Habanit, 31 do mayo do I N t l . — K l Jefa del Detall, 
J í i l t d n Lttlft. 
Uegimionto Caballería Tizarro n. M) 
Necesitando adquirir osle Regimiento 568 mantas 
poncho, so hace saber por este medio, para ^ue los 
sotlores que desden hacer proposiciones lo efectúen el 
día IV do julio próximo, á las nueve de su mafiana, 
que tendrá cfocto la subasta anto la Junta Económica 
dol Cuerpo, estando do manifiosto el pliego de condi-
ciones y modelo aprobado por la Superioridad del 
Arma, on eota Mayoría, al cual deben sujetarse los l i -
cltadores. 
Habana, IV de Junio de 1891.—El Jefe del Detall, 
J u l i á n L i l l a . 16-5 
A m mmwm \ IMPRESAS. 
S B A L Q U I L A 
un espléndido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de nos grandes Halones, solados de mármol 
y roosaices, con persianas, ventilados por el frente 
(esto á la brisa) y por don palios laterales: un elegante 
escritorio on el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea: tiene además cuarto de baño, lavabos, men-
gltorlos 6 inodoros modernos: la entrada os indepen-
diente por un espacioso vestíbulo, gran escalera de 
mármol y otra ae servicio: dará a razón Zniuetaa^, 
I 
H A B A N A * 
JLEVES 11 DE J U M O BE 1881. 
E l acuerdo de la Directiva. 
III. 
Proaegaimoa en el examen del contenido 
del importante telegrama que dir ig ió el sá -
bado el Sr. Marqués de Balboa al Sr. Conde 
de Oalarza, telegrama cnya con tes tac ión 
r e r á n nuestros lectores en el n ú m e r o de 
hoy. Dicho telegrama expresa que la Junta 
Directiva pide que, d e s p u é s de conocerse 
exactamente la d isminución que en la renta 
de Aduanas cause la ce lebrac ión del conve 
nio de reciprocidad con los Estados-Unidos, 
ae estudie la manera de compensarla, no 
con nuevos impuestos, sino con la rebaja 
de los gastos en la cantidad necesaria al 
efecto. H á c e s e t a m b i é n referencia á la dis 
minuoión de los recursos que al Tesoro pro 
porcionan los derechos arancelarios, origi 
nada por la ley de relaciones comerciales 
con la Pen ínsu la . 
Respecto de ese interesante extremo, d i 
jimoa hace pocos díaa que, al demandar su 
abrogac ión lo h a c í a m o s , entre otras razo 
nes, en a t enc ión al estado y s i tuac ión de 
nuestro presupuesto. Por v i r t u d de la iey 
de 1882, el Tesoro de la Isla de Cuba co 
sólo pe rd ió en gran parte las sumas que an 
tea sat is facían, á sn in t roducc ión en núes 
tros puertos, las producciones peninsulares, 
sino que, por v i r t u d de los sucesivos recar-
gos impuestos á l a do los productos extran-
jeros, loa l ími tea entre los derechos que han 
debido abonar los a r t í cu los de una y otra 
procedencia, han ido ensanchándose en té r -
minos tales que ha sido posible á no exi-
gua parte de la p roducc ión extranjera, ca-
c lona l izándoee en la Pen ín su l a , entrar en 
la Isla de Cuba sin pagar milo derecho que 
el r educ id ía imo que hoy ea t i s íacen los pro-
ductos nacionales. 
Ese abuso de la l lamada nac ional izac ión 
de loa productos, t r a t ó de cortarse por me-
dio de diaposiciones que p a r e c í a n muy se 
veras en materia de marcas de fábrica y su 
e s t a m p a c i ó n en les ar t ícu los de importa 
ción ó en sus envases; pero la opinión ge 
neral las ha considerado ilusorias ó ineflea 
ees de todo punto. 
A ú n no hemos podido comprender el por 
qué de la oposición hecha por los indus 
t r ía les catalanes á todo intento de modiñ-
oación de la ley de relaciones mercantiles, 
promulgada en 1882. Si nosotros, si con no-
aetros el pa í s en masa hubiera pretendido 
que los productes penineularea pagasen 
su in t roducc ión en esta Isla, igual derecho 
al que satisfacen los extranjeros, aquella 
oposición hubiera sido racional y fundada, 
pero deja do serlo, desde que es sabido que 
nadie se opone entre nosotros á que la pro 
ducc ión peninsular reciba la natural pro-
tecc ión . 
Nos sucede con los industriales catalanes 
lo que nos pas^ con los agricultores caste-
llanos. L a Pen ínsu la no produce tr igo su-
fleiente para su consumo; y sin embargo, se 
e m p e ñ a el agricultor castellano en que ae 
prohiba aquí , ó poco monos, la introdue-
oión de la harina extranjera, no tocán 
dose á la ley de relaciones comerciales que, 
por sí sola, no protejo, no favorece la ver 
dadora producc ión castellana, como no fa 
vorece n i protejo la verdadera producelón 
catalana, sino que sencmani t ín te ampara y 
fomenta el agio y la especulación qu» se de 
rivan de la enorme diferencia que aquí e-
jsiste entre los derechos arancelarios i m -
puestos á la p roducc ión nacional y á la ex 
tranjera, relacionada cou la deeiguaidad 
entre nuestro arancel y el vigente en la Pe 
níneula; viniéndose así á justificar, como 
decíamos en un ar t ícu lo anterior, que se 
h a b í a n traspasado los justos límitea de la 
oiotección á la industria nacional. 
Si el estado de nuestro Tesoro lo tolerase 
¿qnlén no h a b í a de pedir que continuase r i 
giendo la ley de relaciones mercantiles? 
Desgraciadamente no estamos en condicio-
nes de aspirar á la absoluta l ibertad del t rá-
fico entre unas y otras provincias herma 
ñ a s ; porque debemos atender no ún icamen-
te a l desarrollo de la industr ia peninsular, 
sino t a m b i é n al crecimiento de la riqueza 
de esta Isla. 
Ante esta s i tuación, ¿es justo n i es lógico 
que los industriales peninsulares se opon-
gan á que sus productos satisfagan un de-
recho moderado, inferior siempre al que 
ajtfisfacen los extranjeros, que no estorbe 
n i perjudique el crecimiento y desarrollo de 
ana industrias? Esto resulta tanto m á s e-
.quitat ívo, cuanto que ese derecho ha de ve-
s á r á gravar, en definitiva, al consumidor 
cubano. 
Por las consideraciones que dejamos ex-
paestas, se viene en conocimiento de la i m -
pestbilidad de nivelar nuestros presupues-
tos, si el primer paso que en ese camino se 
da no consiste en la modificación de la ley 
de relaciones mercantiles de 1882. 
Careciendo de los datos es tadís t icos nece-
sarios para penetrar m á s á fondo en esta 
materia, no nos es posible precisar el per 
Juicio que sufre nuestro Tesoro local por los 
efectos de esa ley; pero no hay exage rac ión 
en calcularlo en tres á cuatro millones de 
pesos al año. 
Tampoco puede determinarse con rigoro-
sa exact i tud la baja que en l a renta de 
nuestras aduanas ha de ocasionar la aplica-
ción del convenio de reciprocidad con los 
Estados-Unidos. Diversas opiniones se 
han emitido á este respecto. Suponiendo 
que no exceda de tres millones de pesos, se 
ha de comprender fác i lmente la importan-
cia del desnivel de nuestros presupuestos. 
L a Junta Direct iva del part ido de Unión 
Constitucional, atenta á la necesidad de 
colmar esa considerable diferencia, de enju-
gar ese notable déficit, recomienda que se 
hagan las reducciones correspondientes en 
los gastos públ icos . 
Si nos fijamos en la extrnctura de nues-
tro presupuesto, se ve de un modo claro 
que tales reducciones, tales rebajas no pue-
den realizarse m á s que en las Secciones que 
se refieren á los servicios de Guerra, de Ma-
rina y de obligaciones generales. 
Prescindimos de las que pudieran efec-
tuarse en las demás , por su insignificancia. 
En Gobernación se advierte que las sumas 
principales de su presupuesto se destinan 
al sostenimiento de la Guardia C i v i l y del 
Cuerpo de Orden públ ico . 
De seguro que nadie que conozca el esta-
do de nuestros campos, y el desarrollo que 
i'.egó á tomar en ellos el bandolerismo, fe-
sménte combatido hoy por la actividad y 
a energía de nuestro Gobernador General, 
habrá de pretender que se disminuyan en 
lo más mínimo los recursos con que se 
cuenta para mantener la eficaz acción, 
protectora de vidas y haciendas, del bene-
mérito insti tuto de la Guardia Civ i l . 
Respecto al cuerpo de Orden Públ ico , la 
extensión de la criminalidad en el seno de 
nuestras poblaciones quo, algunas veces, 
en la misma capital de la Isla ha llegado 
revestir ca rac té res alarmantes, hace quo 
no sea posible n i prudente el establecer 
economías en tan importante servicio. 
E l de comunicaciones que en la referida 
Sección de Gobernac ión constituye otro 
interesante capí tu lo , tampoco puede n i de-
be ser rebajado. Si de algo se resiente ese 
servicio es precisamente de la falta de per-
sonal y de la escasa re t r ibuc ión de los em-
pleados subalternos. 
No hay para qué hablar siquiera del In-
tento de hacer economías en al ramo de 
Gracia y Justicia y Hacienda, cuyos gas-
toa respectivamente, llegan—y es el dato 
más e locuente—á las cifras de $1065,959,47 
y $790,642,81. Y mucho menos de los 
abandonados servicios de Fomento. Baste 
recordar que la cantidad consignada para 
la construcción, r e p a r a c i ó n y conservación 
de carreteras asciende solamente á $ 250 
mi l y á $ 50,000 la destinada para auxilios 
de obras de la misma clase, costeadas por 
las corporaciones populares. 
Quedan, por consiguiente, por examinar 
las Secciones de Guerra, Marina y Obliga-
ciones generales. Siempre que se ha t ra ta -
do de la formación del presupuesto de esta 
Isla, se ha pretendido que las reformas ó 
rebajas principales se hicieran en Guerra y 
Marina; pero cada vez que ésto sa ha pro-
puesto, han levantado su voz para protes 
tar las primeras autoridades de ambos ra 
mos. A pesar de ello, no han dejado de 
realizarse economías importantes, exigidas 
imperiosamente por la difícil y angustiosa 
si tuación de nuestro Tesoro. 
No podemos menos de reconocer que ha 
do procedoEse con suma prudencia y cante 
la, antes de acordar reformas n i en una n i 
en otra sección del presupuesto. L a exia-
teneia de la diversidad de razas que pue 
hlan este terr i tor io , el recuerdo de pasadas 
discordias civiles, la larga distancia que 
aos separa de la Metrópoli, , la mal oculta 
envidia que á los e x t r a ñ o s causa la feraci 
dad inagotable de este suelo, son concau 
aas que requieren el mantenimiento da las 
necesarias fuerzas del ejérci to . Elias cuai-
plen, no solamente los deberes propios del 
soldado, sino t a m b i é n la misión da ayudar 
á la persecaoíón del bandolerismo y á la 
conservación de la t ranqui l idad en loa cam 
pos. L a zafra del año actual so ha real i 
zado en condiciones de seguridad que a c á 
so hac ía tiempo no se r eun ían . No ha ha-
bido, durante ella, aquellos incendios que 
tanta alarma causaban, llevados á cabo por 
la mano de los bandidos; n i se han visto ex-
puestos, por lo general, nuestros hacenda-
dos, á sus exigencias, repetidas con tan 
lastimosa frecuencia. 
Por lo que toca á nuestra marina de 
guerra, cuyo gasto ha quedado reducido á 
la cifra de $1,299,221-17, hay que atender 
necesariamente á la extens ión de nuestras 
costas y á las exigencias del servicio que 
aquella presta. 
Tenemos que suspender aquí nuestro es-
tadio, para continuarlo otro di a. 
Marqués de Balboa, con mot iva del pro-
yecto de presupuestos: 
"Reunidos Diputados y Senadores, anima-
dos u n á n i m e m e n t e de los mismos senti-
mientos y juzgando con Idént ico cri terio 
que Directiva y opinión, h a r á n todo género 
de esfuerzos por defender intereses de esa 
Ant i l l a , facilitando medios posibles gobier-
no. Antes de separarse acordaron gestio-
nar con urgencia inmigrac ión que facilita 
miseria de nuestros compatriotas en R e p ú -
blica Argentina y Sud A m é r i c a . Romero 
Robledo y yo quedamos encargados de esta 
gestión que esperamos d é prontos resulta-
dos prác t icos . 
Qalarsa." 
En ei propio vapor-correo salió t a m b i é n 
para la Pen ínsu la , con E U e s t imad í s ima fa-
mil ia , el antiguo funcionario de la carrera 
judic ia l Sr. D . Federico Bordallo y Yisedo, 
el cual nos e n c a r g ó lo desp id ié ramos de a-
quellos de sus amigos, de quienes no ha po-
dido hacerlo personalmente por el delicado 
estado de eu salud. 
Con rumbo á los Estados-Unidos so em-
b a r c ó asimismo en la tarde de ayer, l a dis-
t inguida escritora Sra. Da Agar In fanzón , 
v iuda de Pe r i l l án y Buxó , la cual, como 
saben nuestros lectores, ee dir ige al pa í s 
vecino con objeto de atender á la educa 
clón de au hijo. 
A todos deseamos feliz viaje. 
Telegrama. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D . Pru-
dencio Rabell, Presidente del Comi té de 
Propaganda Económica , ha recibido de 
Madr id el siguiente: 
Pendencio Rabell . 
^5 Habana. 
Aplaudimos act i tud Comi té . Presenta-
remos telegramas; desgracia familia Presi-
dente Consejo, impedido verle. Sagasta 
otros Jefes minor ías ofrecido concurso de 
fender aspiraciones intereses Cuba. Espe 
ramos Gobierno reconozca error económico 
ante opinión general. 
Fortuondo. 
A " L a L n c h a . " 
Sabe el per iódico de la tarde que el DÍA 
EIO DE LA MAEINA tiene un servicio tele-
gráfico directo de Madr id , inteligenteraento 
atendido; y tanto m á s lo sabe, cuanto que lo 
ha citado con elogio en m á s de una oca-
sión. A dicho sorbido correspoade el des-
pacho fechado el d ía 9 y que ioaertamoa en 
el u á m e r o anterior ; y para su satisfacción 
y de cuantas personas quieran verlo, lo te-
nemos á disposición del públ ico en estas ofi-
cinas. No es exacto, puea, que hayamos 
necesitado reproducir su telegrama respec-
to de la discusión habida en el Congreso 
entre al Sr. P é r e z C a s t a ñ e d a y el Minis t ro 
de Hacienda. ¿Dónde se hallan en el tele-
grama da L a Lucha las manifestaciones del 
Sr. Diputado por Pinar del Rio aobro la 
proporción aa que debe adquirir el tabaco 
de Cuba la Compañ ía Tabacalera, n i l a 
defensa de ósea, hecha por el Sr. Coa-Ga-
yón, sobre los t é rminos del contrato, cosas 
ambas que no pueden decirse arbi t rar ia-
mente? , 
Sí es exacto, y no tenemos para qué n e-
garlo, qna ha venido un telegrama en la 
noche del martes, dir igido á L a L u d i a (con 
sobre al DIARIO), quo devolvimos á las 
oficinas del cable en la m a ñ a n a dol mié rco -
lea, tan pronto como advertimos el error, 
por ^er idén t icas las noticias contenidas en 
ambos. No es esa la primera vez que ha 
ocurrido la misma falta, de remi t i r al D I A -
RIO telegramas dirigidos á otros per iódi -
cos ; y para evitar que se repitan y que so 
nos hagan .jnculpaciones infundadas, he-
mos escrito á dichas oficinas encareciendo 
mayor cuidado. No ignora L a Lucha que el 
DIARIO DE LA MARINA no necesita para 
satisfacer á sus lectores de recurrir al ser 
vicio te legráf ico de n i n g ú n per iódico , por 
que el suyo es a m p ü o y excelente, y sus 
noticias merecen por ia exacti tud el mayor 
crédi to . Por lo mismo, estaba en su dere 
cho de quejarse de las faltas cometidas por 
el centro receptor de los telegramas del oa 
ble ; nunca del DIARIO, que no ha de reci-
bir lecciones de corrección per iodís t ica de 
L a Lucha n i de ninguna otra publ icac ión 
por asuntos de esta clase 
s e r á n juzgados inmediatamente. De mane-
ra que, por cada a l t e r a c i ó n del orden y al 
menor e s c á n d a l o , sopan quo van á ser con-
denados á cinco años de presidio. Como esto 
no ha da serles agradable, es do suponer 
que se abstengan da todo alboroto. 
Véase lo que ocurre con los obreros ale-
manes; guardan perfecta t ranqui l idad y no 
provocan coní l ic tos y d e s ó r d e n e s . 
Concluye de exponer su opin ión el Ilustre 
pol í t ico afirmando que los gobiernos quo 
transijan con los socialistas sufr i rán funes-
tas consecuencias, y qna sa necesita reves-
tirse do e n e r g í a y decis ión para a t a j a r el 
mal . 
Despedida. 
A l par t i r ayer tarde para la Pen ínsu la , 
en el vapor-correo Alfonso X I I , nuestro 
querido amigo el Excmo. Sr. D . R a m ó n de 
Herrera y Gu t i é r r ez , fué objeto de una ^er 
dadara manifes tac ión de aprecio y simpa 
t í a por parte de todas las clases de esta so-
ciedad. 
Faeron á bordo con objeto de despedirlo 
el General Segundo Cabo, el Gobernador 
Civ i l , al Sr. F e r n á n d e z Miró , Director Ge 
aer?l de Admin i s t r ac ión Civ i l ; Ta l l a r í a 
T u ñ ó n , Zorr i l la , Du-Qaasne, Bances, A m 
blard y otros muchos. L a Direct iva do la 
C á m a r a de Comercio, con su presidente, el 
Sr. D . Segundo Alvarez; la Direct iva de la 
Nneva F á b r i c a de Hielo, la oficialidad en 
maea. del Qaiato Ba ta l lón de Voluntarios ó 
infinidad da amigos particulares. 
Los remolcadores Agui la , Sussie y .Nar 
ciso Deulofeu, en al cual iba la mús ica da 
voluntario, tocando escogidas piezas, a 
compaña ron al vapor hasta fuera del Mo 
rro. E l Sr. Herrera, vivamente emociona 
do, se desped ía con car iño de todos los que 
le saludaban. ¡Dios quiera que en breve re 
cobre per completo la salud, y no tarde en 
volver entre nosotros! 
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novela escrita eu francés 
POR 
J Ü L I O M A H Y * . 
(CONTEíÚA). 
Enrique no acompañaba siempre á su ma-
dre, pues le gustaba después de dar las lee 
clones i r á^azar pájaros. Marehaba sólo, ves -
t ido de cazador, el morral á la espalda; sólo 
que en lugar de llevar escopeta, llevaba un 
arco y flechas. Desde luego se comprend ía 
que una de sus pasiones dominantes sería la 
caza, puea j a m á s sa caneaba de esperar, y 
con una paciencia sorprendente y una tena-
cidad inconcebible, esperaba días y días an-
tas de desistir de perseguir al animal que 
tuviese idea de coger. U n día, sentado en el 
lugar favorito cerca de la alameda que con-
ducía en derechura á l a cristalería, esperaba 
que algún pájaro se descuidasa, cuando notó 
un animallto da color obscuro qu© saltaba da 
rama en rama, haciendo m i l equilibrios que 
hubiese envidiado el m á s atrevido gimnas-
ta. Por fin el animalito ae estuvo un momento 
quieto, entonces Enrique le a jus tó la flecha, 
voló ó hirió en la cabeza al bicho; en las an-
gustias de la agonía el animalito se agar ró 
con fuerza á la rama, y el n iño se desespe 
raba, pues comprendía que su presa se le es 
capaba, t i ró piedras, sacudió el árbol , t r a t ó 
de escalarle, pero no lo podía abarcar y can-
sado de tantos esfuerzos gemía y lloraba de 
cólera é impaciencia. 
En esto llegó un operario. Enrique le l la -
m ó . EraRudeberg, que iba á la fábrica. 
Yapor-correo. 
Ayer, miércoles , salió de Cádiz para esta 
y escala en Puerto-Rico, el vapor-correo 
Veracrus. 
E l Sr . Conde de Galarza. 
Este nuestro respetable amigo, dignís imo 
Presidente del partido de Unión Constitu-
cional, ha contestado en los té rminos que á 
cont inuación sa expresan al telegrama que 
la diriarió al d ía 7 del corriente mes al señor 
Noticias comerciaies. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen 
dados sa nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio part icular dol mismo: 
Nueva-York, 10 de j i m i o . 
Mercado flojo, poca demanda. 
Centr í fugas , po la r i zac ión 96, á 3 Ŝ IG 
centavos costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis , á 13—3. 
Sanidad, 
E n el Boletín Ojicial de la provincia se 
Inserta la siguiente circular: 
En previs ión de que á los distintos puer 
tos de esta provincia arriban buques conté 
nlendo reses enfermas, destinadas a l consu 
mo públ ico , y en el deseo de evitar la repeti-
ción de casos como el ocurrido ú l t i m a m e n t e 
con las procedentes de Nuevitas, atendiendo 
á las indicaciones de la Junta Provincial de 
Sanidad, ha acordado disponer: Io Todo 
buque que arribe á un puerto da esta pro-
vincia conteniendo roses para el consumo 
públ ico, se rá inspeccionado por el profesor 
veterinario del distr i to judic ia l correspon-
diente, para asegurarse de su estado sani-
tario, quien en vista de su examen h a r á ó 
no permiaiblo su desembarque, dando cuen-
ta á la Sanidad del puerto y al Gobierno. 
2? Eo cada té rmino municipal , no se per-
mi t i r á la m t r ada da roses procedeiit-;< d.-
otro?, sin prtr.'i > reconocimiento sanitario 
del profesor veieiinario del dis tr i to jadic ia l 
.,nrreapondiente. 3? Quedan obligadoa á 
dicho cumplimiento los Sres. Alcaldes Mu 
icipalea y Subdelegados de Veterinaria, 
dando conocimiento á este Gobierno de la 
parición de cualquiera enfermedad con-
tagiosa, y a c u s a r á n recibo de la p r é s e m e 
circular. 
Habana, junio 8 de 1891. 
José A r d e r í u s . 
Fallecimiento. 
Según vemos en nuestro apreciabla cole-
ga E l Avisador Comercial, ha dejado de 
existir en oata plaza el Sr. D . Florentino 
Romero, t io del conocido comerciante de la 
misma Sr. D . J o a q u í n Mar t ínez de Pinillos, 
á quien lo mismo que á toda su familia, da 
mos el m á s sentido p é s a m e por esta pér -
dida. 
Uniforme del Ejérc i to . 
En el número del Boletín Oficial de la 
Capi tan ía General de esta Isla, correspon-
diente al 30 da mayo, y que recibimos ayer, 
se inserta una disposición del Excmo. Sr. 
Cap i t án General, concediendo una prór roga 
de tres meses para la reforma del uniforme 
del ejérci to, adoptado en 30 de abri l del año 
anterior, cuyo plazo t e r m i n a r á el d ía 31 de 
agosto próximo venidero. 
£1 tabaco en Santa Clara. 
U n periódico de Cienfuagos publica lo si-
guiente acerca de la asociación proyectada 
por los cultivadores de tabaco de Santa 
Clara: 
" E l martes se reunieron en el barrio do 
San Gi l , Santa Clara, y en el local en don 
de h a b r á de establecerse la Sociedad Coo-
perativa, gran n ú m e r o do vegueros de a-
quel punto, con objeto de nombrar la D i 
rectiva definitiva. Dicho Cuerpo quedó cons-
t i tu ido en la forma siguiente: 
Presidente.—D. Rafael Rodr íguez Casa-
nova. 
Vocales.—Sres. D . Jerardo Rodr íguez , 
D. J e s ú s Maria Fuentes, D . Pascual Gómez 
y D . Luis Gómez y Gómez. 
Suplentes.—STQ*. D. Serafín Carranza, 
D . Serafín Fuentes, D . R a m ó n Bení tez y 
y D . Manuel Herrera, 
Secretario.—D, Luis Sánchez Ortega. 
Aá rh in i s t r aáo r . - - D . Victoriano Eligió 
Gómez . 
Anteayer se prasantaroa en el Gobierno 
Civi l de la provincia, el acta y certificacio 
nes que exige la ley da Asociación para su 
inacripción en el Registro correapondioute 
El número de accionistas es de ciento vein-
te hnsta el presenta y aacienden ya á cinco 
mil pesos las accionas suscritas. En todo al 
presente mes se ab r i r á la Cooperativa. 
E l número da los cujas de tabaco que 
cuenta el establecimiento es do 42,000, de 
loa cuales muchos se escogerán en aquel 
punto y el resto se ha vendido á distintos 
comerciantes de Santa Clara, á 13 y 16 pe 
soy quintal . 
He 'aquí el número de los cujes da tabaco 
y nombre de lao ficicaa de quo proceden: 
D T o m á s Eligió F e r n á n d e z , de su finca 
" L a yiimera Concepción;" (cajes) 5,000.-
D. Míiuuel J. F e r n á n d e z , " L a segunda Con 
cepción," ae la que es arrendatario D Elíaa 
AMonstf- i d . .5,000.—D. Rafael Rodr íguez 
Carranza, "San Agust ín ;" Id. 5.000-—La de 
D. Cruz Gómez, arrendada á D. T i t o Gó 
mez; i d . 4,000.—La de D . Gregorio Ruiz, 
arrendada á D. Luis Monteagudo; id . 4,(!00 
—La do D. Manuel Gómez é hljoa, ídem 
4,000.—Herederos de Gómez, " L a Canoa," 
arrendada á D . Miguel Cabrera; i d . 3,000. 
D. Salvador González Tellaz, "San Fran-
cisco," arrendada á D , Guillermo Gómez 
i d . 3 ,000 . -La de D . Carlos F e r n á n d e z , a 
rrendada á D . Lutgardo Machado é hijos; 
id . 3,000.—Herederos de F a r i ñ a , " E l Chi 
rimbolazo;" i d . 1,500.—La de D . Rafael 
García , i d . 1,000.—La de D . Gregorio Ruiz 
arrendada á D . Manuel J . Machado; ideca 
1,000.—La de D . . Federico Gómez, arren 
dada á D . Pastor Cabrera; i d . 1,000, 
Junta de la Deuda publica de l a I s l a 
de Cuba. 
S ü C B E T A R Í A - C O N T A D T T E f Á . 
R e l a c i ó n de los expedientes ultimados en « i t a ofi-
c ina que ae remiten al Jlinisterio do Ul tramar , para 
en aprobac ión , en el correo del día 10 del actual, con 
arreglo á la R . O . numero 1,521 dol 16 de septiembre 
ú l t imo . 
N O M B R E D E L O S I N T E R E S A D O S : 
Amortizable: Pesos. Cts . 
(1) E s t a novela publicada por loa Sres. Hijos de 
Salnz de Juvera Hermanos, se vende en la "Galer ía 
XdtemriA," Obispo, 55. 
Guando Enrique le salió á la viat», el hom-
bre sa' detuvo; por un movimiento maqui-
nal, a la rgó los brazos hacia el nlno, m á s so 
detuvo a l punto. Enrique le señaló el 
á rbol . 
—¡Oh! señor, señor , si q u i s i e r á i s . . . . ha-
cerme un favor, acabo de matar con una fla-
cha á una ardilla, pero se ha agarrado á una 
rama, y no quiera caer, por m á s esfuerzos 
que hago 
Llevó de la mano hacia el á rbol á Rnde-' 
berg que le siguió riendo. 
—¡Miradla! ¡ahí! ¿ L a v é i s ? 
—Sí. 
—Cogédmela; ¿queréis? ¡seréis muy bue-
no, y os que r r é mucho! . - - - - . 
Rudeberg se puso casi de rodillas delante 
del niño; le ap r e tó las manos extremecido; 
sus ojos sa nublaron; sin embargo, sonreía 
siempre. L a ©moción le ahogaba, y sin po-
darse detener, es t rechó al niño contra su pe 
cho, mientras un raudal de l ág r imas i nundó 
su semblante. 
E l niño, sorprendido y muy inquieto, es-
clamó: 
—¿No queréis complacerme, señor? 
—Bí, hijo mío, dijo el obrero. Y escaló el 
árbol, llegó b á s t a l a rama, la sacudió, y la 
ardilla cayó al suelo. Rudeberg bajó. E n r i -
que saltaba, batiendo palmas de conten-
to, y no sabia cómo darle bastante gra-
cias. 
—¡Oh! señor, ¡oh! señor, le di ré á m i 
mamá que me habéis alcanzado mi caza. 
—¡Ahora vais á pagarme mi trab ajo! 
—¿Qué debo hacer para eso? 
—Dejaros abrazar por mí . 
—¡De todo corazón, dijo el n iño alargan-
do ios brazos,—y cuanto queráis! % 
Me apre tá is demasiado; me vais á aho-
gar 
i > rg le abrazaba delirante, y cubr ía 
8a ó d ü . u l a n t e y cabellos de apasionados be-
Oposiciones. 
Cátedra de A n á l i s i s Matemát ico . 
E n la m a ñ a n a da ayer continuaron las 
oposiciones á esta c á t e d r a , en el Aula Mag 
na del Inst i tuto . 
E l opositor Dr . Múzquiz desa r ro l ló su 
lección sobre la Trans formac ión de las E 
cuaciones. Argumen tó l e el Dr . T o r r á s , ex-
plicando los procedimientos modernos. 
E l Dr . Múrqniz con tes tó al Dr . T o r r á s 
diciéudole que no h a b í a atacado en nada á 
su lección, y que por lo tanto, nada ten ía 
que rebatirle. 
! j e viaje. 
En el vapor-correo Alfonso X I I I BQ em-
barcó ayer tarde para la Pen ínsu la nuestro 
digno correligionario el acaudalado comer-
ciante de P u e r t o - P r í n c i p e Sr. D . Antonio 
González Rojo, a c o m p a ñ a d o de su dist in-
guida familia. 
sos. Luego se desprendió suavemente de él, 
y ee alejó á paso largo. 
—¡Qué hombre más s i n g u l a r , — m u r m u r ó 
el niño; ma ha hecho d a ñ o de tanto como 
me apretaba! 
Genoveva, que volvía an aquel momento 
de paseo, buscó al n iño entra los árboles , y 
sn angustia no tuvo l ímites al divisar á Ru-
deberg al lado de su hijo. Por su imagina-
ción cruzó la ideada que Montbriand trata-
ba de arrebatarla el niño, y su ¿corazón pos-
taba llano de espanto. 
E l n iño vió á su madre, y corr ió pre-
suroso hac ía ella, llevando la ardil la en la 
mano. 
—¡Mamá! ¡mamá! mira , . - la he cogido 
con una flacha! 
—¿Qué te decía ese hombre? ¿Te t e n í a en 
brazos? ¿Lo conoces? 
—¡Ah! m a m á , te conta ró . E l bicho no 
quer ía desprenderse ¡El obrero pa-
saba, y ha subido al árbol para que yo no 
llorara! 
—¿Es eso todo? 
— Y me ha hecho muchas caricias, me ha 
basado en loa ojos, como t ú cuando es tá s 
triste ¿sabes? ¡pero cómo me apretaba, y 
cómo me besaba! 
—¿Dices toda la verdad? ¿No me ocultas 
nada. Enriqui tof 
—¡Oh, mamá!—dijo Enrique con senti-
mieuto,—ma reprendes; es tás incomodada, 
¿he hecho mal permit iéndole abrazarme?.. . 
D i , mamita d i . 
—No, hijo mío, puesto que te ha hecho 
un favor y t ú no le pod ías pagar do otro 
modo. 
Se lo llevó. A Rudeberg ya no se le veía: 
no hba ía vuelto la cabeza, y por lo tanto, 
no vió á Genoveva, pero ^ esta ya no vivía 
t r . iU ' iu i la . Atormentada por un nuevo te-
m r. ¡'i idea deque Montbriand quisiera 
qu i caria á su hijo, no se separa de ella. 
Opinión de Bismarek 
sobre el movimiento obrero. 
Creemos de actualidad dar á conocer la 
opinión del pr íncipe da Bismarek acerca de 
los acontecimieatoa del 1? de mayo en Fran-
cia, I ta l ia y Bélgica. 
Reconoce el ex canciller del imperio ale-
m á n que las manifestaciones de estos tres 
países no han revestido el c a r á c t e r interna-
cional que algunos anunciaron, pero que 
son suficientes para ver en su desarrollo un 
movimiento de importancia, caracter ís t ico 
de estos tiempos que oorremes; á la misma 
hora y al mismo día, numeroso núcleo de 
fuerzas se ha reunido y agrupado, presen-
tando un motivo de temor en lo futuro 
para la paz públ ica y t ambién para los go 
bi^roos que toleran estos alardes. 
Nú le e x t r a ñ a que Francia consienta el 
movimiento, pero no sa explica quo los go-
biernos de Bruselas y Roma sigan el mis-
mo ejemplo; pues dentro de dos años , las 
fuerzas que ahora se muestran en ios ma-
nifestantes h a b r á n ido creciendo y s e r á d i -
fícil combatir el peligro. 
Para reducir á loa socialistas y á loa o 
breros que quieran la huelga—sigue ha-
blando Bismarek—no hay m á s que un me-
dio: decirles qna á cada acto ilegal, á cada 
conato de sublevac ión , se les d e t e n d r í a y 
A part i r da aquel día, al n iño no salió ain 
su madre, pero la imaginación trabajaba y 
su voluntad se sublevaba contra aquel nue-
vo martir i&f Genoveva encontraba que su 
vida era a ú n m á s amarga que antes da la 
catástrofe. Por fortuna, la ley la separaba, 
podr ía invocarla contra Héc tor . Separada 
de cuerpo y bieneo en v ísperas da ser esta 
separac ión convertida en divorcio, su ma-
rido no t end r í a n i n g ú n derecho sobre ella, 
como tampoco sobre ol n iño, confiado á su 
cuidado por el Tr ibunal . Si Montbriad no 
abrigaba n i n g ú n funesto groyecto, ¿á que 
iba Clemaret á atormentarla con su presen-
cia? 
Resolvió tener con él una explicación. 
U u d ía fué á su encuentro. L o vió llagar, 
él t a m b i é n la reconoció; ambos detuvieron 
el paso medrosos. Genoveva temblaba. Lo 
que iba á hacer le pa rec í a tan tremendo, 
quo no sa a t r ev í a . , 
—¡Ma fa l t a rá el valor para hablar!—se 
decía . 
Héc tor sa acercaba lentamente, como pa-
ra dejarla tiempo da huir . Por fin, com-
prendiendo que lo esperaba, con la mirada 
baja, pasó por su lado. 
— Caballero señor Rudeberg,—bal-
buceó la condesa. 
Este sin mirarla, m u r m u r ó : 
— ¿ S e ñ o r a ? . . . . 
—Tengo necesidad de hablaros á solas. 
Esperadme esta noche á las diez, al lado 
del puentecito que es t á sobre la Denle. 
No le contes tó n i le miró, siguiendo su 
camino. 
¿Iría? Genoveva lo pon ía en duda. 
No obstante, el no acudir á la cita sería 
confirmar las sospechas de la madre. Por 
la tarde hubo tempestad, el cielo permane-
cía cubierto y obscuro. Genoveva salió fur-
tiv i •, y cuando llegó al lugar da la 




































D . Joad M? B o l í r a r y C p 
C á r m e n Hierre , viuda de D o n 
J o s é M» M e l ó 
D . Franclaco M . Casas 
D . Kafnel Bobadil la 
D . J o s é Bosoh por D . Eyar i s to 
Campo -
D . R a m ó a Blauco, por I>. J u a n 
G ó m e z 
DoQa Adelaida del Cantillo y M u -
ñoz 
D . Ildefonso Bol lada 
D . A l e j m d r o B o n l l ó n y C o b o s . . . 
D . GoTidoiro Avanct , por D . M a -
nuel Peidal 
D . Cosme Biauco, per D ? J u a n a 
Upalde 
D . K a m ó u Blanco, por 1). R a m ó n 
Slivostre 
D . R o m á n ÚA la L u z 
I ) . Antonio M ' í C o r t ó i . . . 
Aiiualidudes. 
D . K a m ó a Cóspodos , por D ? M a -
ría L u i s a C é s p e d e s 
D . Casimiro Alvarez T e j a . . . . . . . . 
D . Hermeredildo Alonso, por D o n 
E s t é b a n Melgar 
D o ñ a L u i s a A b e i l l é 
Sree. Salmonte y Dopazo 
D . Ju-in G ó m e z 
D Manuel Arroyo, por D . J o s é 
Mart ínez 
D . Francisco do Pau la A i a z o z a . . 
D Francisco de P a u l a A r a z o z a . . 
D . Enrique A g ü e r o 
D Eduardo Auir4n 
D . F r a r c i a c o d<j P a u l a A r a z o z a . . 
D . ü c r m í n o g i l d o Alonso por Don 
Lorenzo L a u z a 
D . Eduardo A u t r á n 
D . Miguel Aldama 
I ) . Josefina Blasco 
D . Ildt foaso Bollada 
D Juan Banda , por D . A g u s t í n 
Rio 
TV Antonio Colás , por loa herode-
ros del Conde D u a u y . . . . 
D . Cayetano A g ü i t a Papi 
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L o que ae publica para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana 8 de junio de 1891.—El Secretario-Conta 
dor, J u a n /gr»ac ío Morales . 
Crimen. 
A l transitar á las tres y media da la tar-
de del martes 9, por la calle de San Pedro, 
frente á los almacenes de mieles da los se-
ñores Bufi l l , Eterna y Compañ ía , en Regla, 
D . Vicente Noa y Rodr íguez , Presidente 
del Gremio de Toneleros, da dicho pueblo, 
faó herido por la espalda de un t i ro do ra 
vólver que le d isparó un individuo blanco, 
que pudo fugarse. 
Trasladado al herido á su domicilio fué 
asistido por primera vez por el médico fo 
rense, señor Ochoa, quien certificó ser de 
gravedad el estado del paciente. 
Se supone quo el móvil do este crimen 
dimane da los trabajos del gremio. 
E l Sr. Juez Municipal instruye las opor-
tunas diligencias sumarias en esclarecí 
miento del hacho. 
Según nuestros informes, era grava el es-
tado del Sr. Noa en la m a ñ a n a de ayer. 
EnTenenamiento. 
E n la calle da Rsvi l lag ígedo, en la cua 
dra comprendida entre las de Puerta Ce 
rrada y Diaria se Biutieron la mayor parte 
de los vecinos con s ín tomas do intoxicación 
Reconocidos por el médico de la casa de 
socorro d© la 3a demarcac ión , és te certificó 
ser levo el estado de todos, salvo accidente 
L a intoxicación se cree que haya sido pro 
duoida por haber tomado leche de la que se 
expende en un es tabíec imiento de la calle 
de Soárez esquina á Puerta Cerrada, pues 
todos loa que so sintieron con s ín tomas be-
bieron de la citada lecho. 
' L o s i n t o x i s a d o s . 
Son éstos loa siguientes: 
D. Manuel Notario, de 50 años de edad, 
AJcalda del barrio de J e süs Mar ía . 
D . Ramón Pitn y B U hijo Luis; D* Rosa 
rio Bastamantej niño de 9 meses, Joan Jo-
sé Díaz, n iñas Elvi ra y Pilar Fermín; n iñas 
Aurora y Agaedn Collado y Recio; Da Ma 
ría Rodr íguez , de 60 íiños. En la calle dé 
Suárez proeentan s ín tomas de intoxicación 
D. Pedro Paz y ciB'éo niños. 
L i a P o l i c í a . 
Desde los ^piperoa instantes se persona-
ron «n el loga»- del fmceao el jefe de Policía, 
Sr. Bín-enguer; el 2? Jefe Sr. Traj i l lo y e 
íuBDector del distrito. E l colador del barrio 
do J e s ú s María, D. Zacar ías Marroro, ocupó 
una vasija con la leche que hab ía al pare-
cer producido la intoxicación. 
mm 
nn " p a í s de a 8 e B i n o ñ . , , En la segunda sema-
na del mes de mayo solamente por el puerto 
do Ñápa l e s se han embarcado 5,500 emi-
grantes para los Estados Unidos. 
- E l Consejo municipal de Ber l ín ha a-
probado el proyecto de pedir al Reichstag 
que, en vista del mal aspecto qna ofrecen 
las cosechas, se sirva suspende): inmedia-
tamente los derechos sobre \os cereales y 
abolir todos los impuesto^ ^obre estos p ro-
ductos. 
—Anuncian los pe i iód icos italianos que 
el gobierno tiene in tenc ión do cubrir con 
un nuevo emprés t i t o ol déficit de 80.000,000 
de l i ras [$10.000,000]. E l emprés t i t o será 
de 150.000,000 de liras en rentas anagena-
bles. De osta suma 50.000,000 da liras se 
d e d i c a r á n á beneficio del estado general dol 
Tesoro. E n el presupuesto de 1891—92 el 
déficit se e levará sin duda á 15 000,000 de 
liras, á las que sa p rovee rá con el auxilio 
de varias economías . 
— E l populacho de Misterbianco, en Sici-
lia, se ha insurreccionado contra una con-
t r ibuc ión local, y ha recorrido la ciudad 
incendiando varios edificios. Inmediata-
mente se despacharon tropas al lugar del 
alboroto, el que ha sido dominado y sus ca-
becillas arrestados. Se ha abierto la opor-
tuna información. 
—Las Memorias d é l a reina Natal ia de 
Servia a p a r e c e r á n en otoño, y se pub l i c a r án 
al mismo tiempo en francés, inglés y ruso. 
Parece quo c o n t e n d r á n hechos muy inti-re-
santes. E l gobierno servio teme de ra. ma-
nera á la pluma de la reina, que ha locaado 
ya medidas para evitar su circuí - ión en 
dicho país . 
— E l Czar, obrando en calidad da á rb i t ro 
entre Francia y Holanda en la l imi tac ión 
da fronteras entra las Gnayanas, se ha re-
suelto en favor da Holanda, y ha decidido 
que Pi aucia debía devolver á Holanda el 
terri torio dituado en la bifurcación formada 
por el Tapanohomi y el Arona. 
— E l archiduque Francir.cu José , herede-
ro presunto del trono de Auárr ia , se halla 
gravemente enfermo da saramplou. E l ar-
chiduque cuenta cerca de 28 años do edad. 
— E l domingo 31 da mayo fd> un d ía no-
tabla en la h is tor iá da la emigrac ión i ta l ia-
na. E n dicho d ía salieron ¿e G é a o v a para 
el Brasil los vaporea A n d n a , con 1,250 
omlgrantee; Rosario, con 1,500; y Po. oon 
1,300; y de Ñ á p a l e s el Gottardo, cou 1,350. 
Servicio Meteorológico rte Marina 
dt- las AuUiia.^ 
S S T A C M O N - C S N T K A L . 
Noticias extranjeras. 
La C á m a r a de los Diputados de Francia, 
ha aprobado un proyecto por el que se dis-
pone que en todas las ciudades fortificadas 
da la repúbl ica haya siempre la suficiente 
cantidad de granos para subvenir en tiem 
po de guerra á las necesidades de toda la 
población, durante un período da dos mases. 
—En el ferrocorril qna va de Roma á 
Frascati, se ha ensayado un nuevo com-
bustible ex t ra ído de la l igni ta , de la que se 
han encontrado abundantes depósi tos en 
I ta l ia Este combustible ha sido descubierto 
por el señor Saporl, de Siena. Se gastaron 
366 kilogramos de él, que hicieron el t r a -
bajo de 800 ki lógramos da carbón. Créese 
que esta deacubrimiento será de un gran 
valor, porque ev i ta rá la necesidad de hacer 
importaciones do carbón. E l nuevo com 
bustibla da muy po^o humo. Añad iéndo le 
la l ignita, producá un gas muy brillante. 
— E l honorable Gcorge J. Goschen, m i 
nistro de Hacienda de la Gran B r e t a ñ a , ha 
dado cuenta á la C á m a r a de los Comunes 
de que el Gobierno presen ta rá un proyecto 
le k-y prouibiendo á los súbdi tos ingleses, 
la pesca da focas en el mar de Behring, du -
ranee un período quo sa fijará cuando el 
proyecto se presente. 
—Se ha descubierto en I t a l i a otra socie-
dad secreta y cr iminal , aná loga á la Mala 
Vita, cuyo cuartal general es tá en la Isla 
de Tavento. Algunos miembros de ella han 
sido ya arrestados, y el Gobierno créa con-
cluir completamente con tan terrible orga 
nizaoión. 
—La Gaceta de la Crus dice que al em-
perador va á Moscou con in tención de per-
manecer allí un año. 
~ L o 3 periódicos de Ñápe le s ea lamentar 
amargaiaente de la terrible emigración de 
los italianos del Sur, que se obstinan en 
abandonar su tierra natal para i r á habitar 
Cerca del puente se divisaba una som-
bra. 
—Héctor ,—dijo con voz entrecortada por 
la emoción,—¿qué significa esa comedia y 
que venís á hacer en donde yo estoy? Vues-
tro sitio no ea ya donde yo me hallo. ¿En 
que es tá is pensando, y que tramas son las 
que abriga vuestra imaginación? 
Humilde y resignado, contes tó : 
—Nada quiero, no abrigo n ingún proyec-
to. No es culpa mía si me habé i s receñido, 
la casualidad lo ha hecho todo. Hace seis 
meses que me encuentro en Clemaret, y el 
hubiese querido ser visto, creed que las o-
casiones no mo h a b r í a n faltado. ¿Qué tenéis 
que decir á eso? ¿Hago mal? 
—Lo que me prueba es que sólo habéis 
venido 
Y sa detuvo, asustada por lo que iba á 
decir. 
—¡Proseguid!—dijo Héc tor . 
—Para robarme m i hijo mi que 
rido Enrique. 
Rudeberg hizo un gesto do asombro, o -
cuitando ©1 semblante entre las manos, y 
con voz alterada, casi inintelible, contestó: 
—¡Ah! ¿Os habéis figurado eso? ¿Tan i n -
fame me juzgá i s , Genoveva?—Y con voz 
grave, impregnadade inteligible tristeza:— 
Oídme, Genoveva. Estamos separados. En-
tro nosotros ya no hay nada común Só 
lo quedan los recuerdos; y eso n i vos n i yo 
podemos borrarlos. Se cuales son vuestros 
derechos; pero conozco t ambién los m í o s . . . 
y no hay Tr ibunal que me pueda impedir 
ver á mi hijo, si lo p re t endo . . . . P o d r í a se-
ña la r d ías , y tendr ía i s que mandarme al n i 
ño. No me echéis en cara al haber venido. 
Nadie conoce mi secreto; yo no ho confesa 
do á Enrique qu^ ¿oy su padre. ¡Tened en 
cuenta este sacrificio, Geuoveva! ¡Porqué 
os aseguro que ea inmenso! Soy y quiero 
ser Rudeberg para vos como los d e m á s . Ol-
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E l vapor americano City o f Ale jandr ía , 
llagó á Nueva York , á las cinco de la ma-
ñ a n a de hoy, miércoles. 
—Por el Gobierno Civ i l se ha ordenado 
al Centro de Artesanos que no pueda ce 
labrarse más de una reunión en una misma 
noche en su local. 
—En las primeras horas de la noche del 
martes úl t imo, al transitar uno de los carros 
urbanos por la calle da Zulueta, frente al 
mercado de Colón, se sintió una fuerte ex-
plosión que causó gran alarma entre el pa-
saje da dicho carro y el vecindario. De las 
averiguaciones practicadas por la policía se 
infiere que la explosión partiera de alguna 
cápsu la que estaba en los ralles. Afortuna-
damente, no ocurr ió desgracia alguna. 
—Ayer, miércoles, y en el vapor-correo 
álfonso X I I I , se embarcó para la Pen ínsu 
la el conocido joven D . Eulogio Arias, que 
ha pertenecido á varias empresas periodís-
licas y que figura actualmente entre los 
empleados de la Con tadur í a del Casino Es-
pañol . Le deseamos feliz viaje. 
—Ha sido nombrado celador de policía 
de Pinar del Río, D . Manuel Álvarez Vé-
lez. 
—En el Registro da la Dirección da A d -
ministración, se solicita al Sr. D . Domingo 
Trueba para entregarle un documento que 
la Interesa. 
—Ha sido designado el Inspector Gene-
ral de Obras Púb l i cas para llevar á cabo la 
recepción de las obras da reparac ión del 
trozo de la carretera de la Habana á San 
Cristóbal , entre los k i lómetros 6 y 7. 
—Ha sido admitida la renuncia del A l 
calda Municipal de Yaguajay, y so ha dis 
puesto qna ee enenrgue de la Alcaldía el 
primer Teniente Alcalde. 
T a m b i é n ae ha admitido Ja renuncia al 
Alcalde Munioipal da San Juan y Mar t ínez , 
D. Eduardo Gomia. 
vidad que me habé i s reconocido, y dejad 
que ias cosas sigan como hasta aqu í . A lgu-
na vez, y cuando una ocasión se presente 
propicia como hoy, veréis á un operario be-
sar á vuestro hijo. Todos le besan onando 
lo encuentran al paso, y nadio s o s p e c h a r á 
que uno do ellos es t u padre. 
—¡Vuestros agravios han sido tan gran-
des, Héctor! 
- -¿Sobre cuál de los dos pesan m á s cruel-
mente? 
—Luego la sentencia que nos ha separa-
do os equitativa. Me aleja da vos y mo de 
vuelvo la libertad de a c c i ó n . . pero ei 
con m i silencio tolero vuestra presencia en 
la fábrica, pierdo esa libertad tan cara-
mente adquirida, y ne quiero perderla á 
n ingún precio. Sé t ambién cuales son los 
derechoa que me asisten, y los peligros á 
que estoy expuesta. Nuestra unión e s t á ro 
ta, y no quiero reanudarla. 
—No coloco tan alta mi ambición; sé qna 
soy indigno da vos, y no puedo sino repetir 
lo que he dicho. Olvidad que cerca de vos 
es tá vuestro marido, y no os acordéis sino 
do que en una de las tandas de operarios 
da vuestra fábria hay uno que sa llama Ru-
deberg. 
—No sé a ú n lo quo h a r é m á s adelante. 
T e n d r é que velar por m i seguridad per-
sonal y resolveré impulsada por m i car iño 
hacia Enrique. 
¡Sed indulgente, Genoveva! 
Efto lo dijo casi en vos baja. Genoveva 
permaneció callada; su corazón, tan herido, 
se extremeció á impulsos de los recuerdos, 
Sa sintió presa da lás t ima y temores, com 
prendiendo qua á pasar de todo. Héc to r era 
da«:ño abaoKntó da su corazón; pero se ra-
beló oontra aquella cobardía de s n espíri tu 
pam. aaree valor; recordó todos sus suffi-
mieutos, y despiadada para si misma, se 
—Por el Gobierno General se ha comuni-
eado al Civi l de asta provincia que se ha 
negado á la Compañía do los Ferrocarri-
les Unidos la suspensión de la mul ta que 
se le impuso por el accidente ocurrido en 
Almendares el 25 do diciembre ú l t imo . 
—Se ha ordenado al Gobierno C iv i l de 
Pinar del Rio que disponga qua los efectos 
procedentes del vapor Guadalquivir, sean 
trasladados desda el Mariel al Lazareto, 
haciéndose los gastos por cuenta del A y u n -
tamiento de dicho punto. 
—Ha tomado posesión de la plaza da ofi-
cial,segundo del Gobierno Civi l da esta 
provincia, el Sr. D . Joaqu ín de Santa Cruz. 
—Refiere L a Verdad de Cienfuegos que 
en la colonia "Santa Rosa", correspondien-
te al ingenio central San Lino , al subir á 
una da las plataformas que conducen caña 
á dicha finca, don José Díaz y Piñe i ro , ca-
yó debajo de las ruedas, t r i tu rándo le la ca-
beza y causándo le la muerte i n s t an t ánea , 
siendo el hecho puramente casual y debido 
á una imprudencia temeraria. 
— E l día 2 del corriente falleció en el ba-
rr io de las Congojas, Rodas, D . Joaquín Sa-
la y García, director de la escuela incom-
pleta de niños de d ichó ;barrio. 
—Leemos en L a L u z de Sagua del lunes 
úl t imo: 
"La- i fiestas qua anualmente celebran los 
asiáci'jos ea el Casino quo tienen estableci-
do on esta vil la, terminaron antes de ayer, 
ain que durante ellas haya ocurrido suceso 
alguno digno de censura. S e g ú n se nos 
manifiírt;- por Mrspua bien enterada, las 
fuef zas do Gaftreiri c i v i l y policía encarga-
das de la vjgüaooia, bao llenado su cometi-
do con tótia c i tcnnipección, empleando las 
formas más oert •a-.s para qua aquellos ciu-
dadanos rincueran cuito á las costumbres 
da au país, dentro, biompra de la legalidad." 
—Ha sido detenido en Cisrfuegos, en el 
momento da salir de la CtOiStíft, un i n d i v i -
duo natural d"' Canarias, llamado F é l i x 
A e ' a cié Armas, que había llevado varias 
cartaR ai cura, Sr. Ferrer, pidiéndole con 
amonazad de muerta la cantidad do veinte 
onzas. 
—Nuestro colega Las Villas de Cienfue 
gos, cpcribe lo siguieut». .• 
"Con noticias el cap i t án de la Guardia Ci-
v i l del puesto de Caunao, de que en el pun-
to conocido por el Sitio Vaquer í a se reun ían 
gran número de personas por haber hecho 
creer á la familia de D . Homobono Val la 
dares que en dicho sitio apa rec ía una v i r 
gen; sa t r a s l adó al lugar indicado, resul-
tando de las averiguaciones hechas que en el 
tronco da una ceiba estaba colocado un paño 
blanco, en ei cual se proyectaba la sombra 
de una flor grande, con varios botones que 
hicieron creer era la de una imagen. L a 
Guardia Civ i l es á propósi to para deshacer 
el encanto y á ella le recomendamos el a 
sunto." 
—En Camajuaní han con t ra ído matr imo-
nio la Srita. P a r m a n í a Valdós Bonachea y 
el Ldo. D . Pedro Sánchez del Por ta l . 
—Ha tomado posesión del cargo de Te 
nianta cura do la parroquia da Sagua la 
Grande, el Pbro. D , Angel Haza y Va ldés . 
—En el vlce-consulado inglés de Calba-
rién se admiten proposiciones por las per-
tenencias de la barca inglesa M a r t a b á n , 
que naufragó en Cayo Sta. Mar ía . Tam-
bién se admiten proposicionas por el carga-
mento, compuesto de palo de t inte, en par-
ta mojado. 
—En el pueblo da Colorados, dejó de 
existir la anciana Sra. Dona Antonia Jose-
fa da la P e ñ a , viuda de Palero, pertene-
ciente á una antigua y respetable familia 
da Remedios. E l cadáve r fué inhumado en 
Placetas. 
—Reproducimos los párrafos siguientes 
de E l Universo de Santa Clara: 
" E n cartas que tenemos de Sagua y Ca-
majuaní , nos participan que varias perso-
nas da esas jurisdicciones han comenzado 
sus siembras da c a ñ a con los nuevos ins-
trumentos ag r í co l a s , invención Pascual, 
cuyos resultados, según informes, son de 
bastante provecho; primero, por la breve-
dad con qua se hacen los trabajos de siem-
bran; segundo, por la gran economía de 
brazos, y tareero, porque al trabajador no 
se fatiga tanto en esta clasa de faena. 
Nosotros, como amantes del progreso y 
adelanto, no podemos manos de felicitar al 
vi l laclareño inventor, Sr. Pascual, porque á 
costa da m i l privaciones y penurias y de-
bido á su firme constancia, ha logrado ver 
realizado y resuelto un problema de loa m á s 
importantes para nuestra agricultura azu-
carera. Prometemos á nuestros hacendados 
dar una relación exacta de las economías 
que se obtienen por cabal ler ía de siembras, 
tan pronto como los señores que hoy es t án 
utilizando estos instrumentos nos facilitan 
datos á la conclusión de sus aiemb^as•,7 
—Estando trabajando en la fortaleza del 
Morro, ei miércoles 9, D . R a m ó n Mayol , 
tuvo la desgracia de inferirse casualmente 
una herida en la mano izquierda can una 
sierra. Dicha lesión fué calificada de leva 
por el D r . Castro, que hizo á aquel l a p r i -
mera cura, hab i éndose dado cuenta de este 
hecho al juzgado municipal de la Cate-
dral . 
—Bajo ol epígrafe "Absoluc ión del Capi-
t á n Ret t ig ," publica lo siguiente nuestro 
colega el Bolet ín Comercial: 
" U n apreolabie amigo nuestro nos escri-
be de Nueva York, parc ic ipándonos haberse 
celebrado en ía Corte de los Estados-Uni-
do& el juicio de la causa seguida contra el 
Capi tán Re t í ig , del "Saratoga," y qua al 
Jarado, después do sólo treami ñu tos de da-
liberaoión, lo absolvió libremente, por no 
resultar culpabilidad alguna contra él. 
Muchos da nuestros lectores r e c o r d a r á n 
este caso que se inició haca 16 mases con 
motivo da haber un M r . Lamb llevado á 
Nueva-York una factura da brillantes, los 
qué á su llagada á dicho puerto dejó en 
poder de Mr. R?tt ig, yendo en seguida á la 
aduana á presentar su declaración como de 
t ráns i to para Europa. Los empleados da la 
Aduana, al eaber esto, sin más explicaciones 
se presentaron á bordo del Saratoga, sa 
apoderaron de los brillantes y arreataron 
como contrabandista á Mr . Ret t ig y á Mr . 
Lamb, exigiéndoles una fuerte fianza. 
Mr. Lamb, llamado por sus negocios á 
Europa, dió la fianza y se marchó , falle-
ciendo allí poco después; pero lo m á s nota-
ble del caso, es que no estando a ú n termi-
nado el l i t igio, hace un año , los brillantes 
fueron confiscados y vendidos, viéndose 
luego el Tesoro obligado á restituir su i m -
porte á la viuda da.Lamb y ahora el capi-
t á n Rett ig acaba da ser absuelto l ibre-
menta. 
Probablemente se rá t ambién repuesto d i -
cao Cap i t án en su empleo de la Línea , pues 
xmocidí/s son de todos las dotes qua posee 
y hacen sea uno de los más expartos mar i -
neros quo visitan nuestras costas." 
Por la vía do Tampa, recibimos ayer pe-
riódicos de Madr id , con fechas hasta el 25 
de mayo. He aqu í sus xjrincipales noticias: 
Del 23. 
Convocados por el señor ministro de U l -
tramar, y bajo la presidencia de este, se 
reunieron ayer tarde á las cuatro en la 
alta C á m a r a los senadores y diputados por 
Cuba. 
El objeto da la reunión era tratar da las 
innovaciones qua deb í an de introducirse en 
los prc-eupuestos de Cuba , con motivo del 
nuevo ordefe económico creado á conse-
cuencia del bilí Mac Kinlay y. del convenio 
que sa estaba a justando con los Estados 
Unidos. 
Así 10 manifestó el Sr. Fab i é , añadiendo 
irgió contra aquella pasajera debilidad, an-
helando tan sólo v iv i r tranquila. 
—No quiero ser indulgente,—dijo,—obra-
ré en justicia, esto es ún icamente lo que 
puedo ofrecer, y tomad mi consejo; mar-
oüáoH de ia fábrica; no supongo vuestros 
recursos tan escalos, que tengá i s que ganar 
un jornal para manteneros. Me encontraba 
faliz en mi soledad; habé i s venido á tur-
barla, y lo siento Marchaos, pues, cuanto 
antes, y cuando querá is ver al n iño , avisad-
ma; mi padre os lo l levará . 
—Da modo, que usando del derecho que 
os asista, me arrojáis sin compasión alguna 
da vuestra casa? 
—Tengo sed da paz y tranquil idad y pre-
veo que vuestra presencia ma t r a e r á nuevos 
tormentos. 
—¿No hay otros motivos para alejarme? 
—No sois quién para poner en duda lo 
que digo. 
—¿Oreéis que no adivino la verdad? ¿Y 
creéis que no repa ró en la Motte Feui l ly las 
asiduidades del señor de Turgia? 
—¡Héctor, cuidado con insultarme! 
—JBion saba Dios que nunca sospeché da 
vos, Genoveva. Tené i s el alma noble y hon-
rada, y hasta vuestro pensamiento no llega 
la ruindad de una mala acción Pero 
al decir que el jseñor de Turgis os amaba, 
digo la verdad. Ahora nada la impide d e c í -
roslo cada día, y n i á vos oiría, puesto que 
sois libre, sólo qua, por grande quo sea 
vuestra libertad, m i presencia es un estor-
bo para vuestros nuevos amores Vos 
misma lo d e c í s . - porque os recuerda 
que cerca es tá el que recibió vuestras p r i -
meras oaricias, vuestros primeros besos y 
protestas de amor, porque m i presencia oa 
iTipi t ir t decir al señor .da Turgis . ¡ J a m á s 
amé á ( í r o / 4 P o r qué no lo diré? Vuestras 
aciones, muy p la tón icas , no se ocultan á 
la vista de nadie. E l amor del Juez todo el 
que en el proyectó de presupuestos envia-
dos da Cuba para esta Isla alcanzaban loa 
gastos una cifra de más de 27 millones de 
pesos, pero que se había propuesto, y había 
conseguido, que no pasaran de 25 millonea 
con las reducciones que había hecho en to-
dos los ramos, á excepción de los de Guerra 
y Marina que ascendían á cerca do 9 millo-
nes, y del de la deuda que absorbía 11 mi-
llones p róx imamente ; y que deseaba oir las 
opiniones de los representantes de Cuba 
sobre el modo de cubrir el déficit qne nece-
sariamente hab ía de resultar en los presu-
puestos, porque los ingresos no alcanzaban 
aquella cifra, déficit que calculaba en unos 
3 millones de pesos, advirtiando á la vez 
qua como los presupuestos estaban ya con-
feccionados, en ellos hab ía consignado tam-
bién los medios que á su juicio serían mejo-
res para enjugar aquel déficit. 
E l Sr. Cas t añeda manifestó que á sn pa-
recer y por las noticias recibidas de Cuba, 
el impuesto sobre el azúca r sería admitido 
por los hacendados, con lo cual no se mos-
t ró conforme el Sr. Alvarez Prida, quien 
est imó que era de absoluta necesidad la 
derogación de la ley de relaciones mer-
cantiles entre la Península y Cuba del año 
1882. 
E l Sr. Rodr íguez San Pedro expuso que, 
á su entender, como habían de entrar en 
Cuba libres de derechos los anícnlos más 
precisos para su consumo, resultaba Inne-
cesaria, y a ú n contraproducente, la aboli-
ción da dicha ley, puesto que el comercio 
peninsular no podr ía resistir la competen-
cia que le hiciera al da los Estados Uni-
dos. 
E l Sr. Villanueva sostuvo que aquella 
discusión era impropia, porque antes de 
conocer la opinión de los representantes de 
la Gran Ant i l ia , debían conocerse las del 
ministro da Ultramar, añadiendo que B U 
opinión ara qua los nuevos preanpaestoa 
exigir ían cambios m á s importantes en su 
confección, sin que por eao'Be llegase & la 
au tonomía . 
Ei Sr'. Portuondo dijo que la resolución 
de los problemas económicos estaba consig-
nada en las conclusiones que había soBteni-
do como representante da los centros mer-
cantiles de la Isla de Cuba. 
Y por úl t imo,el Sr. Santos Ecay opinó qne 
pueato que el Sr. ministro de Ultramar tom-
bía estudiado ya los madios de enjugar el 
déficit de los presupuestos cubanos euten 
día que é r a l o m á s natural, para que la ren-
nión diese a lgún resultado práctico y bene-
ficioso, que el Sr. Fabié expusiese caáka 
eran esos medios, á fin do que una vea co-
nocidos pudieran los representantes del 
partido Unión Constitucional discutirlos j 
emitir sus opiniones acerca de olios en ren-
nionee que al efecto celebrasen; á lo cnal 
con cestó el señor ministro do Ultramar que 
ya hab ía indicado que uno de esos medios 
era el del impuesto sobre el azúcar y que 
los d e m á s no en t r añaban novedad ninguna 
por lo que desde luego se discutirían en el 
Parlamento. 
E l Sr. Santos Ecay insistió en que debían 
conocerse los medios que empleaba el señor 
ministro de Ultramar para cubrir el déficit, 
á lo cual contes tó el Sr. Fabió como antes 
lo h a b í a hecho, y en vista de lo avanzado 
da Ja hora, m á s da las siete, se suspendió 
la reunión. 
Parece que el Sr. Santos Ecay y otros 
compañeros da representac ión en vista de 
no haber resultado de aquella acuerdo al-
guno prác t ico sa proponen padir al señor 
conde de Galarza que r eúna á los diputados 
y senadores del partido Unión Constitucio-
nal para ocuparse del impuesto sobre el 
azúca r y de algunas otras cuestiones que 
revistan importancia capital para la Isla de 
Cuba. 
—Por falta da n ú m e r o no sa reunió ayer 
la comisión da las Cámaras de Comercio 
encargada de dar dictamen acerca de los 
arancelas da Cuba, Puerto Rico y Filipi-
nas. 
— E l lunas, á las cuatro y media, se reu-
n i rá en al Senado la comisión encargada de 
dar dictamen sobre al proyecto de ley de 
reforma electoral en Cuba, para oir el infor-
me del Sr. Portuondo. 
Del 24:. 
Bilbao, 24 (12,16 t a r d e . ) - E n la mina Mo-
ra se han declarado hoy en huelga 390 tra-
bajadores. Piden trabajar á destajo y han 
ejercido coacción sobra los demás, por lo 
cual la Guardia Civi l sa ha visto obligada 
á verificar algunas detenciones. 
— E l movimiento político del día se ha 
reflejado principalmente fuara de las Cor-
tes. Las entrevistas do la Comisión de las 
C á m a r a s da comercio y del gobernador del 
Banco de E s p a ñ a con el Sr. Cánovas, y las 
conclusiones que hayan expuesto al jefe de 
Ja s i tuación, y que éste h a b r á comunicado 
á sua colega-s de Gabinete, en especial al 
asñor ministro da Haciandíi , eso ea lo qne 
constituye lo interesante del dia. 
Relatemos. A las once y media, el gober-
nador del Banco do E s p a ñ a , Sr. Sánchez 
Bastillo, visi tó al jefe del Gabinete enau 
residencia particular. L a conferencia duró 
p róx imamen te dos horas, y, como e < natu-
ral , los dos interloeatores han guare ¡dó a-
cerca de ella la debida reserva. Sin a bar-
ga, no creemos aventurar mucho, si sn po-
namos quo el Sr. Cánovas h a b r á expuoeto 
las diferentes roformas que se han solicita-
do en el proyecto y el firmo propóbito del 
Gobierno de mantenerlo en lo fundamen-
tal, paro t a m b i é n la necesidad de conocer 
hasta qué punto ae ha l la r ía dispuesto el 
B^nco á aceptar algunas de las modifica-
ciones propuestas ó otras da un orden re-
lativamente más secundario, á fin de resol-
ver en su vista lo que proceda. 
E l Sr. Sánchez Bastillo se h a b r á limita-
do á demostrar las ventajas que ofrece el 
proyecto, los saci ificios que hace el Banco 
en bien del pa ís y la dificultad de modifi-
car lo contratado, asi como que pondría en 
conocimiento del Consejo al aspecto que o-
frece ia cuest ión y las indicaciones del pre-
sidente. 
Después de salir al gobernador del Ban-
co del despacho del Sr. Cánovas, recibió 
éace, á la umi y media, á la Comisión de las 
C í m a r a s da comercio, presidida por el Sr. 
Angolot i y compuesta de unos 40 indivi-
dnoa. Loa comisionados expusieron que las 
C á m a r a s ses tenían sus conclusiones, ya pu-
blicadas, contrarias á qua se faculte nara 
aumentar la circulación á m á s de 1,000 mi-
llones y que se prorrogue el privilegio, y 
pidiendo se eleven las reservas de caja y 
qua, en lugar del anticipo de 150 millones, 
se haga un emprés t i to en el pa ís , para lo 
cual creen qua hay capitales suficieutes.. 
E l presidente del Consejo recibió con 
gran cor tes ía á la Comisión, y, según decía 
és ta luego, ha debatido extensamente con 
«illa, exponiendo la necesidad y convenien-
cia de lá p ró r roga y del aumento da bille-
tes, debidamente garantizados, si bien a-
caeo no hubiera inconveniente en fijar un 
m á x i m u m da emisión, as í como su firme 
creencia da que era m á s ventajoso para el 
país el anticipo sin in te rés que el ampróstl-
GO con él. 
L a Comisión dalas C á m a r a s ha sal do 
más satisfecha de la cortesía del Sr. Cái.o-
vas que de sus ofrecimientos, y ha manifes-
tado que esta noche dar ía cuenta á la 
Asamblea. 
—Hoy han salido para Aran juez los ml-
niftres, y ea presumible que den cuenta á 
S. M . del seego que l levará el debate del 
lunes. 
Si a lgún pormenor queda por disentir, 
parece probable quo los consejaros utilicen 
la hora del tren y el ConsejiJJio previo para 
hacerlo, excapto el Sr. SiKela, que ha a.üi-
do ayer tarde. 
Itf 
in-
mundo lo adivina. Los operarios hacen co-
mentarios entre sí, Genoveva, ain sospechar 
que sus bromas caen como gotas de plomo 
derretido sobre ol corazón de uno do sus 
compañeros , des t rozándo le el alma. 
—Cierto as que Turgis me quiere, tiempo 
há , y me ruega sea su esposa. 
—¡Bien me lo figuraba! ¡Oh! ¡Maldito, 
maldito divorcio! 
—Ya conocéis la ley. Cuando hayan 
transcurrido tres años desde nuestra sepa 
ración, b a s t a r á que lo solicite para que me 
concedan el divorcio, y ya hace tres años 
que estamos separados. M i padre qua quie-
ra mucho á Turgis , ve r í a con gustro nues-
t ra unión, y tiene buen cuidado da poner-
me a l corriente de las formalidades que hay 
que cumplir . Ma b a s t a r á una demanda en 
forma de comparecencia ante el Juez, y en 
v i r t u d de un mandamiento del Presidente 
d a l a Audiancia . . . Qaince d ías despuéa, 
de ja ré de llevar vuestro apellido. 
—¡Y nada puedo para contrarrestar ae-
mejante acc ión!—murmuró con i ra . 
—¿Qué m á s podéis desear? Ese. divorcio 
os devuelve una l iber tad completa, esa l i -
bertad do que e s t á b a i s sediento en otro 
tlorapo. Sa halla ho só an donde, una Üea-
graciada que pasa sobra m i vida como una 
losa. E s t a r á pr ivada de amigas, de afeccio-
nes. Vuestro deber es consolarla, Héctor; 
debéis buscarla y v i v i r á su lado Esto 
os todo lo qua t e n í a que deciros, señor de 
Montbr iand Para resumir, os acon-
sejo que a b a n d o n é i s la fábrica Daréis 
á mi padre las señas de vuestra residencia 
y de vez en cuando os llevará á Enrique 
para qua le basé is . 
íSe cont inuará . ) 
r 
¡ s s s s á 
nó 3. M . la Uilna loe do-
do & tontonto general al 
blon recibidos on los círoalos mliiLii.üS. 
JDjl 2Si 
No nnodan acLualmonto m&s nao .'(U 
cutir el pr 
)«•>, la \nU 
rioa y lo o 
los presa-
general en el 0( 
do la política alti 
del proyecto door 
puestos do Coba 
—Arar\juze, 21 (0 t.)—Termina ahora el 
consejo do ministros celebrado bajo lu pro 
sldenola do S. M . 
El Sr. Cánovas pronunoló an extensodls 
curso sobre la solnoión do la crisis portu-
guesa y las cuestiones de Hacienda, rola 
la slgnlíloa 
sterio porto 
on ol vecino 
da los oartl 
dón política del naevo 
guós, las probabllldados 
reino tiene la reorganlzac 
dos y la formación do una nol6n libera 
reclda á la que organizó el general O' 
noli y las osporatuan duque loa nog 
públicos ontrón allí en verdadero y IMI 
encauzamlonto. 
Indicó el Sr. Cánovas A la Uelaa qn 
solución del problema relativo al aum 
do la circulación fiduciaria serla ad 
una enmienda al arL. 1" dol p r o j M t b iej 
Sr. Cos-Gayón, lijando el m á z i m u a DO 
bledo la omlnlón do biiiotoH on 1,;.()() un 
liónos. 
£1 Jefe del goblorno ma 
á S. M. ol resultado do SIIF 
el Sr. Bánehes BaatíUA, <v 
sin que ol papel so arrugue ni sufra el m&s 
Inslsrnlllcante deterioro. 
cada una. Kocomondnmos su adquisición 
LA T K I S ' I K / v i>i:r, rAi i^uE.—Al pasar 
ayer por el de Isabel la Católica an poeta 
melancólico, Improvisó ol siguiente roman-
ee: 
Loe álamos languldocoa 
T ya no trinan las arel 
Que on tiempo más venturoso 
Cual e 






) las frondas 
e el aire 
ra ausencias 
la tarde, 
o las fuentes 
¡tos. 
mdro 
DIceso que ol calor, los excesos alcohóll-
coa, los apuros pecuniarios, el amor y otros 
móviles análogos han sido las causas do 
tanto atentado; poro, ello es lo cierto, que 
ooo macha frecaenola el termómetro pasa 
de 8 8 ° , que siempre se abasa del alcohol, 
qne el dinero nunca está muy abundante ní 
sobrado, y que el amor existe con todos sos 
goces y sos tormentos todos desde la lejana 
idarla tfpooa paradisiaca, sin qne por 
haya quitado la vida tanta gente en 
i día. Hatos son misterios todavía 
IO acoso moTiana dejen de serlo, mor-
progreso de las ciencias naturales y 
ito á los medios empleados por los 





rolo y con los clón do los Cámaras d 
consejeros dol Hanco do EfDtZUk 
Kospoclo h (ai resurvas ó garanllns de la 
emisión que ol Bauoo ha do ofrecer, no ex-
puso el Sr. Cánovas solución alguno, paee-
W qne lo quo se denlda h.i <l i > r teniendo 
en cuenta iod acuerdos que adopten los 
(•u'.nojMron dol oit.ulo ofiLiibloolmionto do 
o rédito. 
Rsta solución determinará uua enmiendo 
al art. 4° dol proyecto do ley del Sr. Cos-
Gayón. 
La prórrogodel privilegio y ol anticipo 
do los lóü millonos al Tesoro sin Interes, 
Boa indudables. 
El ncfior ministro do Hacienda puso á lo 
firmo de S. M. los decretos aprobondo ol 
reglamento de las Ordenaciones de pagos 
de todos los mlnlotorlos, encmnlnados á 
normalizar la contabilidad; nombrando In-
terventor de la fábrica dol Timbro ol señor 
Qonráloz Urrntia, y jubilando á vario") fun 
denaiioi delTribonAl de Cuentas y do la 
D i r o c c i ó n do Propiedades. 
El sefior mlidotro de Grado y Justicia 
llevó al despacho do la reino algunos de-
creten nombrando: deán do Almería, ul or-
cíprc te de Tuy, Sr. Plazo; deán de Sogor-
bo, i D . JOBÓ Guordlola; maestrosonelo de 
la catedral do Vitoria á 1) Anastasio Mea 
vo; y concediendo algunos Indultos do po-
nao i uves. 
S. M Qrmó también los decrotoo nom-
brando üscol de secrotorla do (ioboruuclón 
á D. Manuel Elolo, poro cubrir la vaciuilo 
dol Sr. Lolrado, y lijando ol 10 de Junio 
próximo poro lo olooción do un senador por 
lo provlnda de Oronso. 
El «et'ior ministro do la Querro llevó á 
lo í l rmodo S. M. los decretos slgalontos: 
Aprobando ol reglamento paro lo clasi-
ficación do aptitud y uostergaolón poro el 
ascenso do Jotes y (dicíale 
Promoviendo á Intende 
D. Angel Fernández Mar 
lo á las provincias Vascoi 
Destinando al dintrlto 
Intendente de división, D 
tes. 
Nombrando coronel del r 
Cl do división á 
n y dostinándo-
adas. 





Lui.i l ' l 
S a b o y a á l ) . Hal vador Vía y d 
do Burgos á I ) . Pedro Hanz y 
Nombrandojofo did J " depí 
tamlento de artillería ul OOTOI 
dal; dlrootor del partiuo do Santofio al co-
ronelD'Santiago Verdago, y primor Jefe 
del prtmor batallón de artillería d« plaza ai 
teniente coronel D. Luciano Monóndez. 
Los ministros dieron despuós del Consejo 
ua corto paseo en cocho por el J.irdln dol 
Prlnclpe,y han solido luego para Madrid. 
tiendo numerosa concurroncla, mi 1» que 
no escaseaban las nonoron, su verillcO ayer 
la recepción dol mlnlatro do Ultramar so-
fmr Pabló on l;i Aoadoiuiii lvi¡i;iiiola. 
Presidia el conde do Cbeste, y á su lodo 
so sentaron los oblnpos do Ovlodd y Hala 
manco, y los sofiores CaAoto y Castro y Se-
rrano. 
Introducido ol Sr. Kabló por loa i^fiorea 
Guerra y Orbe y Castro y Sorruno, dló loo-1 
tara á su dlaourao, oonaagrado al Sr. Uubí 
y á san obras literarias, salvo algunas con- | 
sideraciones acerca do las leyes qae rigen 
el arto y do la palabro considerada como 
elemento do producción artístico. 
IJO lectura duró corea do uno hora. 
t'Jl Sr. Castro y Serrano contestó en un 
br.ivo y aplaudido discurso ol señor ndnis-
tr > de Ultramar, ensalzando los mórltoa do 
ó ite y dedicando uu oorlhoso recuerdo á 
D . Eulogio F l o r a n t ino Houz, uno do los que 
formaban la tertulia del cafó del Principo 
llomoda E l Parnasillo, y <iue murió en ol 
mayor abandono, á posar do su extiaordin 
orlo talento. 
El señor Castro y Serrano supo mezclar 
la nota cómico con la sorla, excitando á 
voces con los raigOfl do su clurlslmo Ingenio 
lo hilaridad del auditorio. 
El acto terminó á las tros y medio, reci-
bleudo el Sr. Pabló la medallo do lu Aca-
demia y ol abrazo de bionvep.ida 
—En la sesión del Cougreso de hoy, dos-
puós de recr.itl >ar el señor Carvajal, consu-
mirá el último torno on contra do la tota 
lldad del proyecto sobro aumento do emi-
sión y prórroga del piivllcgio al Banco, el 
Sr. Egulllor. 
Triduo on San Follpe. 
No perdidos aán los ecos dol mes de Ma 
rio, nos ha llevado al templo do San Felipe 
el brillan te triduo consagrado al deífico 
Corazón do Jesús, por los P. P. C. C. y la 
congregación do la Guardia do Honor. Bri-
llantes, conmovedores con el esplendor del 
culto católico, y la manifestación de los su-
blimos misterios do nuestra Sacrosanta Re-
ligión, podemos decirlo, han sido estos cul-
tos. Refulgente el altar y prebistorlo por 
la profusión do lucos quo on atlnoda com-
binación con ramos d» doradaD espigas y 
roías de simbólico color rojo dv) iban «ntro 
ver preciosos Angeles que circucul iban ol 
Tabernáculo, elegante y afiligranado tom-
plo, obra artUiUca dirigida por uu religioso 
carcnolitíi. Rico cortinaje, también rojo, 
adornaba los columnas y arcos donde reííe-
jaba la brilhintlslma luz do las lámparas 
Expuesta la Divina Magestnd con el can 
to del bellísimo Salularia, del Maestro An-
cktírman, comou'/.iiba el piadoso ejercicio. 
Ocupada la sagrada cátedra las tres noches 
por religiosos do la Comunidad, que con su 
ardiente y constante oolo nos hablaron do 
la devoción al amantlslmo Corazón del 
ífombro Dios, eecuola de tan sublimes on 
l a f i á n c a e t 
La nocho del sábado ol bellísimo canto 
de la salvo regina nos preparó pura la fiesta 
del domingo, osplóndidamento colebrada. 
A las siete y modlo tuvo efecto lo miso do 
comunión general, con armonlum y cántl 
eos, acoicáudofio á la meca oncarlstlco con 
tenares do personas con piadoso recogí 
miento, vlóadoso, á posar do «oto, rodeados 
los confesonarios hasta después do lao nue-
ve, y eucodióndoso nuevas y numerosas oo 
munlonon. 
A las ocho y media se cantó la misa dol 
P , Agustín del S. Smo. Sacramento, cu ol 
siglo Enrique Hermana, composición on que 
Uomon la atención el ofertorio y bonedlo 
tas, con magistral Intepretaclón por la or-
questa del Sr. Anckonnan. Despuós del 
evangelio subió al púlpito ol orador sagra-
do, y pronunció un elocuente discurso en el 
quo con suma do ciencia místico y ardoroso 
en asloomo, nos representó lo Infinito gran-
d • . . i de la obra do lo creación, unida á la 
aubllmo do lo reparación operado on el del 
íleo Corazón do Jesús por ol amor; ofro 
oléndoso on eocriliólo por ol hombre; de 
mostrando al hombro espiritual con esta 
sublime verdad, el principio de quo dimana 
y el fin á que so oncamlua. 
Por la tardo uermón y cánticos, y la pro 
oealón del Divinísimo, pusieron el brocho 
& estos piadosos actos, no sin quo una con 
ra ion ánl 
Sólo una ve 
Y otro voz 
El Igneo rej 
Botra parpi 
Donde se vi 
En ficMolo i 
Eso, al pan 
Ero mi di'-.'i 
V si hoy el 
Yo estoy mi 
U N K M P K U A D O I 
mán muy conocld 
cargos de cierto in 
aotualidad os mrof 
minarlo de Ponnln 
Estados Unidos, I 
ha retado on slngi 
que á Guiliormo I 
Dio, fijando para • 
próximo. 
Ha enviado ano 
si va ol Joven empe 
ello con la tu n ol 
al pi ínc.ipo i l " l!:;u 
d-1 .p ioM V pM'ln 
tes del 18 do Julio 
tener an duelo cor 
to el oafión do su ¡i 






ello se \ 
aa solo 
hoy, qn 
cod al ; 
pslcolóf 
salcldoi 
firlendo ono el gas d«l "alomhrado, otro a-
rrojarse por la voníana de on cnarto pho, 
an tercero y un cuarto degollarle con una 
navaja de af -itor, un quinto pegarse un 
tiro en aneldo, an soxto arroj^rso al a 
gao, y el BÓ(>tlmo salfarse la capo de loe 
sesos. 
L A . P A L M A . — P l u s e s buenos y bien he-
chos á olnco pe«iofl, añonólo en nuestro 
D I A R I O la sastrería que con el nombre dn 
¿ a i ' j /ma existe en lo ralle dolo Muralla 
esquino á Compostel». No puode darte 
uno gongo mevor, t o á n d o s e da vestir á 
lo modo y eb gantemente. 
D I Á L O O O —E^to mañana en loa pórtale» 
de la Plaza dol Vapoi: 
—Amigo, ¿es usted de Matanza! Ó de lo 
riobonoY 
—Le dlró á usted, ral padre es habano 
re; pero mi madre nado á orillos del Yn-
murl. 
—¡Ah! ya colgó; tntonooa debo ostod ser 
de Ceibo Mocha. 
mo correspondiente á IbUO del pounlar L i -
bro dr las r . m í l i a s , qno do á luí 
do aemonnrlo El Hogar. Rolmi 
tomo, ae ha puesto a lo vonta c 
ae encuentro o disposidón do loe 
aean en las principales librerías 
pltal, en el dospn lio do anuncb 
H I O D i L A M A - J C L V A y en la R( 
Kl J J n / ' i r , Josús María, númoro 1 
Z a r z a p a r r i l l a d e " S A N J i n ^ t A M " : 
PREPARADA POR LARRAZABAL UNOS, PARMACIOUTICOS. 
Esta Z A R M r j U I l R I L L J i tlone ya ana popularidad, que ningún otro medicamento do en claoo ha logrado on Cuba. Vordad ee que BO propara con especial cuidado, y toulondo on cuenta las 
a del clima para hacerle digna competencia á todos sus aemejautes. , i . x i *. 
: extracto fluido do X . Í R Z J Í n j i n t l / r ^ J t oue emnleamos. nroporado seirón los adelantos modernos do lo ciencia, OB absorbido con suma rapidez on la saiirni y la constanto imj)rognación de to-
dos con esto liquido l t r . G E J y E R . i n o R neutraliza y extirpa todo Imnurezo y vlnis maligno y constituyo ol TEMPERANTE y GRAN DEPURATIVO do la SANGRE, que profieren y roco-
>8 enfermos todos los dias. ADVERTENCIA: No os legítimo ol frasco que carezca de SELLO 'de G A R A N T I A ó MARCA DE FABRICA del margen en cada etiqueta. 
ite y útilísimo á todas 
a, y quo un la 
lúflica on el Se 
r t n i t f i 
rdeler, 
itlva mi-
ó que on ese día t n de 
ól, y ha do colocarse an-
Istoia en un sitio do an-
uo será cerca do Hamm, 
i decir que ni ol emperador lio 
o carta, ul ol telégrafo ha 
¡avío la noticia de quo el prlu-
contesiaci 
traamlUd 
cipo do Bismarck haya sido ahorcado, ni 
siquiera sometido á la acción de los tribu-
MUM 
Cuanto á G.ordohr, su historio no doja 
do ser original y un taoto novelesco, hoblón-
dolo ocurrido varloa aoddentea que aoato 
hayan podido ejercer alguna Intiuendo en 
Bus facultados Intelectuales, teniendo ade-
más on cuenta que una hormaoo suya ha 
estado; según ól mismo matdtlesta, en un 
manicomio. El objeto de su odio es ol prín-
cipe de Bismarck, al quo acusa do ser su 
mortal enemigo, do que ha orruinado al 
país, al quo luí hoolio mucho daño, y do otra 
multitud do crímenes, de los cuales oree 
quo el responsable os el emperador, por cu 
yo razón le desafia si no ahorco al ex oan-
clller. 
L A C A R I D A D D B L C E R R O . —La próxima 
mntinéo quo ha de efectuarse en dicho loe-
titulo ne (iijpuno paro ol domingo 21 y no 
el domingo 14 del actual, (tomo equivoca-
damente so dijo. El programa qae se pre-
para ta muy atractivo. 
T K A T R O D K L A A L I I A M M R A . — H e aquí el 
ptygraáli do la fundón por tandas dlspuos 
ta para hoy, jueves: 
que publioa 
so truta lo e 
morosos can 
muías do coi 
oasoj do la v 
fica obra, di 
talos, donoa: 
de Casa: lee 




nos, con lectura análoga á la de seis tomón 
en octavo. 
P O L I C Í A . — A loa nuevo do lo noche dol 
lltlmo, ol transitar por lo calle do 
A las och 
nalle. 
A las nuevo.—L 
A la* diez.—Tor 
i i i i n i R K i A I>K : 
halla oHtabl.vida . 
él númom A I lo d 
t r. o i'.c l ' i i r is , iiii1 
y do preciosos gn»l 
Novia del General. 
'(thtndria Bailo. 
por lo Eíno. Bailo. 
myo* último de E l Co-
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giurdab i I 
Ha, que so 
allí existo. 
T.ftii Hnn, 
aorbon tai cantld 
co de io pubonac 
do slompto di.'t 
Indicado n i m\ 
















o digerida y asi 
las fuerza», au 
y puode censido 
de la t'sls, tan 
la vida. 
mb movedoia perturbación 
mos con los últimos ecos ( 
Be prendió fuogo al hora 
y luces quo coronaba el altar, produciendo 
esto an principio do Datura] confusión en la 
muchedumbre que ocuba el templo. 
G A C E T I L L A S , 
T J K A T R O D K A L B I « D . — Hoy vuelven á 
hacer de las suyas Los Lobos Marinos, en 
el popular coliseo do Azcuo, llenando sus 
dos actos las dos primeras tandas dol pro-
grama. En la teroora so dará do nuevo lo 
revista teatral ¡A Tí Suspiramos! 
O T I L E S C A U P E T A S . — E n la Administra 
clóa do la acreditada revista madrileña L a 
dio ia Elegante, eatableoida on MuralJa, n? I mundo y do sus luchas, so decidieron á ir 
8!), entroauolofl, ae han rocibido unas mag- jen busco de otro mundo mejor, ó de la 
ní fleos carpetas, donde so colocan nno ó dos I tranquilidad y lo paz de las tumbas, lo que 
ejempinres de la moncionada publicación | depende de lao ideas de cada cual de 
t lu f lMf t Y pueden liojeawo cómodamente , I por «f. 
ni btra la 
E l Padre 
Coloma tf la Aristocracia, asi como una co-
lección de lindoe cromos aue repreeontan 
b.diarina» on diferentes posldouee coreo-
Mil gracias por las muestras. 
S O C I K O A Ü D R L V K D A D O . —Vóaso el pro* 
grama de la función dispuesta para hoy, 
jueves: 
Primera parto.—-1? Sinfonía. 
2'.' Se pondrá on escena la chistosa co 
nwlla on un aoto y on prosa, original de 
Vital Aza, que tiono por titulo: <Sto i£cce-
tcncia, con el slgniente reparto: 
D? Aniceto, Srlta. Clora Fernández. 
íiidsa, Srita. Matilde Maurl. 
Frutos, I ) . N . L Llu fO, 
Melquíades, D. Mi^'u-.l Alcázar. 
Rodrigue/., D. Audrós Bravo. 
Pepito, 1). Wultcrlo Uñate. 
Manuel, 1). Luis Moró. 
Segunda porte.—La Srlta. Matilde Maurl 
contará la precioso romanza ¡Amame! del 
maestro Don^a, MOBDpAflada ¡d piuno por 
ol S¡. I ) . Miguel González G^mez. 
Torcera parte.—Io Sinfonía. 
2? He pondrá en escena la aplaudido 
comedia oiiglnal de los Sros. Golmerino y 
González, on la que tanto se distingue, en 
ol tipo de orlada andaluza, la simpático r.fl-
clorind t, HrUo. C a r a FornándeT:, titulada: 
Que Ustedes lo Pasen bien, desempeñada 
por: 
Popa, Srlta. Clara Fernández. 
Amallo, Srlta. Matilde Maurl. 
I ) . Porfooto, D. Podro Rumos. 
«•Pepito, D. Joaquín Yagues. 
Knriquo, D. Andrés Bravo. 
Nota —La función será oxdnslvomonte 
para los socloa. 
Otra—Empezará á los 8 en punto. 
Otra.—Habrá carros del Urbano á la 
oonoluslón para que puedan regresar á sus 
hogares los Beñoros socios que do lo Habano 
concurran. 
Otra —No so suspendo por mal tiempo. 
VA. P Í O A R O . - - B I W apreoiable semanaria 
hobtinero hn publicado en su número del 
domingo último loa retratos do loa se-
ñores D. Juan Vlkró y O. Rafuel Montoro 
varias caricaturas de actualidad. 
En lo parte literaria sobresale la bella 
poesía del Inspirado vate Juan M. Ubago 
(pie acaba do ser premiada con medallo de 
oro en ol certamen do Sanoll-Spíi itus. 
Dicho semonjirio ofrece para su númoro 
próximo lu encautadora Imág-m de lu tefio 
rita Amói icn Miutero en el Albnm Fcme 
niño, con nu silueta escrito por Rnul Cay. 
H O C I K D A D DK H l O I B N I t — Se 008 ha Í O -
vorecldo con la Invitación slgnlonte: 
"Hr. 1). Salvador Domínguez. Muy señor 
mío: Iniciada por el Dr. D. A. Gonzálot 
Corquejo la feliz ideo de fundar en esto ca 
piuvl uim-S'/nV;^£./ d<; líifjtene, quo so en 
oargao de disminuir las múltiples causas de 
mortalidad quo dleMDM) nuostra población 
y de Introducir en núes 
aquellas r t f o n a t í quo lo d 
nado y la práctica ha roce 
provochosaa á la eonservncion do la salud; 
acogido esto proyecto con cntusl 
el periodismo científico qne roprei 
quo suscriben y apoyado prlvadai 
gran número do porconas respti 
distintas clares nocialoa, tenemos 
de Invitar á V. para una reunión 
toria quo tendrá lugar á las oeho de la no 
che dol día V¿ del corriente, en loa salones 
do la Cámara de Comorclo, Príncipe Alfon 
so núm. 3, con ol objeto dooecogitar lame 
Jor formo de llovor á cabo lo sociodod que 
se proyecta 
Dado ol esplrtu público que á Vd. animo 
no dndan honrará ol acto con su asistencia 
por cuya otendón le anticipan las gracias 
sus jifectíslmos S. S. Q. S . M. B.—Por lo 
crónica módico quirúrgica, Dr. EduardoF. 
Pía .—Por Lo Revista de Ciencias Médicas 
Dr. Joaquin Jacobsen.—Por El Progroeo 
Módico, J)r. Gatrriel Casuso.—Por La I I I -
gleno, Dr. Manuel Deljln 
EriDicMiA D B S U I C I D I O S . — A s i comohay 
mlcobios quo dan mar-gen al desarrollo de 
olertas eufermedades, ¿habrálos también 
que obran sobro lo intollgencia, y ejerciendo 
oiarta acción sobro ella, desconocido hasta 
ahdra, den lugar á los suicidios, ya qae por 
muchos se consideran estos actos, con más 
ó menee razón—lo qae os muy dlscatlblo— 
como nno aberración inteiectnol, como una 
pruebo de domenciat 
Sugiérenos estas roílexiones, quo somete-
mos ai criterio de los que entlondoa en es-
tos asuntos ton intrinoodos y loboríntlcos, 
el haber visto el gran número de snicidlos 
que hubo el 3 del actual on Nueva York y 
nu • alrededores; pues nada menos quo siete 
hombres y una mujer, cansados do este 
E L TONICO ORIENTAL es ano fuente 
do brillo y hermosura, tonto para loe da-
mas como poro los caballeros. El polo 
nOijuimo con su UHM s u a v l d m l , limpieza, 
traodanelt y ítoxlbilidad, y lo barbo y loa 




Faldellines, vostiditos, camúsitas, ropon-
dtos, chiiml)rita«, baberos, capitas, zapo-
titos, modiocituM, binetoa y capotitas. Co-
misidhi.s completas y todo clase do artícu-
los para niños, so hallon sin compotencia 
posible on 
F A S I T I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 







A V I S O . 
Los bronces, cuadros y muebles de gran 
valor, so venden on Lo Antigua América, 
Neptuno números 39 y 41 , de Andrés Ba 
rol'obre, S. en C. 
7Í8f l P 4 - 7 
C R O N I C A U E I i l G I O S A . 
D I A 11 DK J l N í a 
K l circular está en Hel<;u. 
San lierunbé, apóstol y Fortunato, mártires, sant* 
Aloida virgen. 
Ki tránmo de San üernabó,1 apóstol, natural de la 
isla do Chipre, 7 eloo;o por los apóstoles, apóstol de 
'os ^enttli s, jaiitamente con san Pablo: con el cual 
recorrió machos países predicando el Evangelio, coy o 
cargo le habtau naonmeudado: por ú'limo p só á Chi -
pre, doudu honró sa apostoladcsvon un glorioso mar-
tirio. Su cuerpo fuó utlludo pur ruvelación tu ja eu 
tlompo dsl enip"rttd >r Conón, y junto con ól uu ejem-
p¡ >r i! I Kvan^e'io «le H.*II Maico, copiado á su mano. 
K l l . ' . H T A H E L ] V I K l i y F . S . 
AtiAAB Hoi.KMHr.H. - Kn la <;al«ilral la il^ Tercia, & 
las 8, y en l is demás iglesias las de costumbre. 
ConTE D H M A I U A . — D í a 11 do Junio.—Corrospou-
do visitar á Nuestra Señora do Lourdes, en la Mer-
ced 
m\mm DE HO^ERRATE. 
K l sábado 13, á las ocho de la maHana, es la fiesta 
do San Antonio do Padua, 7 prudu-a en ella el Sr 
Phro. L i o I) M'c 'i l I». haul»«; el Sr. Cora Párroco 
y U Cnmurora convidan á esta solemne fieita. 
l'̂ u « kta tiesta no entrenará uu pruciovo estandarte 
que forma ul coro do San Antonio; ha sido bordado 
un «1 OoltfiO do S in K( ruando, a l̂ como ul vestido 
del nlTio que b l sido rcguludo por la di(;na Directora 
de dicho pi n'.•) 
h a h r l B., r inda df Catalá —.Julio Saball 
7;¡H l - lu 
Á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jeftfs. 
I Ü Ü I A DB6UAI11LUPE. r A K R O l 
E l domiuco pi 
qan 1 n le dedica 1 
una devota 
K l s e n n ó n á ca 
L a * devotas de 
sot>a* prutectortui 
para la rama lina 
L a fiipll M 'i • 
misa de cnmunK 
L a Camarera, 
73rtK 
timo, á la* ocho, tendrá lugar k 
uatmr' te, costeada esta vex psr 
i del Ude. P. Montada*. 
11 feligresía eu uni.V< dn otras per 
1 did cut'o, costAKU uu nuevo vestido 
igun do Nuestra Sefior*. 




I G L E S I A D R B E L E N . 
dos loe tej 
miendon 
Muralla 09 y Villogaa 102 y l O I . - n A U A N A . C 7 4 8 
, u, 
•31M 
— -PARA REGA: 1 9 • 
P R I M E R A N I V E R S A R I O . 
El jueves 11 del corriente, 4 las nue-
O 1 3 , S A N A I V T O N I O . - 3 4 , 8 Í N J U A J V . - ^ S I , S A N P E D l í O 
• —. mu _ M — ^ i i a ¡ T T - A B . J O Y E R I A i>r<'(liIocta <lo I J I H fainiliiiH, l ia rec ib ido u u 
K / \ X \ C IT X \ C i / " \ ^ r a i u l K ^ o Muríldo do l 'IMCNDEIÍIA l ina d o m u c h a n o -
'M) , 
8r tOCélicio r&Aan 
Fairaado. 
m\ \ m \ m m i 
al público y á sus 
adado sa iTibinetr 
o so pierde nada 7 puedo aho-
V i r t u l e » n ú m o r o 7 1 . 
> I B - U 
Aibdaddn de Depandiaitof <lel Co-
mercio de la Habana 
H B C C I O M I>K 
S K C K 1 
Il&liiendo scordado e*l 
I N S T R U C C I O N . 
TARÍ A 
1 Sección qae el cario de 
\ 15 del actual con la aper-
ostiene esta Asociación, la 
ía nutrieaia Sm> las aaignatura* que 















FarroquiA dol Santo A c g ? ! . 
Corazón du Jesús . 
la mañana, tendrá lu 
te so tributa al Hae» 
alción do S. D. M 
Chispado, l'bro. Dr. 
sagrada cátedra el H 
J . Carm< 
acretiladi 
Kl Sr. t 
ÍOi h nn.i 
C.i marera 
Uén. 7302 
oficiando el Sr. Secretario del 
U . Juan l i . Casas; ocupará la 
do. P. Fray Agapito del S. C . de 
ic lzo . L a orquesta á cargo del 
r Sr. Pacheco. 
o«o 7 la Sra. Camarera invitan á 
nás tielos para f.u asistencia.—La 
el Rosario Uracho, viada de Se 
4-10 
C A P I L L A 
do la Venerable Orden Tercera d 
San Agustín. 
E l sábado 1S del corriente mos, se consagrarán en 
esta Capilla lo* caitos qao actualmente so tributan á 
S A N A N T O N I O D K P A D U A , con misa solomno á 
las o^ho v media de U maflana y sermón á cargo del 
Phro. Ldo. D. Luis Escalona, Capellán de la Capi -
tanfa General. 1 
Ilabona y junio 8 de im.—J. M. 
7218 4—9 
S A N T A T E R E S A , 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesús , hasta el fin 
de mes. A IUJ « de la tardo se expondrá á S. D . M . 
después oí Hanto líocsrlo y demás Todas IBB tarde», 
Dios me Jiatite, predicará el P . Capel lán.—A. M . D . 
Q. 7210 8-9 
Mino. Julia J . de Mendy 
Ke¡nalt37. Teléfono 1379. 
Ti ..no el gueto de participar á B U S favo-
rec^doroa que acaba de llegar de Parle una 
corladora y modietu afamada, cuyos sorvl 
«o propone ut i l l iar en obsequio de su 
numerosa clientela. 
Soaollcltan bueuaa oflclains en la ralema 
oasa de Mmo. Mendy. i 7134 S (i 
U D U B , 
Premies. 
J u n i o 10. 





























Haíael n. 1, 
Frente á J. Valle*. 
M I G U E L W U R I E D A 8 . 
o 8 ^ «-t i l u n 
S O R T E O U . 1371. 
E N E L B A R A T I L L O 
PUERTA DE TIERRA 
se h a vendido e l 
N. 78, parte, premiado eu $5,000 
y rarlos de $1000 y de $4fK). ' 
M U R A L L A , E S Q U I N A A E G I D O . 
V I L L A R Y (T 
7.'50 3a-9 3d-10 
S O R T E O 1371. 
15092 premiado en 
7054 id. id. 
Vendidos por P E L L O N 
T E N I E N T E R E Y 16, Plaza Tieja. 
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F a l t a o t r o c a b l e g r a m a . 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G A L I A N O 12G. 
C m 2a-10 2d - l l 
M A B R Ü D . 
J u n i o 10 de 1891. 























I I O H d e b i 
tro d o la 
M i é d e s e i 
t i d f i V(31 
Al)A OIUETO T I K N E 8U P R E C I O FIJO 
vedad y f a n t a s í a . 
•once, ULTIMOOS M O D K L O H . 
e le irano iay d e l a b a r a ^ v , r a c o i i t r a r í l n n n e s t r o s o o i i B t a n t r H í a \ <)r€Míodoio.s y el p i t -
r a h a c e r p r o s e n i » ' , t a n t o <'n J o y e r í a l i n a como f n o b j e t o s d é A m t a s U k e n i» ia-
•dadero « u s t o y c a p r i c h o (al a l c a n c ó d c l o d u H l a H fortnnaH), | M I O H L A A C A C I A r e -
r i n e l p a l e i ttbriOM ^ P a r Í 0 , L o n d r e s , V i e u a y > iueva-York, \o í jne le i ) erml io v e n d e r 
DO. 
acto; l i v o r quo H^radeco 
Id 7 ./M 
A N U N C I O S . 
y Nafarro, 
du7(* A. 
A KranciMj Glr tU, M M I M » qne desde liase aflos se da-es fsrtn edades de los «i los 
k'meDt" de la n r á t . r a , por 
Jóos, sin el « n p l e o de l lm-
s s*ertl. r etc. CoaanlUs de 
Dr. Enrique Portuondo. 
M ó d l c o - C i r u j £ n o , 
Consnitss de una i tres. l lubauanám. 108. 
Dr. ÍJ¿ílvo7 fíiiillem. 
A N U N C I O D K L O S F S T A D O S - U N I D Ü S . 
P O R U A 
D E 
A G E S T E D E HIGADO DE B A C A L A O 
o o M - - - ^ - r / 
HIPOFOSPiTOS DE CAL Y DE SOSA, 
P o r q u e r f tan n / f r í í « l . i M r n i p a l n d u i T o i i x ) l a l o o h o • I:i op . - i r . - , - v tonr.>nu<.lur¡«mo( l 
W-c luniü i i I t l |iflPbpÍe<la«l('H n u l r i l i v i i H v í o r l a l r r i o i i l r s (l< ci l a m c l i r i u a . 
I v t i | , r p: ini ' l ; i i l c I n l n o x l n www c u n n d o o o p u e d a n dij< i i r «•] a l i m o u t O 
jr i i u a r i í » , dijorirAn y nshnilaran f n c i l í t i o n t o l a E m u l s i ó n do Scott y HQ 
t d r l l l ! 
L n 
i. luí 
UOH, m n r a a -
1 5 - l ü J n 
Juan A . M u r g c i . 





Dr. José Haría do Jaare^uizar. 
M l i D I C O - H O M E O P A T A . 




m I - J O 
Dr. Manuel A. Aguilera. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
GablneU d« Cotisulus. 
M É D I C O . Q U i a U R O I C A S . 
De once k una del día y de siete á ocho da la noche. 
RKCI1IE Ó R U K N E S : 
Kn sn caía, Lamparilla núm. Gt. y en la farmacia 
Santa I s a U l , " Hen.sjia número 4. 
0140 27-24 M 
J O S E 
H a trasladado t 
Aarniar n. 7 .̂ Telt 
I! CDEáOiQN DB LA SORDERA II 
Habiendo desonblertn nn remedio senci-
llo qne cu. . indefoctibiemento la S O B D B B A . 
en cualquier ^rado y destruye Instantánea-
mente los raidos de la cabeza, tendrá el 
guato de mandar dotallosy tostlmontos prn-
tls, á todos ôs quo lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y conaojos gratis. D i -
rigirsn ni Profesor Luamg Mork. Clinica 
Aural.- -Pr&án número 40, Habana. 
Cor.PuU.as diarias dr 12 ¿ 4. 
0401 16-20M 
So r e c t i f i c a r á n p o r 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
827 2a-10 2 d - l l 
CALIFORNIA. 
El próximo GRAN SORTEO so celebrara 
el día '2 do Jallo, siendo sas premios los 
que exprosa la siguiente: 
L I S T A D E P R E M I O S , 
1 Premio mayor de $ 60,000 9 60,000 
1 Premio principal do 90,000 30,000 
1 Premio principal de 
1 Premio graude de 
5 Premios de 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios do 
310 Premias de 
















P E E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $60, aproximucionei al 
premio de $66,000 9,0OC 
190 Premias de $50, uprozimacionee ni 
premio de $30,000 7,500 
180 Premios do $40 aproximaciones a! pre-
mio de $10,000 $.000 
799 Premios terminales de $20 qne se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga ol premio ma-
yor de $60,000 15 
2376 Premioo que hacen nn total d o . . . . . . . S178,560 
P R E C I O : 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto 
8e p a g a n e n e l ac to por 
Manae't Gutiérrez. Galiano 126 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A n4ia. 19. Hors 
una. Ea;>««ltxlLdad: Matris, 
íiUlna* fl 
ouoe 
n i e y 
í>HjK'cialiiicuff' adoptaldo pi;j; . 1. n i l n ini'<iad( n « xtciiuantcn cu It 
I M Médiccm del mundo ontoro rcoonocon quo la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
O H la m r j o r m o d i c i n a tpw < r i i - ptrn» I O H n i ñ ó n nufonnizon y iamldon para curar 
l a E m a c i a c i ó n , Anemia y C o n s u n c i ó n on loo Adultos . Para I d 
( n t n r r o s , toa c r ó n i c a ó cualquior a f e c c i ó n do e s a naturalozaf «-H u n 
remedio infalible y rn corlo licTnpo rontaurarfi y forlalocorá ol aiitema coidra hi 
r c p r t i ' . . i i dr " i • ^ ataqiu K. Mii( de niaiiifcht. 'icion» han Uceado á nm i l i u ' 
DR. k. FIGUEROA 
E S P E C I A L I S T A 
En enrermedades del pecho y do niños 
Consnltas (1* 1 fi 8, San Miguel 11 tí. 
0 ». 775 OratU para los pohres i - J n 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
miecafl núm. 7A. 544 813-I7K 
EDUARDO G. LEBREDO, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y openoionct do una li cnutro Prado 101. 
^léfon» 224- 6370 26-92M 
DOCTOR J. MOLINET. 
M K D I C O - C I R O J A N O . 
Consultas y operacione) de 13 a 2. Cerro BIS. 
Clft7 27-3«M 
A . D E L C U E T O 
A B O G A D O . 
de 
ERASTUS WILSON 
P r a d o 1 1 0 . 
C 734 27-2«My 
Dr. Adolfo C . Be tancourt 
Cln\jauo-DcDtlfta. 
in Rafael n. I . B . 0417 27-24My 
DR. HENRY ROBELO. 
Í N F E <M K D A P K 8 D K Luí P I E 1 . Y H I F I L Í l U U M 
L ) ' ( l ? á 2 . .Insís María 91. 
C n.774 1 J n 
I E S P M k 
r l I l t S H MÉDICO ttKTIRADO r)K UA KUUL¡>é 
H H I N A 3. 
Kaneolalldad. Kiifenuodade» veuéreo-slAllÜoes y 
klsoolouee do la pl«l. Oonjaitas de 3 á 4. 
TBLEFOVO 131B. 
' 'T, 779 1-Jn 
BE, D. 
PIIOFK.SÜR D E M E m C I N A . 
T R A T A M I K N T O Y C U R A C I O N D E L A T u -
berculosis pulmouar, Lepra y Lupus, pur el método 
del Dr. Koch, de Berlín. 
Consultos sobre estas afeoeionos y enfermedades do 
la piel. Industria 36, de 1 4 4. R87i 37 IMMy 
De DrBpsrla y Peimería, 
BOTICA DE SANTA AM. 
T T T i ^ A T \ / ^ V (enfermedades del) se curan 
TjL J L v J T x V J L ^ con los Polvoi pur y a n t a de 
tíanti A n i . L o pueden tomar los que padecen Irri-
taciones iLtestilinlcs y almorranas, son antlbiliosoi, 
no f i igan y oo impÍJe dedicarse á las ocupaciones 
diarias. 
í ^ T A P D ü A ü Pedld loa párennos 
U l i V L l l V C i A í * . tónicos y digestivos 
que se Trnaen en la botica de S A N T A A N A , Kicla 
número 68 
O J O . 
L i A D I S E N T E R I A O 
PUJOS DE SANGRE 
y sin ella, C A T A U R O S 
nemaraa 6 irritscluin-i; int 
graves y que caucan mnel: 
i las P I L D O R A S . A 
L B B E A S , 
ÉinMtdi 
I C A S de 
días, QO 
r sin iin 
manoH, do todaH jxtrtcH di 1 inundo, Inw 
inaprcciuMcü Ijciicfu Í O K oMriiidoH con lu 
la T i s i s y oiraH cuíormodadoit aftLlogün. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S I 
t C O T T * G O W N E . Q u l i 





NON PLÜS ULTRA. 
CENTRAL ' S U W 
CIENFUEGOS. 
Ilttcoim-iiidublo y u p l l c í i b l o s i n 
• i p c i ó i i :1 t i M i a s I U H i i id i ig -
f Í I I I H <ni<i H(> cH(:it>I^/,<;aii. 
Ho ^ a r a n U z a H U n i f j o r r e m ü * 
lado on cua lqu ior p r o p a r n c i ó n , 
S M vt .ole cii pi iudcs dt- i ; ; ; palonea 
y RirrawBél do I ' i Id. 
Póroz, Muniátogui y 
(AfíonloN roproHciitanios.) 
. M I N T I Z N. I . 
0 447 
•ÜM. 
G U P ' H I A H V PAnMACIAS-
O B . N U E V A V O Í I K 
C D B i U D K U DE U l P B B J U I U I U 
E F E C T U A D A S I N O P E H A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cues ta bas ta e fec tuar H O . ( V K E I L L Y 100. 
Ui l",ln C 7 M 
T1BR1EMS DEMOSTRADOR 
N U N C A 
C O N V E X A S 
L O ' R E I L L Y 1 0 6 . 
P L A N A S 
C G 1 7 
Y A. P H E C J O B 
I O 9 
F L O R E R I A DE ENRIQUETA BALLCORBA 
MURALLA N, 50 
A • A . G K T A C A T E . ESQXTIWA 
Tenemos ol Kuitu d e participar a ni 
ral hubor recibido u n ' p r a D aurtido dv B O 
nuevos y formas samamonte e-aprichoaas 
tas arlitloi»it",f T,",""J >'"•"• 
ador»"i« i i i r a i^olnado y otra iannlaad d( 
bricados exclueivametjto paráosla casa. 
M E D I C I N A M A R A V I L L O S A ! 
¡DE TAMAÍIO PEQUEÑO v s ^ 
1*11110 P | /fy 
nríuLTAOM CRAuotr/ J L 
TÓMKNPtn bAI / 
>lldorliai V t g . i s l i s / Z » 
un Hoim, / V > y p \ rmi'. l ••• ir lA 
lllKl'.lllotl 
« a pontí-
mido lo l 
Mi n l u n . 
a rinvia», 
iris v la* 
iMlimoM fie 11 temarlas. I nula 
n r l l » luir In (.DÍA la IIÚMU. Scin |uirameiili< 
lun iirliielpaloN Dniifucrla». 
I "' li n" 
H O D U ' S M E D I C I N I 00., Fabrlunlta. \ ¿ } 
Olilontio. 111. 1). II. A. 
INON PLUS ULTRA! 
IMtribuclóu d«» I I I A H do d o s m í l l o n o H . 
Lotería d^l lisiado do LonNiana. 
Inni)i iioradn j or la I.u¡{lslatur!k i>ivra los objetos d« 
l ' jr un muiiMino voto iioyii!' r mi (r!iU'\ii\o\ik («nn» 
rto Un tu prnitnnln (louniiluciAti dol K«lado, ad.>\i(i\,-




a r t s 
LA REINA DE LAS AGUAS OE MESA. 
Pura, sanu, deliciosa; offtrvascnnto, tónica para ol eslóma^o, rocomondada 
por los m é d l c O H más afamado» dol mundo. 
V E N T A A N U A . L : 3 0 M I L L O N E S j D E B O T E L L A S . 
.S'c vende p o r sus i i» ¡ torf adores 
L A J V d R * L E O N I I A I i l > T . 
C B7I 
SAH IGNACIO NUM. 38. HABANA. 
IM t9A 
).s oxl raordinnrJos 
n. (Julo y Dioiomhre) j 
l.-.ir n i I 
o rloans. 
T E S T I M O N I O . 
Ira s« 
«n todos sus «nimCiUf. 
mitnln, ipu bajo Hue#-
r -hacen loriot ltt$ }>r&-
' y hue-
• 11 to ií« 
atimiU, 
( ' 0 !>I IHAIt IOS . 
//OS rrue si 
dot de. lil //ii 
«ran vretani 
írans, 
« n i a -
c noi 
L a Providencia, cine nanea abandona al Lombre, 
, colocado el rcrr.oaio al lado del mal, y el hombre 
ibe buscarle y es lo que ha hsobo el autor de las el 
das P I L D O R A S , y siendo de tan poco valor, las 
familias del campo deben tenerlas siempre de reserva 
en sn casa. 
DESCOMPOSICION DE LA SANSRE 
enfermedades del cátls, manchas, sittlia, úlceras, do-
lores de huesos, reumáticos, todo se cura í i c l l y eli-
cament* con la Z A R Z A P A R R I L L A D E 1 Í E R -
N A N D E Z . 
AGUA CICATRIZANTE. í,;Zt 
molestia úlceras venorcus, chancros y toda clase de 
Hagas. 
C i . r V S J Í W y T > I J ' A C J cuUrral 6 sifilítica 
^ j r W i M L / X i l V Mil A O ^ }>njos. ardor , 
d i f i c u l t a d a l o r i n a r . Be* t í fia jo a m a r i l l o ó blanco, 
se qnit« con la P A S T A B A L S A M I C A de .ffA7¿-
J Í A N D E Z ; como Tem&dlo balsámico nnnea daña y 
siempre haco bien quitando la irritaoión do las muco-
sas, y en uso en Ion caUrroH de la vejiga y aun del 
p.-cho es cadu día mis conaiderablo. E n la G O N O -
R R E A par* abreviar la curación úsese á la vez la 
I N Y E C O I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
ALMORRANAS. ^ iSÍ 
yú¡> calma ti dolor, quita la inflamación y se obtiene 
la curación en breve tiempo. 
DOLORES NEURALGICOS. l ^ u o t Z c Z 
fricciones del B A L S A M O S E D A N T E de S E K -
N A N D E Z . Toda familia debe tenerlo en casa como 
remedio bueno á todo doler y que alivia de momento 
al paciente. 
D E P O S I T O : Botica 8ATÍTA ANA 
Xlicla u, 68. Macana. 
6800 alt 15'3QMy 
PASTILLAS ClimPRIMiDAS 
DE A N T I P I R I N A 
dol Doctor Johnson. 
(4 pravos d 20 conllgraroos cada una.) 
La forma más C Ó M O D A y E F I C A Z du ad-
ralnifltrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolores on pecera l , 
DoJorao r ev^ raá t l coo , 
Doloroo do pa r to , 
D o l o r c n p o s t e r i o r » » a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
Dolorcn de H i j a d a . 
S« traban cou un poco do a^uu como una 
jnlilora. No «o percibo el nabor. No tlouen 
cr.bltirtu quo dlflcnlte BH abeorolón. ü n 
f iaocu c u u 2U puetüiaB ooupu meno« lugar 
en loe bolelllos quo un reloj. 
De venta on la 
Drognoría del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas laa botlcai. 
P n. 772 <• J n 
. . JAS i 
r U E i ' A R A l í A S TOR E L 
Dr. M. Johnson. 
(5 ctotlgraaos (!A ClorbidriU do O m i u es cada grajea) 
Laa O R A J E A S D K O K K X I N A deí Dr. 
Johnson goisan do la prof>iedad par-
ticular de &umoni.ar el apetito bacien 
do a la ve^ mda fácil la digestión. 
Un gran urtmoro do facultativos on 
Europa y en América han tenido (toa 
slón do comprubai loa maravlUoBoü 
efectos de esta Huutancia qae admlnls 
trada al interior produce una Bonaa-
clón do hambio que exige para ser, 
saünfecha una cantidad de alimento | 
mucho mayor que la usual. 
Nlogán síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las | 
Q R A J K A S D B O R E X I N A ; por el con 
trarlo, la digestión ue hace mucho 
máa aprisa, presentándose do nuevo | 
el apetito, y como consecuencia, de 
comiiins abundantes y digeationos fá-
cilos, el enfermo y el desganado au-
menta de peBo, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
D R O G W D E L D R J . M M 
Obispo 5 3 . — H a b a n a . 
u j n (-773 
AlEXiNDRE AVE11NE, 
A c n d o n a i » M o r c a n t l l I'TNOAt'A 
A N T K U 1 A —Tod- M n á t l n i 
L a peor letra ralormiídu i n '.'.H 
BtN Bfiplufl y Vlr 







NA BBÑOBA QOn D C B A M T E Mü( 1108 
anos «e ba dedicado 4 L IntlrunoUm iniumii!» de 
niño* v K la onaettanzft d* loa Idlmnai frminr» 6 Inflói", 
Utn. I)f)iir In. innai rn «•! Immlllli 
!(1 Vapor i««(juliia do Abulia y Dr». 




N A I ' K O F K S O U A I N ( I M : S A C O N r i 'nu .o 
>IM l V, r i l K H . I . O l HIANA N A -
NA! \ l 'UKN. MTATK N \ T . I I A N H . 
\ , r n ! A. \ | w n i l l .KANH, NAT. 
H. I M . ' 
TION \ i 
r i K I l l i 
A. I I A I . 
I tANK. 
( A I t l , l i O I I N I'U KM. UNION N A T I , . I t A N K . 
SHJUI MIO KXTBAOBDtNiUN 
(Mi la Ae; d mía di' . I I Í I S Í C M de N I K > u ( I r l o m w 
A ÉATtM Kl d i lunlodc lH»t , 
Premio mdyor$(>0(HMK) 
100,000 D Ü m e r O f l el Ulobo. 
I.lN I A MIC I,OM I HUMIOB. 
MilMo ilo ÍV.\*\ ) coniid i I l'j n IIIH 
iho do nkta ImpronU. 
1 Kl 
A l f n 
\ Dl'i.l.lll Itlll 
ucadiinla 1. 
ü u o do j>rl 
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P - i b i o M l a r t o n i 
1 ' " ( Kyóu y pUitttfM de toda* olmos: 
rnnto. Daolaneaen in «ata y á d o m l 
litado-- nu ¡dedrm flnaa. Dealtnd «H. 
16~9BMy 
]irA~sÍKT)KA I N G L E S A , F B O F R f i O B A D B 
» ; Idioma*, de inatruccl^n en (rotterul y DULBoj ne 
ofrece A dar claaon A domicilio y en mi morada: tiene 
•u dtp oiua •ü cantrllatto y liuonan roforonola». I m -
p>)iid(/iii 'l'roi ail.iro nlmwro 8!*. 
0185 16-96 M 
l i i ccioncs d<s iiip;l0H y fnmcAH. 
P B B p I Ó S M O D I C O S . 
Informarán Autiila 116 A, du fi A 7 do la lardo. 
fillMD a-4 
INGLES, nmu \ mmSfii 
tcclonen & domlollio por una profesora con título 
académico: Librería do Wilaon, Obispo 43. 
6785 10-8IMy 
MU4 premio» aooondottio* C« iiiJ.l(S«.Ho0 
r U K t l I O OK I,OM I I I I . I . n T K H . 
KnteroM, # 4 0 ; N e d l o n , ^üíM OviltMi *10; 
OrtavoH, Y l ^ ü I m o H , $ i í ; 
0 i B i n i i f | p i % 
A U l aoolndado» 55 fraoolonei de 4 $1, por tyKV). 
Hit LICITAN M.kMlS LN TOD.tñ l'AKTKH K LOH 
OIHC Mic I.KM DAItX MlKOtOt KHI'lCOIALKfl. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a a r o m o B n r » do á i a o x o ae h t t t o por 
al axpraao, a n a u m a a da $ 5 
para arr iba , 
pagando noMOtro» lo» ffaaton d^ vonlda, a«l como loa 
dol onvl.t do lo» n i K L l C T K S Y D I S T A S Dl£ l 'Rb:-
M ION. para nuontroi oorrniponialei. Dlriiilno i l m -
plemonlo 4 
niiti :(!(iioNi r A n . c o M i A U . 
Now O r l o a n H , U i . 
Kii üOKkitaroMUAL DicniciiA i)AU mi IHKICCOUSN POR 
OOMI'I.ICTt» r KIUMAU CON OLAKIOAJ). 
('niño ol Oun^rmo de loi K. U . ka formulado leyoo 
prolitlileudo <d u»<> del ('orreu & TonAH laa loiertun, 
i no» lervlromo» do < ).Hi.;iu.iÍ!in do Kzpruion pura 
oontottar A nuoitru» norr<Mpoii»alri y oiiTlarlc» t:ia 
l.l diíii dt l'rondon bunla mío id Tribn&ft] Siipvemo uoa 
otorgue N U K r t T K O K D K U K O I I O H DOMO 1 N 8 T I -
T U O I O N D K D ' O S T A D O . Du» auloridikdcn nlu em-
barno, OCOtllNUUrA •ntrogMld^ la* cartui O R D I N A -
R I A S d l r l ^ i d i i H k I'AI'L (JONRM), pero no oní las car-
ta» O K R T I K K ' A D A S . 
Da» Dbtan Ol'uilalo-i no envlarAn 4 los Af(ontoi Do-
oalon «jue la» pidan duMpuúi du umU norteo en cual -
iiuior caiilldan, por Kicproso, u u u u DB OAHTOB. 
A D V K l i ' l ' K N l ' I A.—Dn. art nal fran<inlüla do la 
Dotorta dol Knlado de lioniniana, quo o* parte de la 
OotutittalóO del K»tudo, y por fallo del T R I B U N A L 
H U F R K M O D K L O H VM. U U . . e» nu contrato I n -
violable onlTO ol K i l udo y la Empreña do Loterías , 
que continuará 4 tulo evento por C I N C O A N O S 
MAS. U A K T A 18H5 
L a Lo^lulutnra do Lonlsiana, ol 10 do Julio de 1800, 
ha decidido por una mayoría do los dos t«rceras partea 
de cada una do la^ Cánueras, que el pueblo un una de 
las K L K C C l O N t í H próxima* duclarone ni la Lotería 
- -:roü que 
K L P I T B B L O V O T A H A A H U M A T T V A M K N T K . 
ba do ooniinuar denife 1895 bosta 1919.—Se c oo 
E s l c grabado representa una niftii pidiendo lao 
PÍLDORAS TÓNICAS de HIERRO v COCA 
( C O C A - I R O N ) d o A . I L « X j i l Z : 3 X r i . 
IM P O R T A N T E — P O R M O D I C O P R E C I O Y por.el método mis sencillo se ofreco 6. dar leccionen 
de guitarra y baiidurrla D . Munuol Carbonero. I n 
foiniaríln los marten, jueves y vieruos en Enouomía 
númftr" 'K de 5 47 de la tarde. 
K l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer l a sangro, re« 
I cobrar y vigorizar la talud de las personas o é b i l c s de ambos,sexos. 
A l H O M B R E cura la Jhbil idad. Nerviosa, DebiUdad 
Sexua l y la Impotencia. 
A l a M U J i ' . K cura todaa las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea . 
Kstan recomendadas por los M é d i c o s y se venden en todas las Boticas 
en pomos de f)0 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
rKKl'ARADAS I'OR EL 
i 
E l I M S f B S S i B l í A U S F A I U I A S , 
Terminada la re impres ión del tomo correspondiente 
al año de 1899 de 
E L L I B R O D E L A S F A M I L I A S 
se ha puesto á la venta, al precio de T E E S P E S O S 
B I L L E T E S , en las principales librerías de esta cap i -
tal, en l a R e d a c c i ó n de S I Hogar , J e s ú s Mar ía , 112, 
y en el despacho de anúncios üel B I A B I O D E MA M A -
K I X A . 
E l L I B E O D E L A S F A M I L I A S contiene un n ú -
mero considerable de capítulos sobre higiene, consejos 
á las madres para la crianza y buena salud de sus h i -
jos; recetas y fórmulas de medicina práct i ca ; preven-
ciones contra el crup; venenos y contra-venenos; 
labores; prácticas religiosas; mi l f órmulas de conoci-
mientos útiles, floricultura, cocina, reposter ía , paste-
lería, cría de aves, & c , ¿ c , y sobre todo, l a no;able 
obra 
M A N U A L 
D E L A 
B U E N A A M A D E C A S A , 
verdadero tesoro para la mujer de su casa, que procure 
su felicidad, el bienestar y la dicha domés t i ca . 
D e venta en las l ibrerías G a l e r í a L i t e r a r i a , Obis-
po, 55; de Valdepares, Mura l la , 61; de la Viuda de 
Alorda, O'Rei l ly , 96; de D . Clemente Sala, O ' S e ü l y , 
23; de D . Elias" F . Casona, Obispo, 34; P r o p a g a n d a 
L i t e r a r i a , Zulueta, 28; en el despacho de anuncios 
del DIAKIO D E I-.VMARIXA , v en la R e d a c c i ó n de E L 
H O G A R , J e s ú s María, 112." C 828 8-11 
Historia general del reino de Galicia 
desde los tiempos m á s remotos hasta nuestros días , 7 
tomos muy bien empastados $30 billetes. 
Obispo 86, l ibrería. 
7275 4-10 
E n 6 8 p e s o s b i l l e t e s 
los once primeros tomos de los Anales de la Acade 
mia de Ciencias de la Habana , encuadernados con 
pasta española . S u á r e z 73. 
7329 4-10 
írT? A T m 8 e ie dará ^ lo p"1* ^8e remite 
^ • " - ^ - • - - « - C franco de porte á cualquier punto 
de la I s la , nn catá logo de obras de agricultura, j a r d i -
nería , cria de animales y veterinaria. Dir i f irse á M . 
E i c o y , Obispo núm. 86, Ubrería, Habana . 
7193 <-8 
E l inglés sin maestro 
en 25 lecciones; novís imo tratado adoptado para a -
prenderlo los españoles ; m é t o d o instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en ing lés , PU traducc ión y á con-
t inuación la pronunc iac ión figurada, etc. U n tomo 
$1-50 billetes. D e venta, Balud 23, j O - R e i i l y 61, l i -
brerías. 7259 4-9 
I N T E R E S A N T E . 
U n joven de buena conducta y e d u c a c i ó n desea co-
locarse de auxiliar de carpeta, cobrador ó vendedor; 
tiene buena letra y contabilidad y persona del comer-
cio que le garantice; no tiene inconvenlento en entrar 
como meritorio. Fac tor ía 47. 7375 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 18 á 20 ZV.-JÍ que entiendo algo de 
coche. Habana 147. 7372 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, de color, para criada de mano. D r a -
S E S O L I C I T A 
um» criaba, hien blanca ó de color, para el servicio de 
doá iicküuaciuues: se desea que entienda algo de coci-
na. Compostela n. 43. 7234 4 9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R D E 43 á 50 años de edad, para la limpieza de la casa y 
sepa cumplir con su obl igac ión; y otra de color tam-
biéd para entenderse con un n iño de meses; esta que 
sea de 10 á 12 años de edad; dándolo nn corto sueldo. 
Re ina 48, afltos. 7237 6-9 
gones 45 informarán. 7314 4-10 
A L O S P R O P I E T A R I O S . Ü N A P E R S O N A inteligente en e l cobro de alquileres de casas se 
ofrece por m ó d i c a re tr ibuc ión al cobro de algunas, 
anticipando el pago de las que tengan contribuciones 
pendientes, re in tegrándose de alquileres de las m i s -
mas: razón calzada del Monte 149. 
731Í' 4-10 
GJ O . — D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O para casa particular 6 establecimiento: tiene per-
sonas que lo garanticen: sabe trabajar á la espaüola , 
criolla, inglesa y francesa; y en la misma desea colo-
carse un excelente criado de mano: sabe cumplir con 
su obl igac ión y t i éne quien responda por él: informa-
rán Agui la 107, entre San Miguel y San Rafael , á to-
das horas. 72,8 4-9 
B a r b e r a s 
Se solicita un medio oficial A l c a n t a r i l l a n. 32, fren-
te'á la iglesia de J e s ú s María . « T , £ : 
* 7296 4-10 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y una manejadora 6 criada de mano y un criado de 
mano ó sea para portero, cochero ó jardinero: todos 
tres son peninsulares y tienen personas que los ga-
ranticen: calle de Espada n. 45: en la misma se ven-
den 2 chivas abundantes de leche. 
7227 4-9 
• 
Criado de mano blanco 
Se solicita uno con referencias para establecimiento 
L A S E C C I O N X , O B I S P O 62. 
7285 4-10 
j o p a r a criadas de mano ó manejadora, han de colo-
carse juntas; i m p o n d r á n Consulado 23. 
7287 ' 4-10 
S e d e s e a c o l o c a r 
un buen criado de mano peninsular, con buenas refe-
rencias ó de pprtero. Aguiar 55. 
7195 4-9 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O O de color, ó peninsular de diez á doce años (ine ten-
ga una persona que rbone por él 
h ú m . 210. 7197 
R e a l de Marianao 
4-9 
V, C A L L E D E A G U A C A T E N U M . 68, 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N - j _|4jge necesita una cocinera, pret ir iéndose . la que 
duerma en la co locac ión y presente mejores referen-
7198 4-9 
P A R U A S O C U B A H O . 
P o e s í a s de Zequeira, Heredia, Mi lanca , P Í á c i d ó , 
Palma, Orgar, Gertríídis G ó m e z de Ave l l aneda y 
otros muchos poetas, las mejores y las m á s boni tas 
composiciones de cada uno de ellos, a d e m á s cont iene 
la historia de la p o e s í a eñ Cuba de*dc los indios : 1 t o -
mo en 4o grueso con cubierta, l á m i n a en c romo, se ha 
vendido á $7 y se d á en $3 billete3. Salud 23, l i b r e -
ría. 7120 &-6 
D s u l a r de manejadora ó criada de mano: tiene quien 
responda por su conducta: informarán B e m a z a 68. 
72S1 4-10 
S E S O L I C I T A 
un joven de 17 á 20 años para servir de criado de m a -
no en una casa en el Cerro. Compostela 66 informa-
rán. 7277 4-10 
EN E L C E R R O , T U L I P A N N U M E R O 32. S o -licitan un criada de mano pee insular y que ade-
más de saber cumplir con su obl igac ión entienda de 
costura: en dicha casa darán m á s pormenores todos 
los días de 11 á 3. 7276 4-10 
ÜN A P A R D A R O B U S T A Y C O N A B U N D A N -te leche, desea encontrar para criar por horas: en 
la calle de la Picota n. 38 darán razón. 
7319 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado. Informarán B e l a s c o a í a n ú m e r o 19. 
7S16 4-11 
S E D E S E A 
un criado que sepa su obl igac ión y tenga buenas r e -
ferencias, calle de Neptuno 76, informarán. 
7199 4-9 
UN A S E Ñ O R A D E I S L A S D E S E A E N C O N -trar una casa para criandera, teniendo buena l e -
che y persona que responda de au conducta: darán 
razón calle de San J o a q u í n n ú m . 59. 
7202 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -nos una joven, no maneja n iños ni sale á la c a -
lle; i m p o n d r á n Egido 77. 
7204 4-9 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A co-locarse en un establecimiento 6 casa particular, 
tiene quien dé informes de su conducta; in formarán 
cade de L u z 99, carnicer ía . 7203 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera: ee solicitan informes. Sol n 
7301 " ' 4-10 
78. 
UN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse y una joven de 22 años para m a -
nejadora 6 criada de mano; i m p o n d r á n , E s p e r a n z a 
n ú m . 111. 7213 4-9 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una blanca y joven y de buenas referen-
cias, en Cuba 53, altos;' 7295 4-10 
S É S O L I C I T A 
una raujér de edad, blanca, que sea fuerte, para po-
' eos quehaceres, dándole un corto sueldo, y de buenas 
referncias. San J o s é 23. 7330 4-10 
Se solicita uno. 
7226 
C R I A D O . 
Empedrado n ú m e r o 15. 
4 9 
ARTES Y OMOS. 
UN A B U E N A C O S T U R E R A : C O R T A V E S T I -dos de señora y n iños , cose toda c lase ,de ropa 
blanca y de modista, desea una casa particular, la es 
indiferente dormir fuera de la casa: darán razón C u b a 
n. 62, altoe; tambiJn se ofrece en casa de modistas 
p a g á n d o l a bien. 7383 4-11 
T T X A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A E N C O N -
\ _ J t r a r donde colocarse para manejar un niño; sabe 
t a m b i é n de cocina, asistencia de enfermos, siendo ági l 
para.todo; no tiene incoveniente en pasar fuera de Ja 
Habkna. siempre que no sea muy iejos; es de alguna 
e d í d : ca l l e jón del Val le n. 2, d a r á n r a z ó o . 
7294 4-10 
S E Ñ O R I T A M U Y A P R E C I A R L E D E -
sea encontrar una familia ó s e ñ o r a á quien a c o m -
pañar desde este puerto al de Barcelona; pueden i n -
formar en l a calle de Manrique n. 127, á todas horas. 
7328 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A , S A N A y con buena y abundacte leche, de criandera á 
lache entera: tiene personas que la garanticen. C a l z a -
da del Monte n ú m e r o 429 darán razón. 
7142 4-7 
XJNA 
S E S O L I C I T A 
una morena de regular edad para criada de mano y 
ayudar con tres n iños . Neptuno n ú m e r o 155. 
7167 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de doce á trece años , para manejar un 
n iño , y una lavandera que duerma en el acornado. 
ANTÍ-HERPÉTICA FEREZ-GARRILLO. 
Inmejorable en todas las afecciones h e r p ó t l c a s . L a s erupciones que tanto molestan en C u b a du-
rante el verano (en las ingles, debajo de los brazos y de los pechos) desaparece en muy poco tiempo | 
y se curan radicalmente empleando la 
L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . 
1 ¡ E L E X I T O E S S E G U U O ! ¡ E O G A R A N T I Z A M O S ! 
' E v i t a la p i c a z ó n , p n i r i t » 6 p i c o r que tanto molesta en estas enfermedades. 
I E P ^ S e vende en todas las boticas. t ^ E x í j ase el sello de garant ía . 
Alfredo r é r cz -C ' a r r i l l o , Químico- la rmacCut ico . Salud 3(í. Teléfono 1 ,348. 
I C 7 5 9 l - J n 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
S A N R A F A E I i 
2 3 s t c c o n o c i d o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n -
t o , e s t á a b i e r t o a l s e r v i c i o p ú b l i c o t o d o s l o s 
d i a s d e s d e l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
s i e t e d e l a n o c h e . 3 3 1 d u e ñ o c r e e i m p r o c e d e n -
t e h a c e r e l o g i o d e l a s c o n d i c i o n e s d e s u s b a -
ñ o s . E l p ú b l i c o e s e l q u e d e b e j u z g a r y s i e m -
p r e s u f a l l o l e h a s i d o f a v o r a b l e . 
G r.t3 1-14 29-15My 
Carlos I I I n. 209. altos. 7165 4-7 
A l a s s e ñ o r a s . 
Se confeccionan vestidos de todas clases y de n iños 
á precios muy mó di co s ; corta y entalla á peso. H a b a -
na 127, entre Sol y Mural la . 7303 4-10 
J P d e toda clase de bordados y en todo !n que con 
cierne al arte, y al(mismo tiempo se ofrece á dar c l a -
ses de bordado á las señor i tas y n i ñ a s que l o deseen, 
eo su casa, Merced 101; tiene quien garantice sus tra 
bajos. • 7115 8-6 
S e hacen toda clase de i m á g e n e s talladas y para 
vestir, escultura de primera clase; se retocam y encar-
nan por antiguas que sean, p o n i é n d o l e s p e s t a ñ a s de 
pelo y de jándo las nuevas completamente. Se bordan 
todas clases de vestidos en oro, precios barat í s imos 
pnes quiero trabajar mucho y ganar poco, porque 
muchos pocos haeea muchos. 
E n la misma se vende un precioso órgano de corne-
va» de meta!, p rop io para e s p e c t á c u l o ; se d.i casi rega-
lado; vista hace f«s. Callo de L u z n. 47, entre Compos 
tela y Habana , s a s t r e r í a , in formarán . 
7145 4-7 
Q E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E P A E A 
O ^ d r i e r a , en el café Agui la esquina á Estre l la ; es 
inúti l se presente s i no tiene garant ías en forma. 
7327 4-10 
B E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad para el servicio de mano, 
cuidar una puerta y hacer mandados. Sueldo, $17 b i -
lletes y ropa limpia. San Rafael n ú m e r o 71. 
7137 4-7 
UN J O V E N Q U E P U E D E D A R C U A N T A S garas t íaa se le exijan, se ofrece para hacer los co-
bros de cualquier casa de comercio, mediante una 
módica retr ibución; t a m b i é n puede ocuparse en t r a -
bajos de escritorio desde las once del día en adelante. 
E n San L á z a r o 288, informarán. 7305 4-10 
AG U I A R N U M E R O 75.—M. V A L l S A : T E N G O una señora extranjera que desea dar clases de i n -
glés , francés , castellano y mdsica; crianderas, criadas, 
costureras, cocineras, manejadoras, cocineros, c r i a -
dos, porteros y todos los dependientes y sirvientes 
que me pidan presentando referencias. 
7182 4-7 
VINO DE F & F A Y I M DE GANDUL, 
Dorante la lae tanc ia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niCos pade-
cen de d i a r r e a . Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las d t a r r e o » , facilitando la d i -
trestión y so evitan los v ó m i t o s tan frecuentes en la primera edad y los de las s eñoras embarazadas, 
lo mismo que los dolores de vientre, sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, cansa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. , , . . 
E s t e V I N O reemplaza con ventaja al acerté de bacalao por poseer l a glteertna sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. E s t e V I N O es el ú n i c o que ha sido 
honrado eon un informe brillante por nuestra R E A I , A C A D E M I A © H C I E N C I A S . L a P A P A Y I N A 
(peps ina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de n i ñ o s , habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a -
parato digestivo no debe emplearse m á s V I N O que el V I N O D E P A P A Y I N A D B G A N D U L exigiendo al 
comprarlo el $eüo de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
L a P a p a y t n a es superior á l a P e p s i n a a n i m a l porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina h ú m e d a y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsinm, vegetal) C&T&CQ de m a l 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
P08*^" V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L proparado por el D r . E o v i r a , es propiedad ex -
clusiva de Alfredo P é r e z - C a r r i l l o , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o , Salud 86. T e l é f o n o 1,348. 
I S P S e vende en todas las droguer ías y boticas. E x í j a s e el sello de garant ía . 
S E A L Q U I L A 
en el piso principal de la casa Rie la 20, una gran sala 
con b a l c ó n á l a calle y varias habitaciones, todo con 
pavimento de m á r m o l y propio para escritorios u 
hombres solos. 7095 8-6 
Se arrienda el conocido potrero GuajaibÓn, entre el Mari el y Gnanajay , con 36 cabal lerías de t ierra y 
cercado y grandes palmares, dos buenas represas, po-
zos y un rio que lo atraviesa; es inmejorable para la 
cr ia de cerdos y se da exeelente tabaco. E n O'Reilly 
53 darán razón. 7090 8-6 
S E A L Q U I L A N 
unos magní f i cos entresuelos con vista á la calle; im-
formarán; Aguiar n. 99. 7069 8 5 
V E D A D O 
L a casa A n ú m . 4, á la brisa pintada al oleo, ocho 
cuartos, pisos de marmol, agua, inodoros, etc. Al feu-
do Paseo n. 5 informarán. 6991 8-4 
Se alquila la casa calle del Aguacate 71, entre Sol y Muralla, con sala, suelo de m á m o l , comedor, seis 
cuartos, saleta de comer, patio y traspatio, agua, 
con cincuenta varas de fondo y d e m á s comodidades, 
e s tá acabada de pintar: la l lave enfrente: informará 
de precio y condiciones su dueña calzada de la R e i -
na 61. 6917 8-3 
S E A L Q U I L A 
una casa-quinta en Arroyo-Naranjo; en el paradero 
darán razón ó en la calle de C u b a n. 120. 
6934 15-3Jn 
2 2 M E R C A D E R E S 2 2 
E n esta casa se alquilan espaciosas habitaciones pa-
ra escritorio; el portero de l a misma dará informes. 
6923 15-3Jn 
G A N G A 
E n Santiago de los Vegas, calle de la H a b a n a n. 45 
so alquila la pintoresca y c ó m o d a casa-quinta, ú n i c a 
en este poblado: r e ú n e todas las comodidades aunque 
la familia sea numerosa; stn ver no se puede juzgar: 
vista hace fe: t a m b i é n so arrienda una ñ u c a aperada 
de todo y tejar en marcha, buena aguada, dos pozos, 
horno de cal , extensa arboleda, buenas fábricas , tres 
y media cabal ler ías de terreno inmejorable de tabaco 
de 1? clase, ocho cuartones do piedra cercado de po-
cos días y d e m á s comodidades para cualquier persona 
pudiente y de gusto: darán razón y se puede ver á to-
das horas su d u e ñ o en el mismo, Cempostela 20 y en 
la Habana L o n j a de V í v e r e s al Comercio por A n t o -
nio F e r n á n d e z 6901 15-3Jn 
C U A R T O S . 
Se alquilan para hombres solos ó bufetes. Empe-
drado IB . 6936 1 5 - S J n 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del T u l i p á n 18, en la bodega del fondo 
es tá la Have: en Carlos I I I n. 4 darán razón. 
6849 10-2 
V e d a d o . 
Se alquilan ó se venden dos bonitas casas con co-
modidades para una regular familia, con agua, un 
bonito portal y jard ín , en la calle 13 entre 2 y 4: de 
m á s pormenores informarán en la calzada de "Beía»-
coaín n. 37. 6713 15-29M 
S e a l q u i l a n 
tres hermosas habitaciones y una sala independiente, 
para familia 6 depóoi to de cualquier triro. Informa-
rán en la misma, San Rafael n ú m e r o 52. 
G573 15-27 M 
n. 762 l - J n 
EL J U E V E S 4 D E L C O R R I E N T E S E U A E x -traviado una cartera conteniendo los documentos 
del marinero Manuel Domenech: .Ja persona que los 
hubiese hallado puede entregarlos en el despacho de 
esta imprenta, lo que se agradecerá. 7164 4-7 
AIIOIIMS. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano acostumbrada á este servicio para 
un matrimonio sin n iños ; se prefiere sea de mediana 
edad y de color. Salud, Pabellones del Cuarte l de 
Madera. 73í(8 4-10 
»N L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N U M E -
iro 15^ se solicita una criada de mano que sea cos-
turera. Se paga buen sueldo. 
7138 4-7 
El i 
E N C Ü A D E R N A D O K E S . 
M U R A L L A 4 0 . 
Se necesitan. 7233 4-10 
S E SOL1CIT 
un criado de mano blanco ó de color para el servicio 
de mesa Prado 77. 7151 4-7 
SE D E S E A C O L O C A R U N S U J E T O D E M E -diana edad de portero ó criado de manos ó de ca-
marero en ho te l ó en un establecimiento ó en una ca -
sa decente; informarán calle de l a H a b a n a n ú m . 152, 
taller de l u s t a l a c i ó n . 7318 4-10 
i B N E C E S I T A U N B U E N C A M A R E R O Q U E 
í£?sepa cumplir con su obl igación y pueda traer reco-
m e n d a c i ó n . í>aUe de l a Habana n ú m . P5. 
7166 4-7 
ALMACM DI MADERAS M Mlim 
C A E P I K T E E I A A V Á P r i í 
Y F i B R I C i B E B A R R E E S . 
E S P E C Í A L I D A © 
en enrases enlazados para toda clase 
de m e r c a n c í a s . 
P A S E O D E T A C 0 F 
ESQUINA A M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 
C A R L O S I I I . 
T E L E F O N O 1,148. H A B A N A . 
D E G H A N I N T E R E S . 
P a r a dar desarrollo á una nueva industria de éx i to 
positivo, se deseaenconttar un socio con dos mi lpe-
óos en oro, cuyo capital no es necesario invertirlo en 
una sola vez, y el cual será administrado y manejado 
por e l mismo indij iduo que lo aporte. 
Se c á m b i s n referencias. I m c o n d r á n Salud 45, de 7 
á 19 y de 3 en adelante. 7304 . 4-10 
N S U J E T O • F E N I N i > U L . A R - D E M E D I A N A 
_ edad y con personas que iníprinen de su bu^aa 
conducta, desea c o l o c w í e de portero en casa part icu-
lar ó de h u é s p e d e s : m f o r m a r á n Aguacate 56, entre 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A R E -partir ropa y un aprendiz de planchador; han de 
traer buena r e c o m e n d a c i ó n ; Es tre l la n. 1, H a b a n a . 
7160 - 4-7 
Y É S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
• dera peninsular, sana y con abundante leche, p a -
r a criar á leche entera; tiene tres meses de parida y 
personas que respondan de su moralidad. Virtudes n. 
121, esquina á Escobar , darán razón. 
7140 4-7 
Obispo v O'Rei l ly , . sauebleria. 7306 4-10 
C fiM alt 13-13M 
e n 
D E J A E C I A . 
SALUD NS. 164, 166, 168 Y 1 Í 0 . 
A F A K T A D O 1 2 1 . 
H A B A N A . 
Unico agento para l a venta en to-
da la I s l a el Si% E m i l i o Heydrich . 
Cnba 
Se compra h e n e ^ é n desfibrado en 
t o á a s cantidades, pagando a i contá 
do, y se facilitei» «lesfibraderas snan 
do baya nmc&a caniidniL 
0 1 0 1 7 1 H 4 - > 5 D 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinero ó criado en alguna oficina para 
mandadero, tiene quien responda por su moralidad: 
in fo jmarán Virtudes n ú m . 55, á todas horas. 
7290 4-10 
T T N C O C H E R O F R A N C E S Q U E H A B L A E L 
vJ espaual desea colocarse en una casa particular 
para informes en casa de los Sres. Mendy, Revuelta 
y C p . . O 'Ré i l l y 22. 7133 8-6 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que sepa cocinar á la francesa. San L á -
zaro 95 B . 6924 8 3 
Habitaciones.—En uno de los puntas mejores y m á s céntr icos , con vista al P¡ .rque y Prado, so 
alquilan unos preciosos bajos bien amueblados, con 
asistencia, á matrimonios sin hijos: en la misma se a l -
quila un grande y amueblado cuarto, con asistencia, á 
hombre solo ó matrimonio sin hijos. Prado n ú m . 89. 
7337 4-11 
S E A L Q U I L A 
E n 34 pesos oro se alquila la casa Concordia n ú m e -
ro 123, compueeta de sala, comedor corrido, cinco 
cuartos, cocina, patio y traspatio, buena cocina y agua: 
la llave en el número 121, donde informarán, 
7345 ¿-J1 
S E A L Q U I L A 
á señora ó caballero solo, una habi tac ión alta, grande 
y fresca. Aguila número 14. 
7333 4-11 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada habi tac ión con yista á la calle, 
propia para señoras ó un matrimonio sin niños . 1 
naza n ú m e r o 3G, entresaelos. 
7338 ^ - U 
Ber-
C A N U E L V A L í S f A . A G U I A R 75, A C G E S O -
l y j L r i a : necesito para buenas casas, 2 criadas á $35 
2 cocineras $35 y 40, 1 costurera CO- l c r iandera 38 
oro, 1 manejadora 30 y u n cocinero 50, 2 criados 35 
f 40, 1 j o v e n para t ienda y todos los que deseen c o l o -
carse: los aelíort ís d u e ñ s a p i d a n 1c qc s necesiten. 
7256 4-9 
ÜN A J O V E N S A N A V R O B U S T A R E C I E N llegada de l a P e n í n s u l a desea colocar?e de c r i a n -
le ra á leche entera, l a que t iene buena y abundante y 
ersonaa que 1* garantaoen. O b r a p í a 75, altos de l a 
i&dería E l Gal lD ce Oiro d a r á n r a z ó n . 
7i25 4-9 
T A N U E V A A G E N C I A , L a m p a r i l l a 27 i .—Nece-
4.Jsíto criaidós, porteros, costureras, cocVneros, coc i -
,er;i.-; tengo hombrea para el campo; los d u e ñ o s que 
quieran tener criados honrados que loa;, pidan á esta 
igencia- 'en la misma vendo sacos de todas clases y 
compro.—Manuel Mil ia . 7244 4-9 
de cristal, blancas 
y de colores: el sur-
tido m á s elegante 
recibido en la Ha-
bana basta la fecba. 
San bonitas y baratas. Visí tese la casa. 
A m i s t a d 7 5 y 7 7 . 
A . 3?. H A M I H E Z -
C 790 15-3Jn 
S E N E C E S I T A N R E P A R T I D O R E S 
C 782 1 0 - J n 
P r a c t i c a n t e - de D e n t i s t a . 
Se sol ic i ta u n j o v e n que quiera e . tud ia r pa ra den-
t ista en condiciones ventajosas que se e x p l i c a r á n . A -
margura 74. E n l a misma Ke solicita un criado' blanco, 
Rno. 726^ , 4-9 
T T N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 14 A 17 
\ J saos de edad- para Tina bot ica en pueblo d é c a m -
ÍK>: sueldo $20 biiletaa- mensnalas; i m p o n d r á n Esco -
bar 41. ^ 8>á 5 > *-t v j í ' . 4-9" 
m m m . 
y ^ O N J U A N D O L D A N Y M O S Q U E R A , N A -
I J t n r a l do Almeiraa, provincia da l a Coruña, desea 
saber l a residencia do D . Manuel S u á r e z , ds la misma 
parroquia: bien é s te ó l a persona que lo sepa puede 
dirigirse de palabra ó por escrito á J e s ú s de l Monte 
n. 216 lo que se agradecerá . 
7380 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana criada francesa. Teniente R e y 58, i a f o r m a r á n . 
7249 , 6-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para r e p a r t i r costata y d e m á s quehace-
res do un establecimiento. L a Maraal lesa, San Rafael 
n. 19. 7240 4-9 
f T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cr ia -
\ j da de mano pata una corta familia, ó para acom-
p a ñ a r una señora sola: tiene personas que respondan 
por su conducta, en la calle de J e s ú s Peregrino nú 
mero 10. Sabe coser á la máquina y á mano. 
7§43 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de maao blanco que sepa su obl igación San 
Lázaro número 237 informarán, 
7371' 4-11 
B A B B E H O S . 
S e «solicita un aprendiz: calle de la Habana n ú m e -
ro 127. " E l Dos de Mayo." 
7840 4-11 
CO M P O S T E L A N U M E R O 5 5 — N E C E S I T O una mujer de taediana edad para acompañar á MU en-
fermo, $45 hiUetes; dos criadas, un camarero, dos 
criados, des cocineras; y tengo porteros, cocineros, 
crianderas; los dueños de casa pidan, 
7373 4-11 
EN L A C A L L E D E S A N J O S E N U M E R O 7 se solicitan 6 costureras de modista y si no saben 
su ob l igac ión que no se presenten y en la misma se 
solicita una cocinera de mediana ecbd para corta f a -
m i l i a , so prefiere duerma en la casa y en la misma se 
confeccionan toda clase de tjsjes de señoras y n i ñ o s 
por precios sumamente módicos . 7264 4 9 
I N S T I T U T R I Z . 
Se desea una para enseñar el castellano, iog lé s , 
francés y piano. D h i j i r s e al Sr . Administrador de 
Correos de Navajas , quien dará razón. 
C n. 746 15-30 
GflIPBiS. 
L A E S T R E L L A D E O R O 
de Pardo y Fernández 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
Compra pianos,. pianinoa, muebles y prendas; oro, 
plata y brillantes; pagándo lo mejor que nadie, por ser 
encaraos de particulares. 7152 ^ - 6 8d-7 
Se solicita un pintor que entienda pintar bien v is -
tas para un panorama srabulanta. S e dará el sueldo 
mensual de 40 pesos billetes del bauco y al imenta-
"ion. Informarán en el Hotel L a Campana, calle 
de Eg ido n ú m . 7. 7194 4 9 
Dependiente de Farmacia . 
Se solicita un joven con algat-a práct ica y buenos 
informes en la Farmac ia de Santa Teresa, calzada 
Real n . 143 en Marianao. 7238 8 9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 18 á 2 0 años para criada de mano— 
O - R e i l i y l 0 2 . C—808 4 9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color pero que tenga 
buenos informes. Cuba 128, esquina á Acosta impon-
drán. 7366 4-11 
C o m p o s t e l a 2 0 
Desea colocarse de criandera á leche entera una 
morena joven y primeriza. 7367 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 18 años , que sea criado 
de mano, sepa su obl igac ión y quien responda por él 
sueldo 20 pesos billetes y ropa limpia. Aguila 90. 
7365 4-11 
E n la calle de las Tirtndes n ú m . 15 
se solicita una criada de mano que sea costurera. Se 
paga buen sueldo. 7363 4-11 
A T Í S O á ios señores dueños de casas 
y cindadelas» 
Los señores Dopico Hermanos, desean hacerse c a r -
go de casas y cindadelas, bien ea arrendamiento ó 
para cobrar sus alquileres por un m ó d i c o interés , dan 
todas las garantías que se les exijan y reciben avisos 
á todas horas en su a lmacén de Víveres , Cuba esqui-
na á la de Empedrado. 7S53 8-11 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
t>?ni i i íu lar recien llegada de ama de cria, es joven 
y muy cariñosa para los n iños y tiene la mejor leche 
que pueda conocerse, tiene, personas que la garantí 
cea: ir formurán Royo 37. 8242 * 4 9 
Se compran i i l íres . 
de todas clases y m é t o d o s de música . L ibrer ía L a ü n i -
vemdad, O'Rei l ly n. 61, cerca de Aguacate. 
7258 4-9 
A N U E L V A L I S T A , A G U I A R 75 — C O M P R A 
.casas por todos puntos del precio de $500 oro 
hasta $15,000, y sé desea una por las calles de Obispo, 
Muralla ó San Rafael con establecimiento (sin corre-
dor^: también atrasos de cruces pensionadas y otras. 
7255 4-9 
C e r a a m a r i l l a . 
Se compra en todas cantidades, p a g á n d o s e á razón 
de 23, 24, 25 y $26, s egún clase y cantidad; escritorio 
de H e n r y B . Hamel y G ? , Mercaderes n. 2. E n la 
misma se venden carriles viejos y toda clase de efec-
tos e léc tr icos . 2724 8-9 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E O A -
i ^ s a s que deseen vender en los barrios de San I s i -
dro, Cristo, Angel , Monserrate, Salud y Dragones, 
pues tenemos infinidad de pedidos: pasen á la A g e n -
cia de Negocios Galiano 129. 7174 4-7 
$ 1 , 5 0 0 o i o . 
Se desea comprar una casa en 1;500$ oro español , 
en los barrios de C o l ó n ó San Lázaro , libres para el 
comprador y sin in tervenc ión de tercero. Dirigirse á 
San Lázaro 256, de 10 á 11 y de 5 á 6 7171 4-7 
S E S O L I C I T A 
m a criada de mano que sepa coser, calle de la Rosa 
número 16, Tul ipán , darán razón. 
7189 4 9 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P E -
íOBinga lar de mediana edad, ági l y dispuesta para 
el servicio de mano y para ayudar al cuidado de los 
niños y que entienda algo de costura. H a de tener 
buenas recomendaciones y se le pagará bien, San 
J o s é entre Industria y Consulado, divis ión F . 
71S7 4 9 
p v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R Í A -
L j r á s . de mano que sabe cumplir con su' .obl igación y 
tiene personas que garanticen su buena conducta: 
impondrán San Pedro n ú m e r o 12, fonda L a D o m i -
nica. 71S2 4 9 
T T N J O V E N G A L L E G O E E 25 A Ñ O S D E edad 
\ j solicita colocaeión de criado de mano, siendo in-
teligente en la cocina: desea que sea hombres solos: 
impondrán y responderán por sus cualidades de con-
ducta en O'Reilly 74, a lmacén de máquinas de coser. 
7344 4-11 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A D E R E C O N O C I D A 
\ j moralidad, desea hacerse cargo de dos ó tres n i -
ños ó de una señorita para educarlos conveniente-
mente. Dirigirse á Suárez 108. 
7 3 3 9 ^ 4-11 
EN E L N9 115 D E L A C A L Z A D A D E S A N L A -zaro se solicita una criada formal para el servicio 
de una señora y quehaceres de l a casa. Que tenga 
buenas referencias. 7ií20 4-9 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D O S B U E N O S , dos criadas de mano, un cocinero y cocinera, un cama-
rero y una manejadora; en la misma se facilitan á los 
Sres. d u e ñ o s toda clase de criados con buena referen-
cia; Aguacate 54, Alvarez y M u ñ o z . 
7216 4 9 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A coloearse para cuidar á un niño ó . acompañar ¿ 
una señorita: tiene personas que abonen por BU con-
ducta. Informarán Z a n j a 101, altos. 
7340 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color. Manrique 132, 
de 4 á 5 de la tarde. 7341 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E ama de cria, tiene abundante leche y bueíia y cariño-
sa para los niños en Oficios 15 y Dragonea 46 darán 
sazón . 7335 4-11 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para una casa que sea decente: tiene 
quien responda por su conducta: 
ranza 66. 7334 
i n f o x m a r á n Espe 
4-11 
M i n e r o s entendidos . 
P a r a abrir pozos en una mina á cuatro leguas de la 
Habana, se solicitan 6 á 8; Villegas núm, 124, de 4 
á 7. 7382 5-11 
S E S O L I C I T A 
una mnjer da mediana edad, p^ra asistir á im caba-
llero de edad. San Ignacio 29, 735S 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad y que traiga re 
ferencias. Prado 79 A , 7347 4-11 
Quinta "lategridad Naconal." 
Se solicitan sirvientes, lavanderos y u n a y u d s n í e de 
coeina con buenas recomendaciones. 
7348 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular do mediana edad, para un m a -
trimonio sin hijos; ha de ser muy trabajadora y aseada 
y tener buenos informes. J e s ú s María 88. 
7214 4-9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad peninsular, para criada de manos ó a -
compsñar á una señora, Muralla 34, darán razón. 
7217 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada que sepa coser á m a -
no y en máquina , S a n Miguel 115. 7218 4-9 
SE 14  S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O D E á 18 años , que sea criado de mano, que sepa 
bien an obl igac ión y que tenga quien responda por él , 
sueldo 20$ B [ B . y ropa limpia. O-Rei l ly 54. 
7211 4-9 
C r i a d a . 
Se solicita una de mediana edad y buenas referen-
cias para lavar y atenciones de un matrimonio solo: 
no tiene que salir á mandados y debe dormir en el 
acomodo: razón Teniente-Rey 30. 
7252 4-9 
S E S O L I C I T A 
una niñera: ha de ser blanca y de buenas costumbres. 
Cuba 99 7260 4-9 
SE S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I N E R O O cocinera de color; también un excelente criado de 
mano, blanco, que haya servido en esta: ambos con 
buena? recomendaciones, sino no se presenten A m a r -
gura 76. 7254 4-9 
S E S O L Í C I T A 
un buen cocinero y que tenga buenas referencias. Co-
rrales n 6. 7246 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, esquina á Manrique, un criado de 
mano. 7235 4-9 
y v E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
S .J 'para la cocina, manejadora ó criada de mano: en 
f stas cosas es inteligente y tiene personas que l a 
g a r a n m a m calle del Hospital 46 dan razón. 
7233 4-9 
Se compran mnebles y pianinos 
y espejea cuadrados, aunque e s t é n algo manchados, y 
toda clase de efectos de uso, en L u z 66. 
7163 4-7 
S £ j m MIG-XJBX. 6 2 . 
Se compran muebles en todas cantidades. 
7118 J5 6.Jn 
Se compran libros de todas clases 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma 
Obispo 86, l ibrería. 
7033 , 10-5 < 
M U E B L E S , 
alhajas, brillantes, oro y plata vieja; se compran, p a -
gando bien, en todas cantidades. Neptuno efquina á 
Amistad. 6549 15-26 M 
Cesas 06 SÉII, lioíelesyMia 
H O T E L SAKATOGH, 
M O N T E 4 6 , 
Eegenta de é l , Da ROSARIO DE A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de v i s -
tas y vent i lac ión , así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
7336 5-11 
SE E X T R A V I A D O U N A P E R R A P E R D 1 G U E -ra, blanca, con manchas negras grandes, tiene un 
remolino entre el cuello y la cabeza y entiende por 
Retina, lleva un collar de cuero con placas doradas. 
E l que la entregue á Mercaderes n. 1, será grat iñeado. 
7346 l a - 1 0 3 d - l l 
P E R D I D A . 
A l bajar de los carritos del Vedado et> ha extraviado 
un reioj con leopoldina de oro, que, por ser recuerdo 
de famü.a , deseo recuperarlos. L a persona que entre-
ue ambas prandas en L u z 39, será generosamente 
gratificada^ 7245 4-9 
A V I S O . 
E l día 6 se le ha extraviado al que suscribe una l i -
branza expedida á su favor por D , J . B a r ó y Cuní en 
25 de mayo úl t imo, en el ingenio San Miguel de A -
zopardo, por la cantidad de $1,351 billetes a cargo de 
D . Adolfo B a r ó L o que hago públ ico por este medio 
para que cualquiera que la haya encontrauo sepa que 
no será recogida, hab iéndose á este fin tomado las 
medidas oportunas. 
E l que ía tenga puede pasar á la calle Sania C l a r a 
n. 39, donde está su dueño , el cual se lo agradecerá 
infinito.—S. S. Q. B . S. M . J u a n Ventura . H a -
na. junio 7 de 1891. 7221 4-9 
171 n la magnífica casa-qninta, l í l Infanta 47, se a lqui -^ l a n dos cuartos amplios, frescos y con entrada i n -
dependiente á un matrimonio sin hijos ó á caballeros. 
D a r á n razón en la misma casa entrando á mano i z -
quierda, junto á la plaza de toros. 
7378 4-11 
Se alquila en el Cerro, Atocha B . 8, esquina á Z a -ragoza, espléndidas y ventiladas habitaciones altas 
con agua y todo el servicio, entrada libre á todas ho-
ras: en la misma darán razón á todas horas. 
7358 8-11 8-11 
S a a l q u i l a 
la casa Amergura 57, cinco habitaciones, sala, come-
dor y agua de Vento: impondrán Teniente-Rey 64. 
7355 4-11 
Se alquila la casa Neptuno 188, con sala, aalota, 5 cuartos bajos y 3 hermosos altos, cocina con sus 
freKa.derno y 2 llaves de aena, cuarto de baño con du-
cha, tíos deepeneas. Inodoro y muj- rresca. l ista u» n a -
ve en Neptuno 189 ó impondrán en Lealtad 68 
7370 4-11 
Habana 43.—Se alquilan unos hermosos altos con 6 cuartos, sala, antesala, comedor, cocina, con su 
hermoso ba lcón , agua, inodoro, con azotea y un her-
moso zaguán , precio muy en preporc ión , 
7381 4-11 
M A R I A N A O . 
Muy barata por temporada ó año , la casa calle de 
la P luma 9, capaz para regular familia. E n la misma 
imp-.ndrán- 7362 4-11 
V E D A D O . 
P r ó x i m a á los baños , calle 5?, n. 34, la fresca casa 
de mampos te i í a , con jardín, portal, sala, cinco cuar-
tos, cocina y agua del acueducto; en la misma impon 
drán. Su du«mo Amargura 76. 7361 4-11 
E n M a r i a n a o 
por la temporada y en punto céntr ico , se alquila á fa-
mil ia decente el interior de la hermosa casa calzada 
R e a l n. U S , con agua, cochera, comedor, cocina y 6 
cuartos. Informarán del precio en la misma. 
7239 15 9 J 
Ip n la calle de San Ignacio, entre O - R e i l l y y E m -Llpedrado, se alquilan unos c ó m o d o s y ventilados 
altos, y a para familia, ya para escritorios; cinco cuar-
tos, sala; saleta, comedor, agua de Vento y ba lcón 
corrido á la calle. Precio, tres onzas y media. 
C S18 4-9 
S e a l q u i l a 
la casa P e ñ a l v e r 69, compuesta de sala, comedor y 
ocho habitaciones, en un m ó d i c o alquiler. Virtudes 
35 informarán. 7'¿43 4 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas para caballe-ros ó matrimonios, con ó sin asistencia y amuebla-
das si lo desean: t a m b i é n se cede la sala para un se-
ñor, bien dentista, m é d i c o ó para bufete. Sol 73. 
7266 4 9 
F e M s t a M e c i i e i i t o s 
A dos legnas de Gnanajay 
y á un k i lómetro de la calzada que va á Vue l ta Abajo 
se vende en $7000 ore el demolido cafetal Esperanza , 
de 2 cabal ler ías de tierra cercadas, exeelentes para 
tabaco y d e m á s cultivos, con su casa de vivienda de 
mampos ter ía y teja, molino de café con su casa, pozo, 
cuatro casas de tabace, sus tendales, mnchos fruta-
les, su poco de café, platanales, etc. I m p o n d r á su 
d u e ñ o O 'Rei l ly n . 13, de 12 á 4 y en Gnanajay en el 
mismo. 7376 4-11 
ÜN K I O S C O E N M U Y B U E N A S C O N D I C I O -nes situado en la plazoleta de San Francisco s é a -
se alquilado ó en venta: darán razón C u n a 2 ¿ todas 
horas. 7297 4-10 
Se alquila la bonita y fresca casa San J u a n de Dios número 17 cou sala, comedor, tres habitaciones, 
patio, agua de Vento, cloaca y demás comodidades. 
Ja llave y su d u e ñ o Obrapía 57 altos, entre Compos-
tela y Aguacate, 7265 4 9 
V E D A D O . 
Calle E (los B a ñ o s ) n. 4 se alquila por año ó tem-
porada una hermosa casa de altos y bajos, con caño 
inodoro, caballeriza, etc. I m p o n d r á n en la misma. 
7185 6 9 
B a r r i o de C o l ó n . 
Se vende una casa en buen punto, acabada de f a -
bricar, con sala, saleta, 8 cuartos, agua, de azotea, 
losa por tabla en $8500 oro. O'Rei l ly 13, de 11 á 4. 
7323 4-10 
T A B A Q U E R I i L 
antigua y la m á s acreditada; se vende por motivos 
que verá el comprador; hace muy buena venta y los 
gastos muy e c o n ó m i c o s . I n f i r m a r á n en O - R e i l l y 13. 
7282 4-10 
T R E N D E L A V A D O . 
Se vende uno en buen punto y con buena marchan-
tería; para su ajuste. Acosta n. 85, esquina á Picota. 
7310 4-10 
He alquilan 
los ventilados altos de Monto n ú m e r o 39 " L a s G l o -
rias de Pelayo", frente al Campo de Marte, pi la de la 
India. 7186 4 9 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de l a casilla n ú m e r o 12 de la P l a z a 
del Vapor. E n el entresuelo informarán. 
7190 4 9 
So alquilan los oltos de Empedrado n. 3, con pre-ferencia al que tome varios muebles, una reja de 
escritorio y una prensa grande dé copiar, que hay en 
los mismos. E n l a misma informaran. 
7¿19 4-9 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , D O S D E M A M -poster ía: J e s ú s María n. 117, Habana; Corralfalso 
n. 127 y Corrales n. 53, Guanabacoa: i m p o n d r á n en 
Gnanabacoa, Cadenas n. 41. 7272 5-10 
E n l . S O O S oro 
se vende una casa á dos cuadras de la ca lzada del 
Monte, con sala, comedor, 4 cuartos, 7 por 40, libre 
de gravamen. O 'Rei l ly 13, de 11 á 4. 
7322 4-10 s 
E N E l , T E S A D O . 
Se alquila un solar con dos cuartos, cecina, escusa-
do y llave de agua, ealle 5? casi esquina á 4* Infor-
marán Calle E n. 3. 7222 4-9 
E N 34$ OROT~ 
Se alquila la hermosa casa-quinta, construida á la 
americana, calle de Alejandro R a m í r e z n. 2, darán 
informes Mercaderes 2 escritorio de H e m y B . H a m e l 
y C ? 7223 4 9 
E V E N D E U N A B O N I T A C A S A C O N C Ü A -
tro cuartos de mamposter ía , buen frente y acaba-
ba de reparar: otra en la calle de la Concordia, de 3 
cuartos, buen frente, toda de mamposter ía ; otra en 
Picota, muv espaciosa, á $3,500 oro cada una, y dos 
accesorias á $500; un s a l ó n en Santos Suárez en $300, 
por ausentaree su d u e ñ o . Aguacate 18. 
7263 4-9 
RE A L I Z A C I O N . — E n $1,200 oro libres de grava-men y Ubre para el vendedor, la casa barrio de 
J e s ú s del Monte, z a g u á n y dos ventanas, 5 cuartos, 
mamposter ía , teja y pozo, capaz para una extensa fa -
milia, nueva y en magníf ico estado y en buena calle; 
d* saSui pormenores, Rívyo 38, da 7 á 12 del día. 
7261 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno n. 103, de mederna cons-
trucción y capaz para una numerosa familia: la llave 
en el n. 109, 72.-3 4-9 
V E D A D O . 
Situada en el mejor punto do este pintoresco pobla-
do, se alquila por la temporada una preciosa casa de 
alto y bajo, con muebles y rodeada de jardines. Refe-
rencias todos los días en la callo 7 enquiña á 2. 
7257 8-9 
S E A L Q U I L A N 
unes altos hechos expresamente para escogida de t a -
bacos elaborados, estando preparados como para seisi 
parejas; tumbién se alquilan cuartos para a l m a c é n de" 
rama; en Gervasio 137, entre Salud y Reina, donde 
informarán. 7357 15-11 
Ganga —Se alquila en 8 doblones oro, una casa con sala, comedor, aposonto y 2 cuartos, agua, calle 
do Espada n, 34, entre San J o s é y Zanja; en el 30 la 
llave; otros pormenores, Villegas 58. 
7354 4-11 
S e a r r i e n d a 
una finca de seis á doce caballerías con casa de v i -
vienda, aguada fértil, hermosos palmares, excelentes 
tierras de cultivo, sobre una bonita calzada por la que 
dista 4 leguas de la capital: en la misma se vende um: 
escogida vaquería. Informarán Acosta 5. 
7278 4-11 • 
Se alquila l a casa calle del Refugio número 2, en-tre Prado y Morro, en el n. 4 es tá la llave y en la 
calzada del Monte n. 5 darán razón. 
7270 4-10 
S e a l q u i l a 
un cuarto alto en la calzada del Monte n ú m , 5, tiene 
agua. 7271 4-10 
. e alquila una casa para cualesquiera clase de esta-
ca b lec í miento p e q u e ñ o por su buen punto, Compos -
tela 52, á la otra puerta de Borbolla: tiene una buena 
sala con dos puertas grandes á la calis , un bonito a r -
matoste, cielos rasos, suelos de mosaico, muy fresca y 
demás comodidades, a l doblar Obrapía 57, altos est i 
la llave y dueño. 7321 4-10 
E n los altos del café E l Prado 
se alquila una habi tac ión con vista al campo de M a r -
te: con m a c h í e s ó sin ellos. Amistad y Dragones. 
7309 4-10 
S e a l q u i l a 
la espaciosa y bonita casa recien edificada en la c a l -
zada A n c h a del Norte 294: tiene t jdas las comedida-
de modernas. C 821 4-10 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y ventilado segundo piso de la casa G a l i a -
no número 99, esquina á San J o s é , con todas las co-
modidades necesarias. Informes en la misma. 
7291 4-10 
U na casa en San L á z a r o , Vapor n. 25, con sale, co-medor, dos cuartos y agea, $30; cuatro accesorias 
Manrique n. 7, con dos posesiones y agua, $30; E s c o -
bar n. 175, con sala, dos cuartos y agua, $25; P e ñ a l -
ver n. 78, con dos cuartos y azotea, $i:l; Gloria n. 99, 
con cuatro posesiones, agua y azotea, $25: todo en 
billetes. L a s llaves lo indlcf-n los caiteles. Salud n ú -
mero 65. 7313 4-10 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones altas con vista á la calle, muy 
baratas. Compostela n. 109, esquina á Muralla, L A 
P A L M A . C 823 4-10 
Se alquila en muy m ó d i c o precio, la casa calle de las Dantas n, 19, esquina á J e s ú s María , con todas 
las comodidades para una extensa familia; tiene h a r -
inosas habiiaclones y agua de Vento; impondrán de 
su ajuste en la calle de J e s ú s María n. 59, entre H a -
bana y Damas . 7274 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Apodaca n. 0, de alto y bajo, 
gua; informarán, Somoruelos n. 58. 
7280 4-10 
E n c a s a de f a m i l i a . 
Se alquilan dos habitaciones espaciosas, juntas 
separadas. Teniente R e y n. 11, altos. 
7326 7-10 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos E m p e -drado 46. esquina á Compostela, propios para fa-
milias ó escritorios; cuatro cuartos, sala, comedor y 
cocina, agua de Vento, con ba lcón corrido para las 
dos calles, azotea y mirador: ;nforman en la misma, 
establecimiento. 7315 4-10 
S E A L Q U I L A 
en L A C A S A B L A N C A , Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapía, un entresuelo con 165 metros cuadrados do 
superficie, m á s una espaciosa habi tac ión con gas, l a -
vamanos é inodoro, entrada independiente, muy fres-
co y claro; propio para nn comisionista 6 depós i to 
de mercanc ías . A l mes $34 oro. 
C 8 1 9 8-10 
Se alquilan dos bonitos departamentos: moderna casa. uno en la Crespo 43 A , cerca de los baños , 
muy fresco y balcón corrido á la callo; el otro San 
Isidro 63, esquina á Compostela, propios para corta 
familia y se dan baratos. 7288 4-10 
Ados cuadras del Parque Central , s^ alquilan de-partamentos y habitaciones, se prefieren caballe-
ros tranquilos ó matrimonios; se da asistencia y mue-
bles si lo desean. Industria 115 728-1 4-10 
E N E L V E D A D O 
se a lqu í la la casa calle Nueve número 81, A . Impon-
drán, Mercaderes n. 14. 7286 8-10 
PE R D I D A — E L D I A D E C O R P U S P O R L A noche, de los balcones del Hotel Inglaterra cayó 
á la cade una pulsera con brillantes; se suplica la e n -
treguen en Virtudes 8 A , donde se gratificará. 
& 7159 W 
La casa Compostela núm. 191, se alquila. Consta de zaguán, sala, comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos y demás servicios. L a l lave al lado é infor-
mes Campanario n ú m . 144. 7307 4-10 
O t e alquila UUÍ. magní l ica habir.ución, cou luz, mue-
¡T^bles y a-ittencia, ó sin ésta: piso principal, ba lcón 
á la calle, muy fresca. Amargura 96 esquina á V i U e -
gas, freats a l Cristo. im 4-10 
H A B A N A I O S , 
se alquilan f í esoas y hermosas habitaciones á precios 
sumumente módicos , con asistencia ó sin ella. 
7247 4-9 
Se alquila el segundo piso do la hermosa y pintores-ca osea Pr ínc ipe Alfonso n. S í ; es muy fresca y 
ventilada y tiene muy buen golqe de vista, pues de él 
se domina toda la ciudad: está acabada do pintar y se 
puede ver á todas horas del día: informará su dueño 
en los bajos. 7232 8-9 
O F I C I O S S 2 
Se alquila en proporción esta casa, frente al calle-
j ó n ds Churruca. con un sa lón alto y el patio cubier-
to, acabada de fabricar para establecimiento mercan-
til; impondrán Aguacate 120: la llave es tá en la casa 
inmediata, Oficios 50. 7208 10-9 
A u n a c u a d r a de l P a s e o 
. Se alquilan dos hermosas y ventiladas casas de 
mamposter ía y azotea, acabadas de reedificar, tienen 
cinco cuartos con frente á la brisa, sala, comedor, co-
cina, pluma de agua y un extenso patio. Pocito 32 y 
34; en el núm. 25 es tá la llave é impondrán Neptu-
no 109. 7196 4-9 
S E A L Q U I L A 
L a casa de alto y bajo situada en la calle de A g u a -
cate 150. I m p o n d r á n Aguila 126. 
7201 '- 9 
E N M A R I A N A O 
Se alquila la fresca quinta "'Pluma" n ú m . 3 con 
cuantas clases de comodidades para una numerosa fa-
milia. L a llave en la misma, é informarán O'Reil ly 
n ú m 53. 7205 8-9 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á la br.sa, con balcones á la calle y toda asisteiacia, á perso-
nas decentes y con referencias. Zulueta n. 3, frente 
al Parque Central y Propaganda Literaria, 
7168 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en Guanabacoa, C o n c e p c i ó n n. 90, frente á los baños 
de Santa R i t a , frescas y espaciosas habitaciones, á 
matrimonios sin n iños , con asistencia ó sin ella. Se 
exigen y dan referencias. 7158 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calzada de la Re ina n. 28, pro-
pia t-'ara dos familias; es muy fresca: en el 26 tratarán. 
7147 4-7 
Se alquila la casa Consulado 116, es bastante capaz inmediata á parques y teatros, a l frente en el n. 87 
está la llave: informarán S¿ lud 68. 
7173 4-7 
M A R I A N A O . 
Se alquila l a casa calle V ie ja n. 85, de esquina, 
bien situada y en m ó d i c o precio. I m p o n d r á n calle 
Real n. 188.—Compostela 71, Habana. 
7180 4-7 
Se alquila un hermoso a l m a c é n capaz como para dos mil tercios de tabaco en casa de alto con 
gran patio para registrar y forrar, iudpendiento si así 
se quiere. Gervasio 144 y en el 146 e s t á la llave é in 
formarán. Se da barato. 7169 8 -7 
Se alquila la casa u. 175 de la calle de la Es tre l l a de m a m p o s t e r í a y azotea: tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, patio de 40 varas de fondo j un es 
pac ióse traspatio que comprende una superüc io de 150 
varas planas: informan Campanario 63. 
7156 5-7 
Villtgas 8?, antrada por Amargura (altos de la fon-da), se alquilan dos bonitas habitaciones con mue-
bles y toda asistencia, titmen b a l c ó n á la calle; se al-
quilarán juntas ó separadas á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños; sa da Uavín . 
7143 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Agui la n. 135, para corta familia, 
compuestoi de tres poseolones, azotea, agua, cocina, 
desagüe v d e m á s comodidades. 7153 4-7 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y. frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios m ó d i c o s 
7155 5-7 
En H calzada de Buenos Aires n ú m e r o 33 se alquila la hermosa casa propia para la temporada, «u pre-
cio es H U m á m e n t e m ó Uco: informarán Mural la 69. 
7139 10 7 
E n e l V e d a d o 
se venden dos casas de cantería las-mejores que se e n -
cuentran en el Vedado y mejor situada; una en 17000 
pesos oro, otra $19000 oro, dos solares en e l mejor 
punto del Vedado: darán razón de 10 á l en Gervasio 
número 33. 7188 8 9 
S E V E N D E 
por poco dinero una fonda por no poderla atender su 
dueño , propia paro uno que quiera trabajar y hacer 
en poco tiempo dinero: informarán Egido 23, 
7184 4 9 
B A B E E S O S , 
Se vende una barbería acreditada, casa indepen-
diente: en la calzada de Belascoain n. 61 informarán 
á todas horas. 6215 4-9 
S E V E N D E 
en Hoyo Colorado, una buena y acreditada barbería, 
situada en uno de los mejores puntos. R e a l 58. 
7229 6-9 
B O T I C A . 
Se vende una en el campo; hace buen diario, 
Castell y Comp., Empedrado n. 28, informarán. 
C 8 1 3 4-9 
A . 
M e d i a t a , O b i s p o 8 8 . 
E n condiciones muy ventajosas para el comprador 
S E V E N D E este acreditado establecimiento con ó sin 
contrato de inquil inato.—En el mismo informarán. 
7178 4-7 
S E V E N D E 
un puesto de tabacos y cigarros acreditado, Compos-
tela 147; informarán en el mismo kioEko. 
7172 4-7 
SE V E N D E E N E L C U A R T O N D E C R U Z D E Piedra, distrito municipal de Guanabacoa, un s i -
tio de lab 'T denominado " L o s Molinos," compuesto 
de una y media cabal ler ías de buenos y férti les terre-
nos, con su casa da vivienda; en Guanabacoa, J e s ú s 
María 9, tratarán de'su ajuste y se mostrará el plano 
de la referida finca. 7014 8-4 
DE MIMALES 
SE V E N D E U N A B O N I T A J A C A C R I O L L A buena caminadora de gran estampa, con una albaida 
nueva á la moda ó sin ella; también otro caballo maee-
tro de coche, buena alzada, manso y sin resabios, a m -
bos sanos: en l a misma varios muebles baratos. A g u a -
cate n ú m e r o 18. 7262 4-9 
S E V E N D E N 
palomas correos belgas y francesas, de lo mejor en su 
clase, Rayo n. 84, de tres de l a tarde en adelante se 
pueden ver. 7269 4 9 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos: informarán Morro 30, 
de 7 á 8 de l a m a ñ a n a y de 3 á 4 de la tarde. 
7236 4-9 
S e v e n d e n 
carretones de tumba americanos, acabados de llegar y 
muy baratos con sus correspondientes arreos. F e r r e -
ter ía de B . Alvarez y C p . , Mercaderes esquina á 
O b r a p í a . 6941 15-3Jn 
U n a G-anga. 
Se hallan dos hermosos carros 
D e venta en un tostadero, 
Que con muy poco dinero. 
Cualquiera puede comprarlos. 
Dichos carros e s tán nuevos 
Y ambos á cual mejor, 
P a r a cualquier vendedor 
D e chocolate ó de huevos: 
A verlos, pueden pasar 
A l tostadero aludido 
Ciento diez y siete Egido 
ó en frente en el solar, 
6503 15-26My 
DE MUEBLES. 
9 6 C o n s u l a d o 96 
entre Trocadero y Colón, casa de préstamos y com-
pra, venta de muebles, prendas y otros objetos, uo 
hay quien nos haga competnneia en vender barato. 
Consulado 96, 6585 16-27 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J O S E P O R T E -za,—Bernaza número 53.—Se venden y compran 
usados, y voy á vestirlos al campo en módico precio: 
tengo toda clase de úti les para los mismos; especiali-
dad en bolas de billar. Más barato que nadie. 
6423 26-23 My 
DEMAPAM. 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a . 
Se vende un juego de Viena, clase fina, compuesto 
de 18 sillas, 4 sillones, tocador, etc. 
T a m b i é n se vende un magnífico cuadro, t a m a ñ o 
mayor, a l oleo, de Alonso del Barco, representando 
un paisaje de una salida de feria, ejecutado admira-
blemente. E s propio para una sociedad de recreo ó 
para una buena casa; se da en proporción. Infanta 47. 
7379 4-11 
AV I S O . S E V E N D E E L R E T R A T O A U T E N -tico al ó l e o del gran caballo de N a p o l e ó n I , por el 
gran pintor Caries F e m e t y otros cuadros de gran v a -
lor, Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad. L a antigua 
A m é r i c a , casa de prés tamos de András Barallobre, 
S. en C . 7273 8-10 
SE V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S D E P A -lisandro con luna de cuerpo entero, un piaaino, 
varios escaparates, camas, mesa corredera, juego de 
sala y otros muebles. E n L a V i ñ a , Re ina 21. 
7300 4-10 
UN J U E G O D E S A L A 85 P E S O S ; I D E M D B comedor meple $120; un escaparate $40; idem 
chico $15; una cama camera de bronce $35; n a l a -
vabo $25; una carpeta $10j sillas V iena $15; idem 2 
sillones Viena $15; una caja de mús ica con 140 piezas 
$25; mesa de alas $4. Acosta 86. 
7289 4-10 
ÜN A P A J A R E R A C I E N P E S O S ; Ü N J U E G O de sala imitac ión á palisandro 90; uno caoba DO; 
uno 120; un escaparate chico eaoba 50; uno idem 65; 
varios m á s á 70; un canastillero 35; un lavabo 28; s i -
llas de V iena , sillones y juegos completos; precios en 
billetes. Compostela 124, entre J e s ú s María y Merced, 
7299 4-10 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -den, nn juego de sala L u i s X V , un pianino, una 
mesa de corredera, etc. Amistad 30: no se trata con 
espseuladores. 7231 4-9 
Se vende 
en la mitad de su valor un magníf ico piano completa-
mente nuevo. Puede verse Aguiar 67 entresuelos d e 
12 á 3. 7241 4 9 
S E V E N D E 
un juego de sala, negro, de medio uso en 50 pesos y 
otros mnebles. Manrique n ú m e r o 190. 
7191 6 9 
Antigua Mueblería <<CAYON. , , 
D E P . Q U I N T A N A . 
Galiano 61, esquina á Neptuno. 
E n esta casa se encuentra constantemente el surtido 
m á s completo y variado do muebles que pueda desear-
se, tanto del país como del extranjero, desde lo m á s 
fino y lujoso hasta lo m á s modesto y sencillo, todos 
á precios sumamente m ó d i c o s . 
T a m b i é n se cambia y compra toda clase de muebles 
y pianos, pref ir iéndose los finos. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A . 
7251 4-9 
O O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , E N 16 O N ^ 
J L zas se vende un precioso juego de cuarto de p a l i -
sandro con su calma colgada, propio para una s e ñ o -
rita ó caballero; es muy lino y elegante, ü n juego de 
comedor de nogol encerado, mUy bueno, y todos los 
d e m á s muebles y enseres de l a casa. Merced 103. 
7200 l a - 8 3d-9 
T A L L E R D E MAQUINARIA. 
O B I S P O N . 7 . 
Se vende una máquina de Baxter de cuatro caba-
llos y otra paila de 10 y máquina de 6 del mismo fa-
bricante, una paila vertical de 8 caballos, una bomba 
de doble acc ión de tres pulgadas de chorro, nna má-
quina de vapor de dos caballos con su palla. 
7267 8-9 
A V I S O -
A los señores consumidores de gas del Vedado y 
Carmelo que deseen tener buena luz, pueden dirigirse 
al taller de maquinaria de D : Jaime Borrell, Obrapía 
32 y Amargura 36, donde encontrarán los tan afamar 
dos aparatos bomba hidráulica para dar presión al 
gas, autorizado por l a Empresa. 
E n las mismas encontrarán los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta el día, propios para in-
genios y establecimientos del interior, así como tara-
bién los afamados motores á gas del fabricante Esou-
der, de Barcelona. 
Obrapía 3S y Amargura 36. 
6072 alt 26-17117 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
E s t e metal de anti-fricción conserva la lubrificaoiía 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando les ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y C p . S. en G . Comeroisntet 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cal le de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na. C n , 769 U n 
IdMos k Joseptot 
Preparac ión recompensada con 
un diploma de mérito y de per-. 
feccionatnienío para la curación rápida 
de los f lu jos ó evacuaciones conta-
giosos, a n t i g u o s ó recientes , y de loa 
a c a l o r a m i e n t o s 6 inflamaciones. 
Con la mayor frecuencia bastan tres 
dias de tratamiento para cortar la ble-
n o r r á g i a . Esta medicación no deja tras 
sí ninguna consecuencia desagradable. 
Es la más enérg ica y la más económica 
de todas. 
Una ins t rucc ión completa acompaña á 
cada caja de g lóbu los . E x í j a s e la f i rma: 
DO S P I A N I N O S A C U A L , M E J O R E S A 6 y 8 onzas, se garantiza que no tienen c o m e j é n , uno 
es de Boissolot fils; escaparates de doble cajillo, de 
caoba, propios para hombres solos ó s e ñ o r a s , á $55 
billetes; una caja de hierro en $30 billetes; sillas á 12 
reales, consolas á 5, 9 y $12 billetes en L u z 66. 
7182 4-7 
y la dirección : 
Casa L . P r e r e , 19, rué Jabob, París. 
En la mayór parte de las Farmácias 
de todos los países . 
U N P I A N O 
Se vende muy barato, propio para un principiante: 
en la calle de Aguiar n ú m e r o 18. 
7181 4-7 
L A S E R V I C I A L 
C a s a de P r é s t a m o s , N e p t u n o 1 2 S , 
e s q u i n a á L e a l t a d . 
Dinero se da por alhajas de oro, plata y brillantes, 
muebles, pianos, ropas y otros valores con l a mayor 
equidad en el in terés . H a y en constante rea l i zac ión 
un completo surtido en j o y e r í a , muebles, juegos de 
sala, de comedor, lavabos, peinadores, vestidores, es-
caparates de caoba y palisandro con una y dos lunas; 
idem corrientes de 55 á $100; camas de lanza y carro-
za, cucuyeras; l ámparas de cristal y diversidad de ob-
jetos á precios m ó d i c o s . — J . Blanco. 
7149 5-7 
UN J Ü E G O D E C U A R T O D E F R E S N O ; E s -caparates de 10 á $100:1 escaparate de corona 
175$; juegos de sala 90,100 y 140; 1 aparador 20$; 
jarreros á 12, 15 y 20$; carpetas á 3, 15 y 25$; 1 espe-
jo grande $35; mesas correderas 15, 25 y 30$; camas 
de lanza y de metal; 1 ducha, 1 escaparate con puer-
tas de vidriera propio para modista ó tren de lavado; 
lámparas de cristal y bronceadas; lavabos de 10 á 25$; 
veladores de 8 á 20$; lavabos de barbería con espejo; 
baúles de cuero; sillas de viaje á 6$ , 1 c ó m o d a 12$; 
sillas y sillones de todas clases y varios muebles muy 
baratos. Perseverancia n. 18. 7161 4-7 
S E V E N D E 
una hermosa muía de siete cuartas y tres años de 
edad, bien con su carretón 6 sin él. E n Municipio n ú 
mero 7 informarán, J e s ú s del Monte. 
7 H 6 10-7 
A . F» R a m í r e z , 
G 7 3 0 
de todas clases, lo me-
jor que se fabrica en 
Inglaterra y Es tados -
Unidos. Nuevas en es-
te mercado. Suplica una 
visita á las personas de 
gusto. 
Amistad y 77, 
15-26M 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado, muy barato. Animas 193. 
7150 4-7 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUISTA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p í a -
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra l a hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc . , . que 
ae venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y un gran surtido -de pianos usados, garanti-
zados, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
6253 26-20 M 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
Él mas dulce de los dulces olores. L a esencia 
original y la sola verdadera es la de 
A T K I N S O I < . Evitar las imitaciones. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
£1 agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. L a de A T K I N B O N , de fabri-
cación inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
j . & fi. A T x n r s o i r , 
24 , O í d B o n d Stree t , L o n d r e s . 
A V I S O 1 Verdaderas solamente cou el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
i pequeño rolúmen Mtivo; 
P i l d o r S L E ROY 
Popu/ares en FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
VBASCOS 1/4 FRASCO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
parifican la sangre y preservan de reincidencia. 
- > £ m p ! é a n s e <— 
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , G o t a , 
R e u m a t i s m o , J P é r d i d a d e l a p e t i t o , 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
J E m u e i n e s , G r a n o s , R u h i c u n d e » , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo frases que no lieve las señas de la 
Farm,te Oottin 
Ten» i i La Roy wf Tena de La Roy ^ £ 
V ? 0 ® do S e W * ^ 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
A N T I - A N E f E U C Q - A W T I - W E R V I O S Q 
Con S s s g u i - B r o m u r o de H i e r r o 
E l mejor de todos loa ferruginosos; el ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y que no e x t r i ñ e n u n c a . 
D O S I S ! 4 A 6 G R A G E A S POR DIA A K T E S DB C O M E R 
E L I X I R y JARABE del Dr HS05JUET. COD Sesqui -BromvLro i s H i e r r o París : Moritagu, 12, Kue aes Lombards; En Habana : Jo sé Sarra, y en todas las Farmacias. 
de ! L L 0 N 
e o n Y & B W M O D O B I J E I d e M I E U M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, r e g e n e r a d o r de l a s a n g r e , es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra wsíancía. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
V e n t a por Mayor, en PARIS ¡ Gh. VIMARD & P E T I T , 4, c a l l e de l Parc-Royal. 
E a la H A B A N A . : J O S Í í S A ^ R A . ; - X J O B É ! y Cfe. 
A l o s c a z a d o r e s . 
Se vende un magníf ico perro perdigaero, que cobra 
y pára bastante bien; tiene diez y ocho meses; se pue-
de ver en el s a l ó n Inglaterra, barbería. 
7148 4-7 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S J O V E N E S uno maestro de tiro y dos de silla; informará el j a r -
dinero del parque de San J u a n de Dios de 5 y media 
á 6 y media y de 9 á 10 de la mañana . 
7029 8-5 
S E V E N D E 
nn magní f ico caballo americano; puede verse 
Merced 42. 7070 10-5 
DE GÁREÜAJE 
S e v e n d e 
nn elegante fae tón francés , de cuatro asientos y con 
muy poco uso. Obrapía 64. 7352 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Monserrate n ú m e r o 133. Infoiman 
res 41. 7141 
Mercade-
8-7 
C A R M E L O . 
E n la calle 7 n. 70, se alquilan unos bonitos altos 
con 3 cuartos, comedor y cocina, á caballoros ó m a -
trimonio sin niños; se dan baratos por años ó por la 
temporada, lo que se desea son personas formales. 
7157 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas 2 A . en dos y media onzas oro, con 
sala, comedor y 5 babitacioues, con agna; informan en 
Escobar 77. 7154 6-7 
S E A L Q U I L A 
nu sa lón con dos cuartos, todo corrido, Habana 98, en 
la misma informarán. 7107 8-6 
J i e alquila ia casa celle da las Lagunas n ú m e r o 67, 
atro Escobar y Gervasio; dicha casa tiene sala, 
ídor, 6 cuartos, cocina, caballeriza, con pluma de 
,; en Campanario 131, darán razón. 
7087 




S E A L Q U I L A 
l a magní f i ca casa Habana 121: i n f o r m a r í a y e s tá la to y nn t í lburí americano, Aguila 84 
U»?e fia 4 g » U w W . '7088 fr* B 7X79 
Se venden 6 cambian. 
U n Magníf ico cabriolet francés. 
Un' faetón de medio uso, cuatro asientos. 
U n a jardinera propia para manejar. 
Varios coupés de distintos tamaños . 
U n a duquesa casi nueva. 
U n quitrín con arreos de pareja. 
7369 S A L U D 17. 5-11 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N B U E N E S T A -do y ti es caballos nuevos. Hospital n ú m e r o 5 im-
^onJnin de 10 á 4 de l a tarde. 
7325 4-10 
jf T N T R E N C O M P L E T O C O M P U E S T O D E Ü N 
milo> d chiquito en perfecto estado de la fábrica 
de Courtillcr. con caballo moro concha de m á s de 7 
cuartas, criollo, sano y muy joven, con arreos, juntos 
ó separados: impondrán Aguiar 70. 
7312 4-10 
S E V E N D E S 
una duquesa jardinera, mnv ligera y en mny buen es-
tado. Tenientcí Bey , mim. 62. 7324 4-10 
S A L U D N T J M . 10. 
Se venden ó se cambian por otros carruajes: 
U n a duquesa nueva sin estrenar, de las m á s bonitas 
que hay en la Habana. 
U n milor p e q u e ñ o casi nuevo. 
U n coupó ego í s ta en buen estado. 
U n dockar de mny buen movimiento. 
7292 5-10 
SJC V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C O -ches un elegante vis-a-vis de dos fuelles, un milord 
mny c ó m o d o para familia, un fae tón P r í n c i p e A l b e r -
10-7 
, A T I N A 
de los m a s agradables y de fácil d i g e s t i ó n 
S u empleo es precioso p a r a los n i ñ o s , desde 
/a edad de 5 á 6 meses, y sobre todo a l momento 
del desmamamiento. — F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e g u r a l a f o r m a c i ó n d e l o s h u e s o s . 
P r e v i e n e ó corta los defectos del crecimiento, 
P a r i s , 6. A v e n u e V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s ds F r a n c i a y de l Estrangero. 
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U R A C I O N C I E R T A 
de ¡os E n f e r m o d a c l e s N e r v i o s a s por el 
Buen é x i t o demostrado por 15 anos de experiencias en los Hospitales de Par i s 
PARA. LA. CURACION D E 
E o i l e n s i a - H i s t é r i c o C o n v u l s i o n e s , Y é r t i g o a 
C r i s i s n e r v i o s í i s , t F a c q u e c a s 
D e s v a i t e c i i n i e n f o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
J E s p e n n a t o r r e a 
Se envía gratuitamente ana instrucción impressa, mny interesante, á las personas p e la pidan 
HENHIT M U R E , en Pont-St-Esprit (Francia) 
i ipzieps 
¡ l i s t e r o - E p i l e p s i a 
J S a i i e d e S a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
D i á b e t i s A z u c a r a d a 
YBMOaNSB BN TODAS J-AS PEINGIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
